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INTRODUCCION
En 1987, dentro de esta Colección de Fuentes Documentales del País Vasco, Margarita
Martín González publicó los diplomas expedidos por Teobaldo I de Navarra (1234-1253), aña-
diendo otros privados relacionados con actos de gobierno del reino y varios contratos feudo-
vasalláticos. En total la serie reunía 161 piezas, de las cuales, por error tipográfico, no se
incluyó la número 113.
La presente colección completa la anterior, con la totalidad de los documentos de este
reinado conservados en el Archivo General de Navarra. Comprende cuatro actas expedidas
por el rey, además de la olvidada en la publicación de M. Martín,tres del rey Jaime I de
Aragón, dieciocho bulas, de ellas nueve referentes a la cruzada dirigida por Teobaldo a Tierra
Santa en 1239, y catorce documentos privados. Se han conservado 26 diplomas originales en
la sección de Comptos, 12 copias procedentes de los Cartularios I, II, III y IV, y 12 copias más
De estas últimas, cuatro proceden de la sección de Comptos del Archivo General, dos están
insertas en originales, dos (bulas) se incluyeron en los Registros Vaticanos, dos se conservan
en el Archivo Municipal de Tudela, y sendas en la seción de Papeles Sueltos y Papeles de
Moret del AGN. Además existen otros tres originales más en la sección de Papeles Sueltos, la
Colegiata de Roncesvalles y el Archivo de la Corona de Aragón Del documento 38 había dos
copias en el Archivo Ducal de Villahermosa, donde las vio el P. Escalada en 1931. Hoy los
legajos que las incluían se han perdido1.
Por su importancia, cabe resaltar los documentos 34 y 35, que contenienen las indemni-
zaciones generadas por la guerra que Teobaldo sostuvo con Inglaterra en Gascuña, hacia
1244. Algunas de las quejas se remontan a 1238 y otras llegan hasta el momento mismo de
las negociaciones entre ambas potencias que motivaron dichos diplomas,en 1248. Estos
documentos habían pasado desapercibidos para los historiadores navarros, ya que J. M.
Castro los catalogó erroneamente, datándolos en 1308. La fecha se ha reconstruido teniendo
en cuenta la documentación coetánea navarra y, sobre todo, inglesa. El contexto político de
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1. N. de DIEGO, Fondos, p. 118.
los acontecimientos ha sido estudiado por mí misma como prolegómeno de las relaciones
entre Navarra e Inglaterra en el reinado de Teobaldo II (1253-1270)2
He creído necesario igualmente rectificar el topónimo Acella, al que se refiere J.R. Castro
al catalogar el documento 21. No se trata de un convento situado en el término navarro de
Acella, junto a Pamplona, sino del monasterio de San Pedro de Montier-la-Celle, al suroeste
de Troyes, fundado en el siglo VII3 . El nombramiento de abad, al que alude el diploma, se
halla documentado en los archivos franceses el 23 de febrero de 1242 .El rey de Navarra,
como conde de Champaña, era patrono de dicha institución y el prior y el convento pidieron a
Teobaldo I autorización para elegir sucesor al abad Juan4 . La decisión, en la persona del
abad Pedro de Maello, fué comunicada al rey el 18 de agosto de 1243, y el correspondiente
documento se conservó en Navarra, donde se encontraba entonces el monarca5 .
Los documentos 34 y 35 presentan especiales dificultades a la hora de identificar la
abundante toponimia, en muchos casos menor, de, Ultrapuertos, Labourd, Soule, y otras tie-
rras gasconas en disputa entre Navarra e Inglaterra. A menudo esta reconstrucción no ha sido
posible y se ha recogido en el Índice el término con la grafía con la que aparece en el
original6.
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2. Mª R. GARCÍA, Navarra, p. 111-112.
3. T. BOUTIOT, Histoire, I, p. 116-117.
4. H. d’ARBOIS, Histoire, V, p. 385, núm. 2588.
5. M. MARTÍN, Colección, p. 21.
6. La mayoría de las identificaciones proceden del Dictionnaire de P. RAYMOND. Agradezco vivamente a Dña.
Susana Herreros Lopetegui su valiosa ayuda para este Índice.
SIGLAS
ACA = Archivo de la Corona de Aragón.
ACR = Archivo de la Colegiata de Roncesvalles.
AGN = Archivo General de Navarra.
AMT = Archivo Municipal de Tudela.
AV = Archivo Vaticano.
Cart. = Cartulario.
Perg. = Pergamino.
Reg. = Registro.
d. = dineros.
lib. = libras.
s. = sueldos.
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11234, noviembre 24, Tudela.
Teobaldo I confirma a los de Mendigorría los fueros de Sancho el Fuerte.
AGN, Cart. I, p. 37-38.
Cit. J. Yanguas, Diccionario, II, p. 127.
Cit. F. Idoate, Catálogo, núm. 327.
Notum sit omnibus tam presentis quam futuris quod nos Theobaldus, Dei gratia rex
Nauarre, Campanie et Brie comes palatinus, ad preces honorum virorum et pro seruicio nobis
facto, concessimus et concedimus laboratoribus nostris de Mendigorria foros quos auunucu-
los nostros claro memorie Sancius, rex Nauarre, eis conceserat, donauerat sint in presenti
carta inferius continetur:
In nomine summi et eterni Dei. Hec est carta quam ego Sancius, per Dei gratiam rex
Nauarre, facio hominibus de Mendigorria, de confirmamento de foro quod eis dono.
Notum sit itaque omnibus hominibus tam presentibus quam futuris quod placuit michi et
ideo libenti annimo et spontanea uoluntate, dono et concedo eis firmiter pro foro quod omnes
insimul pectent singulis annis ad festum Sancti Michaeli tres mille et sexcentos et quadraginta
solidos de tal moneta qualis incurrerit in terra mea, tali scilicet modo quod iam tres dictos mille
solidos donent ad richominem qui tenuerit honorem per manum meam, ad racionem de docem
cauerias et donent michi sexcentos et quadraginta solidos. Et in hoc modo, dando annuatim
erunt completi tres mille et sexcentos et quadraginta solidos. Set unusquisque illorum de
Mendigorria pectet in predicta pecta secundum posse quod habuerit in mobilis et in heredita-
te. Et quod non pectent ad richominem neque ad ullum hominem ullam nouenam, neque car-
nale, neque cenam, neque ulam alteram causam qui tantam suprascriptam pectam et
homicidia et alias calompnias quando euenerint.
Mando etiam quod omnes illi homines qui morantur extra Mendigorriam et habent heredi-
tates infra illos terminos uel mugas de Mendigorria, pectent in ista suprascripta pecta cum illos
homines de Mendigorria ad racionem de illas hereditates quas habent intra illos terminos uel
mugas de Mendigorria.
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Concedo eis etiam pro foro quod non habeant alium seniorem neque prestamerum, nisi
richominem qui villam tenuerit per manum meam. Et quod ego neque aliquis successor meus
non habeamus ibi aliquem clauigerum, neque etiam aliquis alius per forum. Et ipsi similiter non
habeant alium merinum neque submerinum, neque sayonem, nisi meum merinum. Et quod ipsi
neque illorum homines siue bestie non uadant in aliquam meam facenderam neque in fazen-
deram ulius hominis. Set in exercitum uadat de unaquaque casa unus homo et in apellitum
vadant omnes illi qui ad arma ferenda suffecerint.
Preterea concedo eis quod aliquis seynnor neque merinus, neque aliquis alius non inferat
eis violenciam in aliquibus rebus suis, sed omnia in pace et quiete et sine exactione aliqua
habeant, dando tamen annuatim suprascriptam pectam. Et quicumque illorum ecum et scutum
et capellum ferreum habuerit, non recipiat aliquem hospitem, nisi uoluerit, in domo sua. In
omnibus vero aliis concedo et confirmo quod habeant illos foros quos soliti erant habere
usque in illum diem in quo presens carta fuit facta.
Hoc itaque prenominatum forum dono eis et concedo firmiter ut habeant illum liberum,
francuum et ingenuum, tam ipsi quam omnis generatio eorum per secula cunta, salua mea
fidelitate et de omni mea posteritate. Ad maiorem itaque confirmationem huius fori, presentem
cartam corroboro et confirmo hoc meo signo quod subsequitur mea propria manu facto.
Regnante me Sancio rege in Nauarra. Johanne existente episcopo in Pampilona. Johanne
de Bidaurre, Mendigorriam. Gil Garceiz tenente Larragam. Eximino de Rada, Artaxonam.
Martino Chipia, Mirandam. Petro Garceiz d’Arroniz, Sanctum Johannem. Gomiz Garceiz de
Agoncieillo, Diacastellum. Petro Garceiz de Agonciello, Lerin, Garcia Espinel, Gorriti. Johanne
Pedriz, Amaya. Petro Jurdan, Sancta Maria de Uxue.
Facta carta apud Stellam, mense octobris, sub era mil CCXLVI.
Petro Christofori existente cancellario. Petro Eximini, de mandato domini regis, hanc car-
tam scripsit.
Nos autem Theobaldus, Dei gratia rax Nauarre, Campanie et Brie comes palatinus, ut
omnia predicta que in presenti carta continentur, in perpetuum remaneant inconcussa, presen-
tem cartam sigilli nostri munimine fecimus roborari.
Datum apud Tutellam, mense nouembris, dominica prima post octauas Sancti Martini,
anno Domini Mº CCXXXIIII.
Nobis Theobaldus in Nauarra regnantibus, et Petrus Remigii episcopo in Pampilona, et
eius fratre Johanne Petri de Baztan alfferiz en Nauarra, pro manu nostra tenenti Lagardiam,
Johanne de Vidaurre, Vianam, Eximino d’Ayuar, Cirauqui, Garcia Lupi de Alffaro, Ponten
Regine, Johanne Petri de Lodosan, Mendigorriam, Petro Martini de Let, Artaxonam, Sancio
Fernandi de Montagut, Leguin,Garsia Almorauit Sanctum Johannem sub Pe de Portus.
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21235, septiembre 22, Asís.
Gregorio IX ruega al rey de Aragón que reciba a Teobaldo I si pasa por su tierra camino
de Tierra Santa.
AGN, Comptos, caj. 2, num. 24 . Orig.
Cit. L. Cadier, Bulles, p. 38.
Cit. G. Vera, Navarra, p. 135.
Cit. J.R. Castro, Catálogo, I, núm. 198.
Cit. J. Goñi, Regesta, núm. 59.
Gregorius ep iscopus, seruus seruorum Dei, carissimo in Christo filio illustri reg i
Aragonum, salutem et apostolicam benedictionem.
Quod carissimus in christo filius noster rex Nauarre, comes Campanie, Dominice passio-
nis non inmemor, et sue redemptionis immo potius Redemptoris effectus salutifere crucis uexi-
llum assumpsit, ad illius obsequium profecturus in Terra Sancte subsidium qui por nobis
oblationem et hostiam Deo in odorem suauitatis tradidit, semetipsum deuotionem suam dignis
in Domino laudibus commendamus et prosequimur actionibus gratiarum.
Quia uero in hoc negotio proprie sibi proprio Unigenito Dei Filio Domino Jhesu Christo
militant et ad eius currunt iniuriam uindicandam dignis sunt fauoribus attollendi, in quo quilibet
qui christiana professione censetur potenter et patenter tenetur adesse, si reus proditionis in
nouissimo examinis die coram tremendo iudice desiderat non haberi, serenitatem tuam roga-
mus, monemus et hortamur attentius obsecrantes per Patrem et Filium et Spiritum Sanctum et
per aspersionem sanguinis Crucifixi, quatinus, si eudem regem uel suos per terram tuam tran-
situm habere contingerit, seu cibaria aut res suas alias inde transferri ipsos gratanter recipi, et
eis in securo conductu facias prouideri. Ita quod Regi regum gratum impendatis exinde famu-
latum, et nos sinceritatis tue feruorem possimus in Domino merito commendare.
Datum Asisii, .X. kalendas octobris, pontificatus nostri anno nono.
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1235, septiembre 22, Asís.
Gregorio IX ruega a los magnates y fieles cristianos que reciban a Teobaldo I si pasa por
sus tierras camino de Tierra Santa.
AGN, Comptos, caj. 2, núm. 25. Orig.
Cit. L. Cadier, Bulles, p. 58.
Cit. G. Vera, Navarra, p. 135.
Cit. J.R. Castro, Catálogo, I, núm. 199.
Cit. J. Goñi, Regesta, núm. 58.
Gregorius episcopus, seruus seruorum Dei, dilectis filiis nobilibus uiris ducibus, comiti-
bus, baronibus et uniuersis Christi fidelibus ad quod littere iste peruenerint, salutem et aposto-
licam benedictionem.
Quod carissimus in Christo filius noster illustris rex Nauarre, comes Campanie, Dominice
passionis non inmemor, et sue redemptionis immo potius Redemptoris effectus salutifere cru-
cis uexillum assumpsit, ad illius obsequium profecturus in Terre Sancte subsidium qui pro
nobis oblationem et hostiam Deo in odorem suauitatis tradidit, semetipsum deuotionem suam
dignis in Domino laudibus commendamus et prosequimur actionibus gratiarum.
Quia uero in hoc negotio proprie sibi proprio Unigenito Dei Filio Domino Jhesu Christo
militant et ad eius currunt iniuriam uindicandam dignis sunt fauoribus attollendi, in quo quilibet
qui christiana professione censetur potenter et patenter tenetur adesse, si reus proditionis in
nouissimo examinis die coram tremendo iudice desiderat non haberi, serenitatem tuam
rogamus, monemus et hortamur attentius obsecrantes per Patrem et Filium et Spiritum
Sanctum et per aspersionem sanguinis Crucifixi, quatinus, si eundem regem uel suos per
terras uestras transitum habere contingerit, seu cibaria aut res suas alias inde transferri ipsos
gratanter recipi, et eis in securo conductu faciatis libere prouideri. Ita quod Regi regum
gratum impendatis exinde famulatum, et nos deuotionis uestre feruorem possimus in Domino
merito commendare.
Datum Asisii, X kalendas octobris, pontificatus nostri anno nono.
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41235, septiembre 25, Asís.
Gregorio IX ruega a la ciudad de Marsella que acoja aTeobaldo I cuando pase por allí,
camino de Tierra Santa.
AGN, Comptos, caj. 2, núm. 23. Orig.
Ed. G. Vera, Navarra, p, 212.
Cit. L. Cadier, Bulles, p. 39.
Cit. J.R. Castro, Catálogo, I, núm. 200.
Cit. J. Goñi, La bula, p. 171.
Cit. J. Goñi, Regesta, núm. 60.
Gregorius episcopus, seruus seruorum Dei, dilectis filiis communitati Massiliensi, salutem
et apostolicam benedictionem.
Quod carissimus in Christo filius noster illustris rex Nauarre, comes Campanie, Dominice
passionis non inmemor, et sue redemptionis immo potius Redemptoris effectus salutifere cru-
cis uexillum assumpsit, ad illius obsequium profecturus in Terre Sancte subsidium qui pro
nobis oblationem et hostiam Deo in odorem suauitatis tradidit, semetipsum deuotionem suam
dignis in Domino laudibus commendamus et prosequimur actionibus gratiarum.
Quia uero in hoc negotio proprie sibi proprio Unigenito Filio Domino Jhesu Christo militant
et ad eius currunt iniuriam uindicandam dignis sunt fauoribus attollendi, in quo quilibet qui
christiana professione censetur potenter et patenter tenetur adesse, si reus proditionis in
nouissimo examinis die coram tremendo judice desiderat non haberi, uniuersitatem uestram
rogamus, monemus et hortamur attentius obsecrantes per Patrem et Filium et Spiritum
Sanctum et per aspersionem sanguinis Crucifixi, quatinus, si eundem regem uel suos per
terram uestram transitum habere contingerit, seu cibaria aut res suas alias inde transferri ipsos
gratanter recipi, et eis in securo conductu faciatis libere prouideri. Ita quod Regi regum gratum
impendatis exinde famulatum, et nos deuotionis uostre fauorem possimus in Domino merito
commendare.
Datum Asisii, VII. kalendas octobris, pontificatus nostri anno nono.
5
51235, septiembre 27, Asís.
Gregorio IX ordena a las autoridades eclesiásticas que no pongan obstáculos a Teobaldo
I, camino de Tierra Santa.
AGN, Comptos, caj. 2, núm. 22 . Orig.
Ed. L. Cadier, Bulles, p. 37.
Ed. G. Vera, Navarra, p. 210 -211.
Cit. J.R. Castro, Catálogo, I, núm. 201.
Cit. J. Goñi, Regesta, núm. 61.
Gregorius episcopus, seruus seruorum Deo, venerabilibus fratribus archiepiscopis et
episcopis, et dilectis filiis, abbatibus, prioribus et uniuersis ecclesiarum prelatis, ad quos littere
iste uenerint, salutem et apostolicam benedictionem.
Quod carissimus in Christo filius noster ... illustris rex Nauarre, comes Campanie,
Dominice passionis non inmemor, et sue redemptionis immo potius Redemptoris effectus salu-
tifere crucis uexillum assumpsit, ad illius obsequium profecturus in Terre Sancte subsidium qui
pro nobis oblationem et ostiam Deo in odorem suauitatis tradidit, semetipsum deuotionem
suam dignis in Domino laudibus commendamus et prosequimur actionibus gratiarum.
Quia uero in hoc negotio proprie sibi proprio unigenito Dei Filio Domino Jhesu Christo mili-
tant et ad eius currunt iniuriam uindicandam dignis sunt fauoribus attollendi, in quo quilibet qui
christiana profesione censetur potenter et patenter tenetur adesse, si reus proditionis in nouis-
simo examinis die coram tremendo iudice desiderat non haberi, uniuersitati uestre per aposto-
lica scripta in uirtute obedientie districte precipiendo mandamus, quatinus cibaria et res alias
eiusdem regis et suorum, que per loca iurisditioni uestre subiecta transferri contigerit, impediri
non permittatis ab aliquibus uel turbari, turbatores si qui fuerint, per censuram ecclesiasticam
appellatione postposita compescentes.
Datum Assisii, V kalendas octobris, pontificatus nostri anno nono.
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1235, octubre 10, Foligno.
Gregorio IX ordena que nadie excomulgue a Teobaldo I sin mandato de la Santa Sede,
hasta que vuelva de Tierra Santa.
AGN, Comptos, caj 2, núm. 21. Orig.
AV, Reg. Vat., 18. f. 79.
Ed. L. Cadier, Bulles, p. 35-36.
Cit. J R Castro, Catálogo, I, núm. 203.
Cit. L. Auvray, Registres, II, núm. 2805.
Cit. J. Goñi, La bula, p. 172.
Cit. J. Goñi, Regesta, núm. 62.
Gregorius episcopus, seruus seruorum Dei, carissimo in Christo filio illustri regi Nauarre,
comite Campanie, salutem et apostolicam benedictionem.
Eis qui, signo uiuifice crucis suumpto, Terre proponunt Sancte succurrere debet apostoli-
ce sedis benignitas fauorem non modicum indulgere, cum non solum salutem suam prosequi
dinoscantur, sed pro christianorum omnium commodo laborare.
Hinc est quod cum, sicut accepimus, tu assurgens ad illius seruitium qui pro generis
humani salute peregrinatus in terris, crucis patibulum subiit, crucis assumpto signaculo in
Terre predicte succursum proposueris transfetare, attendentes quod ex hoc diuine retributio-
nis expectas premium et Romanam ecclesiam, matrem catholice fidei, pro qua pugnare dispo-
nis, perpetuo ad tui honoris et commodi obligas incrementum, tibi presentium auctoritate
concedimus ne aliquis, auctoritate ordinaria seu etiam delegata, in personam tuam excommu-
nicationis et terram interdicti sententias ualeat promulgare absque mandato sedis apostolice
speciali, donec de tuo reditu uel obitu certissime cognoscatur, dum tamen coram venerabili-
bus fratribus nostris Lingonensi et Parisiensi episcopis, diocesanis tuis, uel eorum altero de te
conquerentibus per te uel responsalem idoneum sis paratus iustitiam exhibere.
Datum Fulignum, VI idus octobris, pontificatus nostri anno nono.
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71235, noviembre 25, Asís.
Gregorio IX ruega a la ciudad de Génova que acoja a Teobaldo I cuando pase por allí
camino de Tierra Santa.
AGN, Comptos, caj.2, núm. 28. Orig.
Cit. L. Cadier, Bulles, p. 39.
Cit. J.R. Castro, Catálogo, I, núm. 204.
Cit. J. Goñi, La bula, p. 171.
Cit. J. Goñi, Regesta, núm. 63.
Gregorius episcopus, seruus seruorum Dei, dilectis filiis nobili uiro potestati et comuni
Januensis, salutem et apostolicam benedictionem.
Quod carissimus in Christo filius noster illustris rex Nauarre, comes Campanie Dominice
passionis non inmemor, et sue redemptionis immo potius Redemptoris effectus salutifere cru-
cis uexillum assumpsit, ad illius obsequium profecturus in Terre Sancte subsidium qui por
nobis oblationem et hostiam Deo in odorem suauitatis tradidit, semetipsum deuotionem suam
dignis in Domino laudibus commendamus et prosequimur actionibus gratiarum.
Quia uero in hoc negotio proprie sibi proprio Unigenito Dei Filio domino Jhessu Christo
militant et ad eius currunt iniuriam uindicandam dignis sunt fauoribus attollendi, in quo quilibet
qui christiana professione censetur potenter et patenter tenetur adesse, si reus proditionis in
nouissimo examinis die coram tremendo iudice desiderat non haberi, uniuersitatem uestram
rogamus, monemus et hortamur attentius obsecrantes, per Patrem et Filium et Spiritum
Sanctum, et per aspersionem sanguinis Crucifixi, quatinus, si eundem regem uel suos per
terram uestram transitum habere contingerit, seu cibaria aut res suas alias inde transferri ipsos
gratanter recipi, et eis in securo conductu faciatis libere prouideri. Ita, quod Regi regum gra-
tum impendatis exinde famulatum, et nos deuotionis uestre feruorem possimus in Domino
merito commendare.
Datum Asisii, .VII. kalendas decembris, pontificatus nostri anno nono.
8
8
1235, diciembre 5, Viterbo.
Gregorio IX ordena al abad de Iranzu y a los priores de Roncesvalles y Tudela que disuel-
van las ligas ilícitas hechas en el reino contra Teobado I.
AGN, Comptos, caj. 2, núm. 26. Orig.
AGN, Comptos, caj. 2, núm. 34. Inserto en el documento del 22 de junio de 1237.
AV, Reg. Vat. 18. f. 88r. núm. 300.
Ed. L. Cadier, Bulles, p. 41-42.
Ed. G. Vera, Navarra, p. 212-213.
Ed. L. Auvray, Les Registres, núm. 2856.
Traduce J. Moret, Anales. IV, p. 238.
Resume O. Raynaldus, Annales, XIII, p. 133.
Cit. J. Yanguas, Diccionario, II, p. 504-505.
Cit. A. Potthast, Regesta, I, p. 855, núm. 10.059.
Cit. J.R. Castro, Catálogo, I, núm. 205.
Cit. J. Goñi, La bula, p. 178.
Cit. J. Goñi, Regesta, núm. 64.
Gregorius ep iscopus, seruus seruorum Dei d ilec tis filiis ... abbati de Irantio, ...
Rocidevallis, et ... de Tutella prioribus, Pampilonensis diocesis, salutem et apostolicam bene-
dictionem.
Audito nuper quod carissimum in Christo filium nostrum .. .illustrem regem Nauarre, comi-
tem Campanie, usque adeo tetigit iniuria crucifixi et zelus terre Natiuitatis eius comedit, ut,
postpositis sollicitudinibus aliis, in subsidium Terre ipsius proposuerit transfetare, tanto gaude-
mus amplius quanto credimus ex maiori deuotione procedere, ut in etate adhuc tenera consti-
tutus, iuuentutis sue primitias offerens Deo suo, ac non solum sua, set ipsum abnegans
propter Christum, tulerit crucem eius, obprobrium que ei a fidei nostre hostibus exprobratur,
possit, dederit, uindicare.
Cum igitur, sicut accepimus, quedam colligationes illicite contra eundem regem in preiu-
dicium iuris sui a quibusdam nobilibus tam terre sue quam aliis sint presumpte, ad quarum
obseruationem se colligantes iuramenti uinculo astrincxerunt, discretioni uestre per apostolica
scripta mandamus quod, si est ita, presumptores huiusmodi ut, iuramento non obstante pre-
dicto, easdem colligationes disoluant, moneatis attentius et efficaciter inducatis ipsos ad id, si
necesse fuerit, per censuram ecclesiasticam appellatione remota cogentes. Quod si non
omnes hiis exequendis potueritis interesse, duo uestrum ea nichilominus exequantur.
Datum Viterbii, nonis decembris, pontificatus nostri anno nono.
9
9
1235, diciembre 13, Viterbo.
Gregorio IX nombra al abad de Iranzu y a los priores de Roncesvalles y Tudela, conserva-
dores de los privilegios de cruzada del rey Teobaldo.
AGN, Comptos, caj. 2, núm. 27. Orig.
Ed. G. Vera, Navarra, p. 214.
Ed. L. Cadier, Bulles, p. 44-45.
Cit. J.R. Castro, Catálogo, I, núm. 206.
Cit. J. Goñi, La bula, p. 172.
Cit. J. Goñi, Regesta, núm. 65.
Gregorius ep iscopus, seruus seruorum Dei, d ilec tis filiis ... abbati de Irantio, ...
Roscideuallis et ... de Tutella prioribus, Pampilonensis diocesis, salutem et apostolicam bene-
dictionem.
Audito nuper quod usque adeo carissimum in Christo filium nostrum ... illustrem regem
Nauarre, comitem Campanie, tetigit iniuria Crucifixis et zelus terre Natiuitatis eius comedit, ut,
postpositis sollicitudinibus aliis, in subsidium terre ipsius proposuerit transfretare, tanto gaude-
amus amplius quanto credimus ex maiore deuotione procedere, ut in etate adhuc tenera cons-
titutus, iuuentutis sue primitias offerens Deo suo, ac non solum sua, sed se ipsum abnegans
propter Christum, tulerit crucem eius, ut illius opprobrium quo ei a fidei nostri hostibus expro-
bratur, possit, si ipse dederit, uindicare.
Quia uero celestis imperatoris obsequiis inherentes, speciali decet prerogatiua gaudere,
nos pium et laudabile suum propositum fauore beniuolo prosequentes, personam suam cum ...
.uxore, liberis, familia et omnibus bonis suis sub Beati Petri et nostra protectione suscipimus,
statuentes ut a tempora assumpte crucis et post reditum suum per biennium ea omnia integra
maneant et quieta, donec de suo reditu uel obitu certissime cognoscatur. Ideoque discretioni
uestre per apostolica scripta mandamus, quatinus ipsos contra protectionis et constitutionis
nostre tenorem non permittatis ab aliquibus indebite molestari, molestatores huiusmodi per
censuram ecclesiasticam, apellatione postposita, compescendo. Quod si non omnes hiis exe-
quendis potueritis interesse, duo uestrum ea nichilominus exequantur.
Datum Uiterbii, idus decembris, pontificati nostri anno nono.
10
10
1236, enero 13, Viterbo.
Gregorio IX pone bajo su protección la persona y bienes del rey de Navarra durante dos
años.
AGN, Comptos, caj. 2, núm. 20 . Orig.
Ed. L. Cadier, Bulles, p. 39-40.
Ed. G. Vera, Navarra, p. 209-210.
Cit. J. Yanguas, Diccionario, II, p. 504.
Cit. J.R. Castro, Catálogo, I, núm. 207.
Cit. J. Goñi, La bula, p. 173.
Cit. J. Goñi, Regesta, núm. 66.
Gregorius episcopus, seruus seruorum Dei, carissimo in Christo filio ... illustri regi
Nauarre, comite Campanie, salutem et apostolicam benedictionem
Audito nuper quod usque adeo te iniiuria tetigit Crucifixi et zelus terre Natiuitatis eius
comedit, ut, postpositis sollicitudinibus aliis, in subsidium terre ipsius proposueris transfretare,
tanto gaudeamus amplius quanto credimus ex maiori deuotione procedere, ut in etate adhuc
tenera constitutus, iuuentutis tue primitias offerens Deo tuo, ac non solum tua sed te ipsum
abnegans propter Christum, tuleris crucem eius, ut illius opprobrium, quo ei a fidei nostre hos-
tibus exprobratur, possis, si ipse dederit, uindicare.
Quia uero celestis imperatoris obsequiis inherentes, speciali decet prerogatiua gaudere,
nos pium et laudabile tuum propositum fauore beniuolo prosequentes, personam tuam cum…
uxore, liberis et familia, et omnibus bonis tuis, sub Beati Petri et nostra protectione suscipimus
et presentis scripti patrocinio communimus, statuentes ut a tempore assumpte crucis et post
reditum tuum per bienium ea omnia integra maneant et quieta, donec de tuo reditu uel obitu
certissime cognoscatur. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis et
constitutionis infringere, uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare pre-
sumpseritt, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius, se
nouerit incursurum.
Datum Viterbii, idus januarii, pontificatus nostri anno nono.
11
11
1236, agosto 14, Rieti.
Gregorio IX ordena al abad de Iranzu y al prior de Tudela que obliguen mediante censu-
ras a los perturbadores de Navarra a cesar en sus perjuicios al rey Teobaldo.
AGN, Comptos, caj. 2, núm. 29. Orig.
Ed. L. Cadier, Bulles, p. 45-46.
Cit. J.R. Castro, Catálogo, I, núm. 208.
Cit. J. Goñi, La bula, p. 172.
Cit J. Goñi, Regesta, núm. 69.
Gregorius episcopus, seruus seruorum Dei, dilectis filiis .. .abbati de Yransio, et .. .priori
Sancte Marie Tutellensis, Pampiloneneis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem.
Audito nuper quod carissimum in Christo filium nostrum, illustrem regem Nauarre, comi-
tem Campanie, usque adeo tetigit iniuria Crucifixi et zelus terre Natiuitatis eius comedit, ut,
postpositis sollicitudinibus aliis, in subsidium terre ipsius proposuerit transfretare, tanto gaude-
mus amplius quanto credimus ex maiori deuotione procedere, ut in etate adhuc tenera consti-
tutus, iuuentutis sue primitias offerens Deo suo, ac non solum sua sed se ipsum abnegans
propter Christum, tulerit crucem eius, ut illius opprobrium quo ei a fidei nostre hostibus expro-
bratur, possit, si ipse dederit, uindicare.
Quia uero ad crucis negotium exequendum per maximo necessarium est, ut principes et
populi christiani ad inuicem pacem seruent, nos qui ipsam in toto orbe christiano seruari man-
dauimus, uel inter discordantes iniri treuguas aliquas competentes, uolentes ut bona ipsius
regis, ciuis personam, familiam et terram sub Beati Petri et nostra protectione suscepimus,
integra maneant et quieta consistant, donec de ipsius obitu uel reditu certissime cognoscan-
tur, discretioni uestre per apostolica scripta mandamus, quatinus molestatores et turbatores
terre sue, ut interim ab eius turbatione ac molestatione desistant, monitione premissa, per cen-
suram ecclesiasticam appellatione remota, cogatis.
Datum Reatine, XVIIII kalendas septembris, pontificatus nostri anno decimo.
12
12
1237, febrero.
Berenguer de Clunec reconoce tener licencia del rey Teobaldo para construir un molino
en el Ebro.
AGN, Cart. III, p. 157-158.
Cit. J. Yanguas, Diccionario, I, p. 277.
Cit. F. Idoate, Catálogo, núm. 361.
De concessione faciendi molendinos, facta a Theobaldo rege Nauarre, Berengario de
Cluynec.
In Dei nomine. Notum sit hominibus presentibus et futuris quod ego, Berengarius de
Clunnec, venio de manifesto quod cum non habeam potestatem uel jus faciendi molendinum
in Ebro, ad preces domini Roderici Eximinii, venerabilis archiepiscopi Toletani, Theobaldus,
Dei gratia rex Nauarre, Campanie et Brie comes palatinus, concessit mihi et dedit potestatem
faciendum dictum molendinum, cum arcuto et .IIIIor. rodis in Ebro. Ita tamen quod sit liber iter
ipsius Eberi nauibus et aliis rebus in eundo et redeundo, sicut moris est, aliquo impedimento
dicti acuti uel molendini predicti non obstante. Insuper concessio predicta fuit facta a dicto
rege hoc modo, nec molendinum mihi concessum non faciat dampnum molendinis domini
regis. Est autem predictum molendinum in loco qui dicitur Trichauisa, iuxta ortum Martini de
Gassianer, et ex alia parte uiam.
Hanc autem concessionem et donum fecit mihi quod ego uel heredes nostri habeamus
dictum molendinum liberum michi et heredibus nostris, ad dandum, inpignorandum et alienan-
dum cuicumque uolumus, excepta persona alterius regni, militari, ecclesiastica ac religiosa,
soluendo tamen pro censis singulis annis, prima die januarii quiquaginta solidos sanchetorum,
uel alterius monete legalis et curribilis in Nauarra uobis uel heredibus uestris. Et si dicta die,
sicut prescriptum est, predicti denarii non essent soluti uobis uel mandato uestro, quod uos
possitis intrare dictum molendinum et illud meum parrale de Algartz, quod est iuxta vinea de
Bono judeo, et ex alia parte iuxta parralem Dominici de Colomb, quo usque predicti .L. solidi
censuales sint uobis soluti uel heredibus uestris, uel baiulo uestro.
Sunt testes huius rei manu positi qui hoc uiderunt et audierunt, Johannes Ponz et Poncius
d’Eslaua.
Facta carta die mensis febroarii.
Ego Petrus Ferrandi, scriptor concilii Tutele, scripsi sub era .Mª. .CCª. .LXXª. .Vª.
13
13
1237, marzo 28, Viterbo.
Gregorio IX exhorta al rey de Castilla a hacer las paces con Teobaldo I.
AGN, Comptos, caj. 2, núm. 42. Orig.
Ed. L. Cadier, Bulles, p. 46-47.
Ed. G. Vera, Navarra, p. 215-216.
Cit. J. Yanguas, Diccionario, II, p. 505.
Cit. J.R. Castro, Catálogo, I, núm. 212.
Cit. J. Goñi, La bula, p. 174.
Cit. J. Goñi, Regesta, núm .75.
Gregorius episcopus, seruus seruorum Dei, carissimo in Christo filio ... illustri regi Castelle
et Legionis, salutem et apostolicam benedictionem.
Qui qui multum diligit multum timet, et ubi amor ibi oculus, ex multe sinceritatis affectu
quo personam tuam inter ceteros terre principes quadam speciali prerogatiua dilectionis
amplectimur, noueris preuenire quod super reformatione pacis seu ineundis treuguis inter te et
carissimum in Christo filium nostrum T ... illustrem regem Nauarre, litteras litteris et preces pre-
cibus inculcamus.
Nam et si semper inter nominis christiani cultores bellorum instantia et guerrarum discrimi-
na, propter strages hominum et animarum pericula que timentur, ex turbatione huiusmodi sint
uitanda, hoc tamen tempore inter fideles Christi non solum ipsis, sed etiam generali ecclesie,
tanto amplius est dampnosa quanto per eam negotium Terre Sancte immo causa Christi, cuius
munere uiuimus, potius impeditur . Usque adeo enim inimici nominis christiani qui adhuc pec-
catis exigentibus detinent et coinquinant templum Dei, urbes et castra, que sede christianorum
manibus extorsisse in gladio gloriantur, uiris et uiribus munierunt, quod sufficeret dispersionis
nostre reliquiis, etiam si conflatis in unium uiribus uno animo et concordi desiderio ferrentur in
hostes, si possent crucis iniuriam uindicare ac hereditatem Christi liberare de manibus impio-
rum.
Quia uero, sicut in litteris tuis nobis directis, quas gratanter recepimus, perspeximus con-
tineri in hiis et in aliis tua sublimitas apostolice sedis et nostris beneplacito se exponit, pro quo
tue deuotionis feruorem preconiis laudum dignis attollimus ne prosequimur actionibus gratia-
rum, celsitudinem regiam affectuose rogamus et a te instanter exposcimus, uolentes omnino
ac petentes pro munere speciali, quatinus cum eodem rege uel facias ueram pacem inuiolabi-
liter obseruandam, aut treugas ineas, donec de suo reditu uel obitu certissime cognoscatur, et
usque ad aduentum nuntii nostri, quem propter hos destinandum prouidimus, a terre sue
molestatione desistas, ita quod obpropria exprobrantium Jhesu Christo super te cadere dinos-
cantur, et nos regalem excellentiam possimus dignis in Domino laudibus commendare. Si quid
autem iniurie tibi predictum regem intulisse proponis, cum euuentus tuos proprios reputemus,
tibi prout magnitudinem tuam decuerit faciemus satisfactionem congruam exhiberi.
Datum Viterbii, V kalendas aprilis, pontificatus nostri anno undecimo.
14
14
1237, abril 1, Viterbo.
Gregorio IX escribe al obispo de Osma, canciller del rey de Castilla, para que exhorte a
éste a hacer las paces con el rey de Navarra.
AGN, Comptos, caj. 2, núm. 40. Orig.
Cit. J. Yanguas, Diccionario, II, p. 505.
Cit. L. Cadier, Bulles, p. 48.
Cit. G. Vera, Navarra, p. 220.
Cit. J.R. Castro, Catálogo, I, núm. 214.
Cit. J. Goñi, La bula, p. 174.
Cit. J. Goñi, Regesta, núm. 77.
Gregorius episcopus, seruus seruorum Dei, venerabili fratri episcopo Oxomensi, cancella-
rio regni Castelle, salutem et apostolicam benedictionem.
Quia qui multum diligit multum timet, et ubi amor ibi oculus, ex multe sinceritatis affectu
quo carissimum in Christo filium nostrum illustrem regem Castelle et Legionis, inter ceteros
terre principes quadam speciali prerrogatiua dilectionis amplectimur, dinoscitur prouenire,
quod super reformatione pacis seu ineundis treuguis inter ipsum et carissimum in Christo
filium nostrum ... illustrem regem Nauarre, litteras litteris et preces precibus inculcamus.
Nam et si semper inter nominis christiani cultores bellorum instantia et guerrarum discrimi-
na, propter strages hominum et animarum pericula que timentur, ex turbatione huiusmodi sint
uitanda, hoc tamen tempore inter fideles Christi non solum ipsis, sed etiam generali ecclesie,
tanto amplius est dampnosa quantum per eam negotium Terre Sancte inmo causa Christi, cuius
munere uiuimus, potius impeditur. Usque a Deo inimici nominis christiani qui adhuc peccatis
exigentibus detinent coinquinant Templum Dei, urbes et castra, que sede christianorum mani-
bus extorsisse in gladio gloriantur, uiris et uiribus munierunt, quod sufficeret dispersionis nostre
reliquiis, etiam si conflatis in unum uiribus uno animo et concordi desiderio ferrentur in hostes, si
possent crucis iniuriam uindicare ac hereditatem Christi liberare de manibus impiorum.
Quia uero sicut in litteris eidem regis Castelle et Legionis nobis directis, quas gratanter
recipimus, perspeximus contineri in hiis et aliis ipse apostolice sedis et nostris beneplacitis se
exponit, pro quo sue deuotionis feruorem preconiis laudum dignis attollimus ac prosequimur
actionibus gratiarum, eundem affectuose rogamus et ab eo instanter exposcimus, uolentes
omnino ac petentes pro munere speciali, ut cum dicto rege Nauarre uel faciat ueram pacem
inuiolabiliter obseruandam, aut treuguas ineat, donec de suo reditu ual obitu certisime cognos-
catur, et usque ad aduentum nuntii nostri, quem propter hoc destinandum prouidimus, a terre
sue molestatione desistat, ita quod opprobria exprobrantum Jhesu Christo super eum cadere
dinoscantur., et nos ipsum possimus dignis in laudibus commendare. Si quid autem iniurie sibi
predictum regem Nauarre intulisse proponit, cum euentus suos proprios reputemus sibi prout
magnitudinem suam decuerit faciemus satisfactionem congruam exhiberi. Ideoque fraternitate
tue per apostolica scripta mandamus quatinus, sicut apostolica sedis at nostram gratiam
caram habes, prefatum regem Castelle et Legionis secundum datam tibi a Deo prudentiam ad
hoc moneas attentius et inducas.
Datum Viterbii, kalendas aprilis, pontificatus nostri anno undecimo.
15
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1237, abril 1, Viterbo.
Gregorio IX escribe a la reina de Castilla para que incline a su hijo a hacer la paz con
Navarra.
AGN, Comptos, caj. 2, núm. 41. Orig.
Cit. J. Yanguas, Diccionario, II, p. 505.
Cit. L. Cadier, Bulles, p. 48.
Cit. G, Vera, Navarra, p. 135.
Cit. J.R. Castro, Catálogo, I, núm. 215.
Cit. J. Goñi, La bula, p. 174.
Cit. J. Goñi, Regesta, núm. 76.
Gregorius episcopus, seruus seruorum Dei carissime in Christo filie illustri regine Castelle
et Legionis, salutem et apostolicam benedictionem.
Quia qui multum diligit multum timet, et ubi amor ibi oculus, ex multe sinceritatis affectu
quo carissimum in Christo filium nostrum illustrem regem Castelle et Legionis natum tuum, inter
ceteros terre principes quadam speciali prerogatiua dilectionis amplectimur, dinoscitur proue-
nire, quod super reformatione pacis seu ineundis treuguis inter ipsum et carissimum in Christo
filium nostrum illustrem regem Nauarre, litteras litteris et preces precibus inculcamus.
Nam et si semper inter nominis christiani cultores bellorum instantia et guerrarum discrimi-
na, propter strages hominum et animarum pericula que timentur, ex turbatione huiusmodi sint
uitanda, hoc tamen tempore inter fideles Christi, non solum ipsis, sed etiam generali ecclesie,
tanto amplius est dampnosa quanto per eam negotium Terre Sancte immo causa Christi cuius
uiuimus poteri impeditur . Usque a Deo inimici nominis christiani qui adhuc peccatis exigenti-
bus detinent et coinquinant Templum Dei, urbes et castra que sedem christianorum manibus
extorsisse in gladio gloriantur, uiris et uiribus munierunt quod sufficent dispersionis nostre reli-
quiis, etiam si conflatis in unum uiribus uno animo et concordi desiderio ferrentur in hostes, si
possent crucis iniuriam uindicare ac hereditatem Christi liberare de manibus impiorum.
Quia uero sicut in litteris eiusdem regis natu tui nobis directis, quas gratanter recepimus,
perspeximus contineri in hiis et aliis idem apostolice sedis et nostris benaplacitis se exponit
pro quo sue deuotionis feruorem dignis preconiis laudum attollimus et prosequimur actionibus
gratiarum, eundem affectuose rogamus, ut cum eodem rege Nauarre uel faciat ueram pacem
inuiolabiliter obseruandam aut treuguas ineat, donec de suo reditu uel obitu certissime cog-
noscatur, et usque ad aduentum nuntii nostri quem propter hoc destinandum prouidimus, a
terre sue molestatione desistat, ita quod ob probria exprobantium Ihesu Christo super ipsum
cadere dinoscantur, et nos eum possimus dignis in Domino laudibus commendare. Si quid
autem iniurie sibi predictum regem Nauarre intulisse proponit, cum euentus suos proprios
reputemus eidem prout magnitudinem suam decuerit faciemus satisffactionem congruam exhi-
beri, serenitatem tuam rogandam duximus et hortandam quatibus eudem regem natum tuum
ad hoc affectione materna moneas attentius et inducas.
Datum Uiterbii, kalendas aprilis, pontificatus nostri anno undecimo.
16
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1237, junio 13, Viterbo.
Gregorio IX encomienda al obispo de Bayona, al arcediano de Cisa y al sacristán de
Bayona, el arreglo del pleito entre el obispo de Pamplona y el hospital de Roncesvalles, por la
sepultura de Sancho el Fuerte.
AGN, Comptos, caj. 137, núm. 38, f. 90.
AGN, Papeles Sueltos, leg. 179. núm. 1.
ACR, Bulas, faxo l, núm. 5. Orig.
Ed. C. Marichalar, Coleccion, p. 231-232.
Ed. J. Ibarra, Historia, p. 177.
Ed. I. Ostolaza, Colección, núm. 93.
Cit. M. Arigita, CODOIN Navarra, I, p. 360.
Cit. J.R. Castro, Catálogo, I, núm. 217.
Cit. J. Goñi, Regesta, núm. 80.
Cit. J. Goñi, Los obispos, p. 571.
Gregorius episcopus, seruus seruorum Dei, venerabili fratri episcopo et dilectis filiis archi-
diaconi de Cisa, sacriste Baionenis, salutem et apostolicam benedictionem.
Ex parte prioris et fratrum hospitalis Roscideuallis fuit propositum coram nobis quod vene-
rabilis frater noster episcopus Pampilonensis, ex eo motus grauiter contra ipsos quod charissi-
mus in Christo filius noster illustris rex Nauarre, comes Campanie, corpus clare memorie Sancii
regis Nabarre, auunculi eius quod in capelli sui castri de Tutela sepultum fuerat, de ipsa in qua
non erat ciminterium extumulari faciens, illud ad hospitale predictum cui ecelesiam idem rex
construxit suis sumptibus, deferri fecit tumulandum, ibidem non solum in eos verum etiam in
benefactores, operarios et seruientes eorum excomunicationis et in ecclesias sue diocesis
eidem hospitali subjectas, interdicti sententias promulgauit, et fecit eas per totam suas dioce-
sim sollemniter publicari.
Cum igitur hoc injuriam dicti regis manifeste redundet, ac exinde predicti hospitalis utilitas
in quo ab antiquo uiguisse hospitalis opera laudabiliter dinoscuntur in multorum scandalum
perturbari dicatur, eidem episcopo damus nostris litteris in mandatis ut, si est ita, sententias
ipssas infra octo dies post susceptionem litterarum ipsarum, sine qualibet difficultate relaxet.
Quocirca discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatinus, si dictus episcopus
mandatum nostrum neglexerit adimplere infra tempus prescriptum, uos ex tunc sufficienti ab
eis super hiis pro quibus eodem sententie sunt prolate, cautione recepta, sententias ipsas
juxta formam ecclesie relaxantes, iniucto ad quod de iure fuerit iuniungendum, audiatis si quid
fuerit questionis et appellatione remota fine deuito, facientes quod decreueritis auctoritate nos-
tra firmiter obseruari. Testes autem qui fuerint nominati, si se gratia odio uel timore subtraxe-
rint, per censuram ecc lesiasticam appellatione cessante cogatis veritati testimonium
perhibere. Quod si non omnes hiis exequendis potueritis interesse, tu frater episcope, cum
eorum altero ac nichilominus exequaris.
Datum Viterbii, idus junii, pontificatus nostris anno undecimo.
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1237, junio 22.
Los priores de Roncesvalles y Tudela, con comisión del papa, citan a comparecer en
Olite a varios caballeros, para responder de ciertos juramentos hechos en perjuicio del rey de
Navarra.
AGN, Comptos, caj. 2, núm. 34. Orig.
Ed. J. Cadier, Bulles, p. 42-44.
Traduce J. Moret, Anales, IV, p. 237-238.
Cit. J.R. Castro, Catálogo, I, núm. 218.
Cit. J. Goñi, La bula, p. 172.
Nos Johannes, abbas Irancii, Lupus, Michael, Roscideualli et Tutele priores, a domino
papa, super quibusdam collegationibus a quibusdam nobilibus Nauarre et aliis ad quas se
astrinxerunt uinculo iuramenti, monitores deputati, dilectis suis G. Lupi de Valtierra, Fernando
Martini de Funes, Bertrando d’Açagra, Michaeli Petri de Archibus, Eximino Petri de Sarassa,
Martino Garssie de Eussa, G. Petri de Oilloqui, Sanc io Martini de Caualça, Furtado
d’Ollocariçqueta, Eximino Sancii d’Iriuerri, Eximino Petri de Arci, Eximino d’Urbicayn, Adam de
Sada, Egidio d ’Uroc, Michaeli d ’Echague, G. Remigii, Michaeli d ’Arbiçu, Martino Lupi
d’Obago, Eximino Petri de Tidon, maioralibus militum iuratorum, salutem et dilectionem.
Noueritis nos litteras apostolicas recipisse sub hac forma:
(Sigue el texto del documento núm. 8.)
Auctoritate igitur earumdem litterarum, uobis districte precipimus quatinus, octauo die
post festum Sancti Johannis Baptipte proximo uenturum, sitis apud Olitum in presencia nostra,
audituri ea que ex parte domini pape uobis duxerimus proponenda. Alioquin noueritis quod
nos contra uos quantum de iure poterimus procedemus.
Datum proxima die lune ante festum Beati Johannis Baptiste, anno Domini millessimo
ducentesimo tricesimo septimo.
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1238, marzo, Tudela.
Teobaldo I confirma la protección concedida por Sancho VI al monasterio de Iranzu.
AGN, Cart. II, p. 129-130. Inserto en la confirmación de Enrique I, de 1271.
AGN, Comptos, caj. 1, núm. 41. Copia simple.
Ed. J. Zabalo, Colección, núm. 19.
Cit. J.R. Castro, Catálogo, I, núm. 395.
Cit. F. Idoate, Catálogo, núm. 526.
Nos Theobaldus, Dei gratia rex Nauarre, Campanie et Brie comes palatinus, notum faci-
mus uniuersis presentes litteras inspecturis, quod nos uidimus et diligenter inspessimus car-
tam quam inclite recordationis rex Sancius, tiuus noster, dedit monasterio et fratribus de
Irancio, Cisterciensis ordinis, que talis est:
In nomine Sante Trinitatis et indiuidue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, ego
Sancius, per Dei gratiam rex Nauarre, facio hanc cartam Deo et Sante Marie de Yrancio vobis-
que fratribus ibidem Deo seruientibus, tam presentibus quam futuris. Placuit michi libenti anni-
mo et spontanea uoluntate et propter amorem Dei et Sante Marie et pro annimabus patris et
matris mee et omnium parentorum nostrorum, dono uobis et concedo ut nullus homo sit ausus
casas vestras uel grangias, uel cabaynnas, quas modo in regno meo habetis uel habituri estis,
uiolenter intrare, frangere uel disrumpere, uel homines, uel ganatum, uel aliquid aliud per uim
ab eis extrahere. Itam inquam precipio ut quicumque contra hanc uoluntatem meam ire pre-
sumpserit, perdat meum amorem, et paccabit michi mille solidos, et insuper habebo inde que-
rimoniam, tamquam de inuasione propris domus mee, et quantum acceperit de vestro, uobis
in pace restituat. Si ganatum uero vestrum cum alio extraneo mixtum fuerit, et de hac causa
aum uobis dare noluerit, mando ut in sola fide vestra uel unius fratris vestri, absque alio jura-
mento, donet uobis quantum dixeritis esse vestrum. Et si quis, pro alia re uel calumpnia uos
inquietauerit et ad iudicium protraxerit per ma(n)gna uel parva re, similiter mando in toto meo
regno ut in sola veritate unius monachi vel fratris vestri ordinis, absquo alio juramento et sine
aliis testibus uestra causa et uestrum iudicium diffiniatur. Ganatum vero vestrum secure pascat
per totam meam terram. Et mando quod nullus sit ausus ea pascua prohibere, nec inde herba-
ticum accipere magis quam de meo proprio. Hoc idem dono uobis et concedo in montibus et
in siluis et in aquis qui sunt in tota mea terra, quod uos neque vestri neque ullo vestro auer nec
donetis portaticos neque ullos alios usus in tota mea terra, neque ullos passaticos in nauibus
uel in pontibus, neque in ullis aquis qui in mea terra sunt. Et si aliquis milles uel pedonus nichil
habens ad uos uenerit, vobisque eum recipere placuerit, si alicui unquam aliquid mali fecerit,
pro ipso non respondeatis. Insuper recipio uos et domos vestras et ganatum vestrum et
omnem rem vestram in mea emparança et in meo guidatico et in mea deffensione, sicut meam
propriam causam. Hoc donatium, sicut supra notatum est, concedo uobis et confirmo ut mane-
at incorruptum per infinita secula seculorum, amen.
Ego quidem rex Sancius hanc cartam quam fieri iussi laudo et confirmo, et propriis mani-
bus meis hoc signo corroboro. Hoc est signum Sancii regis confirmantis istam cartam.
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Facta carta apud Pampiloniam, mense octobris, era .Mª. .CC. quartadecima, anno ab
Incarnacione Domini millesimo CC .LXº sexto, regnante me Dei gratia rege Sancio Nauarra.
Sub meo dominio episcopus Pampilonensis et Johannes Uela in Alaua, Petrus Rodericus
Martini in Maraynnon, Enneco Almorauit in Sangossa, Jordanus in Rada, Simon Almorauit in
Petralta, Eneco de Oriz en Taffalla.
Ego Ferrandus, vicecancellarius, iussu domini regis, hanc cartam scripsi et hoc signum feci
Nos uero, ob remedium anime nostre et parentum nostrorum, dictam cartam dicto monas-
terio et dictis fratribus confirmamus et sigilli nostri munimine roboramus.
Actum Tutelle, anno Domini Mº CCº tricessimo septimo, mense marcii, nobis Theobaldo in
Nauarra regnantibus, et Petro Remigii de Piedrolla existente episcopo Pampilone, et eiusdem
fratre Johanne Petro de Baztan, existente alferiz in Nauarra, tenente Viana, Petro Martini de
Subiça, Lagardiam et Santum Vicencium, Garcia Lopiz de Alfaro, Mendauiam, Egidio de Rada,
Valterram, Furtado de Mendoça, Pedraltam et Caparroso, Garcia Almorauit, Santakara,
Casseda et Ayvar, Acenario Lopiz de Caparroso, castrum Tutelle, et Sancio de Barassoain,
domino Fontellis, castrum Stelle.
Datum Tutelle, anno Domini Mº CCº XXX septimo, mense marcio.
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1238, abril 27, Puente la Reina.
Juan Pérez de Baztán vende al rey el peaje de Ainhoa, por 40.000 sueldos sanchetes.
AGN, Comptos, caj 1, núm. 100, XIV. Orig.
Cit. J.R. Castro, Catálogo, I, núm. 230.
Sepan todos aquellos qui son et qui son por uenir que io, don Johan Perez de Baztan,
uendo a uos, mio seynor don Tibalt, por la gracia de Dios rey de Nauarra et cuende palazino
de Campayna et de Bria, el peage d’Aynoa, por quaranta milia sueldos de sanchetes, de los
quales dineros sobreditos me tiengo por bien pagado, et do a uos fiadores de saluedat a
fuero de tierra d’este sobredita uendida ad don Pero Sanchez de Varisellas et a don Remon
Periz d’Arroniz, a coto de mil bueyes d’Andia.
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Desto son testimonias que esto oyeron et uieron et fueron por mano presas don Aznar
Lopez de Caparroso, don Guerrero, don Pero Gonçaluez, fillos del alcalde de Morentian, don
Martin Perez, prior de Olit, et io Miguel de Soria, notario, qui escreui esta carta por manda-
miento del sobredito don Johan Perez de Baztan. En la qual testimoniedat io don Johan Perez
de Baztan meto mi seyello pendient.
Datum apud Pontem Regine, die martis post festum Sancti Marchi Euangeliste, mense
aprilis, anno Domini millesimo duocentesimo tricesimo octauo.
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1238, septiembre, 24. Anagni.
Gregorio IX solicita un subsidio del clero navarro para la cruzada de Teobaldo.
AGN, Papeles Sueltos, leg. 167, núm. 32. Orig.
Ed. J. Goñi, La bula, p. 644, núm. 2.
Cit. J. Goñi, Regesta, núm. 83.
Gregorius, episcopus, seruus seruorum Dei, uenerabilibus fratribus episcopis et dilectis
filiis abbatibus, prioribus et uniuersis ecclesiarum prelatis per regnum Nauarre constitutis,
salutem et apostolicam benedictionem.
Bonorum auctor et dator omnium Ihesus Christus, sciens quod diligentibus se omnia coo-
perantur in bonum, non ut scientiam sibi per experientiam compararet cum omnia nouerit, et
preuiderit ab eterno set ut nos de nostra uirtute uel infimitate redderet certiores et daret intelligi
plenius qui sunt eius terram Natiuitatis sue quam suo sanguine consecrauit capi ab inimicis
fidei christiane permisit, si forsam aliquem tangeret eius iniuria, si quem zelus diuine legis
accenderet, et ad uindicandum eius obprobrium excitaret. Et licet multi principes et alii nobiles
christiani, assumpto uiuifice crucis signo, ut hereditatem Domini de manibus eruerent impio-
rum, ad partes transfretauerint transmarinas, pluresque in manibus traditi persequentium,
adhuc forsitam ferreis detineantur compedibus et squalore carceris macerentur, ac non pauci
faciente cum eis Domino signum in bonum ut aliquid retribuerent Domino pro omnibus que tri-
buerat eis calicem, gustauerint passionis et martirio fuerint coronati, nondum tamen exigenti-
bus culpis populi christiani, tanti uoluit Dominus miserie misereri.
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Cum igitur carisimum in Christo filium nostrum comitem Campanie adeo tetigerit iniuris
Christi sui ut assumpto crucis signaculo in Terre Sancte subsidium in proximo passagio, ab
ipso et aliis nobilibus constituto transfretare disponat, ac per hoc eum oporteat subire magna
onera expensarum, ut sicut uerbis ad crucis obsequium sic et operibus laicos efficaciter inuite-
tis, uniuersitatem uestram rogamus, monemus et hortamur attente, ac in remissionem uobis
iniungimus peccatorum, quatinus eidem regi immo Regi regum potius Jhesu Christo singuli
uestrorum iuxta facultates proprias manum subsidii porrigatis illam indulgentiam habituri que
subuenientibus illis terre in generali concilio est concessa.
Datum Anagnie, VIII kalendas octobris, pontificatus nostri ano duodecimo.
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1243, agosto 18.
El prior y el convento de San Pedro de Montier-la-Celle (diócesis de Troyes) aprueban el
nombramiento de fray Pedro de Maello como abad de dicha institución.
AGN, Comptos, caj.1, núm. 105. Orig.
Cit. J.R. Castro, Catálogo, I, núm. 237.
Ommnibus presentes litteras inspecturis, frater Nicholaus, humilis prior totusque conuen-
tus monasterii Sancti Petri de Cella Trecensis, salutem in Domino.
Nouerint uniuersi quid nos, virum religiosum et honestum Petrum, dictum de Maello, nobis
datum in magistrum et decanus et [...] et canonice in ecclesia nostra verus abbatem prefec-
tum laudamus et approbamus et eum pro abbate habemus ipsi obedienciam et reuerenciam in
omnibus et per omnia quibus possumus secundum Dominum et Beati Benedicti reglam que
omnium nostrorum mater est et magistra impendendo, flexis genibus, imploramus omnias pre-
sentes litteras visuros et ipsi consilium, et auxilium Domini solius intuitu et precum [...] interuen-
tu impendant.
Cum in ipso vigeat honestatis similiter et feruor religionis in ipso habitet pro ut cetero
didientur et verissime secundum cum eundem abbatem a curiabilis nos, omnes et singuli,
noueritas prout humana fragilitas nosse sinit et ratum habemus et habebimus quidquid per
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ipsum actum pro nobis fuerit, contra qualescumque personas tam ecclesiasticas quam
seculares, coram quibuscumque iud ic ibus secularibus seu ecc lesiastic is, habentes
eumdem Petrum pro procuratore nostro et abbate et domino, et hec uniuersis tenore presen-
tium significamus.
In quorum testimonium presentibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum.
Actum anno Domini Mº CC.º XLº. tercio, die mercuri post Assumptionem Beate Marie
Virginis.
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1243, septiembre 11, Anagni.
Inocencio IV ruega a Teobaldo I que ayude al maestro Raimundo, su capellán.
AGN, Comptos, caj. 4, núm. 15. Orig.
Cit. L. Cadier, Bulles, p. 49.
Cit. J.R. Castro, Catálogo, I, núm. 238.
Cit. J. Goñi, Regesta, núm. 94.
Innocentius episcopus, seruus seruorum Dei, carissimo in Christo filio illustri regi Nauarre,
salutem et apostolicam benedictionem.
Cum te, tamquam catholicum princ ipem et christiane fidei zelatorem spec ialem
reputemus, ecclesie filium et deuotum in proposito gerentes et uoto personam tuam sincere
diligere ac eam in omnibus beneplacitis tuis, ut conuenit, honorare preces nostras fiducialiter
tib i porregimus, et litteras destinamus d ilectum itaque filium magistrum Raymundum,
capellanum nostrum, in Ispaniam pro quibusdam ecclesie Romane negotiis dirigentes,
serenitatem regiam rogandam duximus et monendam quatinus eidem immo nobis in ipso, pro
reuerentia Beati Petri et nostra, super negotiis memoratis impendas liberaliter et benigne
auxilium et fauorem, ita quod nos regie sublimitatis affectum merito commendare possimus
cum actionibus gratiarum.
Datum Anagnie, III. idus septembris, pontificatus nostri anno primo.
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1245, noviembre 20.
Pedro Jiménez de Olleta atestigua haber presenciado los convenios de 1221 entre el rey
y Doña Madrona y Fortaner de Alascún.
AGN, Cart. III, p. 127-128.
Cit. J. Yanguas, Diccionario, III, p. 7-8.
Cit. F. Idoate, Catálogo, núm. 395.
De qualiter compessit dominus Petrus Semenez d’Oylleta se interese conuenientiis quas
fecerunt domina Madrona et ilius suus dominus Fortaner, cum Sancio rege Nauarre super cas-
tro et villa de Sadaua.
In Christi nomine. En nombre de Dios. Sepan todos aquellos qui agora son et son por
uenir que io don Peidro Semenitz de Oilleta ju entendi et fui en el logar present quando las
conuenenças del castieillo et de la villa de Sadaua fueron feitas e terminadas, como de suso
en esta carta son notadas. La tenor de las quales empieza sub esta forme entre don Sancho
rei de Nauarra qui fue e dona Madrona et so fillo don Fortaner de Alascun.
Conoçuda cosa sia a todos ommes qui son et a los qui seran que io, dona Madrona et
mio fillo don Fortaner de Alascun, de bon coraçon et de bona uoluntat quitamos a uos rei don
Sancho, rei de Nauarra, todo clamo et toda rencura que nos auiamos de uos por Sadaua, por
castieillo et por villa, et otergamos a uos Sadaua, castiello et villa, con los ermos, con los
poblados, con erbas, con agoas, con pascemientos, con entradas et con issidas, et con todos
aquellos dreitos et pertanencias que pertanecen o deuen pertanecer a Sadaua, al castiello et
a la villa. Otrossi uos otorgamos et uos quitamos todos aquellos dreitos que nos auiamos o
auemos o auer deuemos en Sadaua la villa. E todo esto de suso escriptos uos quitiamos et
uos otorgamos que sea uuestro proprio et quitio, per donar, per vender, per impignare, et per
fer d’eillo toda uuestra uoluntat, assi como de uuestra proria heredat, por secula cuncta. Et
aquest quitamiento et atorgamiento femos io dona Madrona et mio fillo don Fortaner de
Alascun a uos don Sancho, rei de Nauarra, porque uos nos perdonastes todos clamos que
auiades de nos, por los males que nos issieron del castiello de Sadaua et de lo nuestro.
Testes son huius rei Johanes Pedritz de Baztan, Pero Simenez de Oylleta, Petrus
Chrisfotori, Martin Eneguitz, Garcia de la Sierra, Remon de Biota, Guillem Baldouin et Petrus
de Biota.
Facta carta apud Tutelam, mense januarii, sub era Mª. CCª. Lª. VIIIª.
Et io, el deuandito don Pero Semenitz d’Oylleta testimonio todas las cosas que sobres-
criptas son en esta present carta, et en testimoniança d’eillas, feci saielar esta carta con mio
proprio saiello.
Datum die veneris proxima post festum Beati Romani, anno Domini millesimo ducentessi-
mo quadragesimo tercio.
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1244, abril 14, Tudela.
Domingo de Cabanillas y su mujer venden a Pedro Arceiz unas casas en la parroquia de
San Salvador, por 600 sueldos sanchetes.
AGN, Comptos, caj. 1, núm. 100, XVI. Orig.
Cit. J.R. Castro, Catálogo, I, núm. 246
In Dei nomine. Notum sit quod ego Dominicus de Capanellas, filius Sancii de Nauascues
et uxor mea Maria, vendimus unas nuestras casas que sunt in parrochia Sancti Saluatoris, ex
una parte iuxta casas Garsie de Urroz, et ex alia parte circa Calellam, et ex terçia parte iuxtam
uiam publicam, cum introitu et exitu earum et cum totis suis directis et pertinentiis totam ab
integro, et de terra usque ad celum, vobis Petro Arceiz, filio qui fuit de Garsia Ualient et uxori
uestre Marie, per .DC. s. sanchetes bone monete curribilis in Nauarra. Et sumus bene paccati
de precio predicto et de alifara et de paçe. Et damus uobis fidanciam saluetatis de predictis
casis in uoçe uendicionis ad forum Tutele, sine ulla mala uoçe, Martinum de Capanellas, filium
Sancii de Nauascues.
Sunt testes huius rei, uidentes hoc et audientes et per manum positi, Dominicus de
Peralta et Adrianus pastor, gener de Pero Blasco.
Facta carta jouis,Xº.IIIIº die mensis aprilis, in era .Mª. CCª. LXXXª. IIª. Fortunius Garçeiz
scripsit.
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1245, marzo 22, Olite.
Teobaldo I devuelve a la población de San Juan de Estella el mercado que les había
suprimido para concedérselo a los del barrio de San Miguel.
AGN, Cart. II, p. 148-149.
Cit. J. Yanguas, Diccionario, I, p. 527-528.
Cit. F. Idoate, Catálogo, núm. 411.
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Nos don Thibalt, por la gracia de Dios rey de Nauarra, comde palacino de Campaynna et
de Bria, fazemos a saber a quantos estas letras veran que nos. los de la Poblation d’Esteylla,
perroquianos de Sant Johan, faillamos en tenencia del mercado d’Esteylla, mas por esso que
vinieron ante nos los de la perroquia de Sant Miguel et se nos quereillaron que eran et seyan
fortados a tuerto d’aqueill mercado, nos como omme nueuo qui non entendiamos encara las
costumpnes nin los feyctos sabiamos de Nauarra, cuydando fazer bien et dreycto, toyllemos
el mercado a los de la Poblation de Sant Johan et metiemos en tenencia d’aqueill los de la
perroquia de Sant Miguel, ont los de la Poblation deuantdito se touieron de nos por forçados
et nos pedieron merce que, clamadas ante nos las partidas, sobre esto lis fiziemos odir et
auer judicio de nuestra cort.
Et nos mandamos plegar cort por esto en Pomplona, et assignado dia a las partidas et
uenidas ante nos et las razones tenidas d’eilla part et d’eylla oydas, judgo la cort en que
conuenieron don Pedro Semeniz, obispo de Pomplona et muytos ricos ommes, cauaylleros et
ommes de rua, que deuiamos tornar en su tenencia del mercado a los de la Poblation deuant-
dito, como los fayllamos. Et quar los principes por eso somos establescidos en las tierras, que
dreyto deuemos a cada uno de nuestros subdictos, end por judicio de la cort, tornamos los de
la Poblation deuantdicta en tenencia del mercado et de lur dreyto que auian, como los faylla-
mos. Pero a saber es que d’aqui adellant, sobre el mercado deuantdicto fuere pleycto entre los
de la Poblation et de la perroquia de Sant Miguel deuantdictos, et los de la Poblation fueren
por judicio de cort uencidos, nos o nuestro heredero, qui entonz regnare en Nauarra, somos
tenidos et deuemos render a los de la Poblation deuantdicta veynt millia sueldos de sanchetes.
Et que esta cosa sea firme et perdurable, con nuestro sieillo fiziemos sieillar esta present
carta, et fue feyta et otorgada en Olite, en el primero martes empues la fiesta de Sant
Benedicto, en el mes de março, en l’aynno de la Encarnation de Jhesu Christo mil dozientos
quoaranta et quoatro.
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1245, abril 29.
Los jurados y el concejo de Fuenterrabía reciben bajo su protección a las personas y bie-
nes del reino de Navarra.
AGN, Cart. III, p. 134-135.
AGN, Cart. IV, p. 115-116.
AGN, Papeles de Moret, II, f. 41r.
Cit. J. Yanguas, Diccionario, I, p. 393-394.
Cit. F. Idoate, Catálogo, núm. 414.
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Qualiter prepositus de Fontarrabia et jurati et concilium receperunt D. regis Nauarre sub
protectione sua, quosque inducie regum durarent.
In Dei nomine. Nos el preuost, los jurados et todo el concello de Fontarrabia, facemos a
saber a quantos estas letras ueran que nos. a bona fe, recebimos en nuestra comienda et en
nuestra deffension, quanto la treguoa de los reies duraren, los ommes et las femnas et todas
cosas del regno de Nauarra, quanto nuestro poder se estiende, eillos pagando en nuestra villa
las costumpnes que hi pagar deuen. Ni deuemos recebir en nuestra villa ni en poder d’eilla
nuill malfeitor de Nauarra, ni roberia que hi faga, si non fuere por mandamiento de nuestro
seynnor el rei de Casteilla, ho d’aqueil qui terria la uilla por honor. Et si por uentura ribare hi el
malfeitor ho la robaria, somos tenidos de complir dreito a los quereillantes qui uerran todas las
ueçes que el malfeitor ho la roberia sea en poder de nuestra villa, ni deuemos deissar issir la
roberia de nuestra villa, demientre alguno fuere quereillante.
E qui testimoniedat con el sayello de nuestro concello saieillamos esta present carta.
Data en Fontearrabie, die sabbati prima post octabas Resurrectionis Domini, anno iusdem
millessimo ducentessimo quadragesimo quinto.
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1247, noviembre 22, Olite.
Gastón de Bearne se reconoce fiador a Teobaldo I, por 500 marcos de plata si Ramon
Arnalt, vizconde de Tartax, falta a lo estipulado con el rey de Navarra.
AGN, Comptos, caj. 2, núm. 59, I. Orig.
AGN, Comptos, caj. 2, núm. 59 II, f. 3-4.
AGN, Cart. III, p. 144-146.
AGN, Cart. IV, p. 126-127.
Cit. J.R. Castro, Catálogo, I, núm. 254.
Cit. F. Idoate, Catalogo, núm. 417.
Conoscuda cosa sea a todos los qui son et qui son a uenir que io, don Gaston de Bearn
reconosco que so fiador et debdor et pagador de cinquocientos marquos de fin argent a uos
don Thibalt, por la gracia de Dios rey de Nauarra, de Campayne et de Brie cuende palazin, o
a uuestros herederos o a uuestros successores de nuestro amado amigo don Remon Arnalt,
bizcuende de Tartays et por sus herederos et por sus successores, en tal manera que si el
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dito bizcuende de Tartays o alguno de sus herederos viniesse contra las conuenienças o
alguna d’eylas que uos auedes con eyl, sobre Vilanueua et la tierra de Micxa et d’Ostauales,
que io sea tenido sen nengun contradiment, dentro de XL dias que uos me demandassedes
por uos o por uuestro message o a uuestros successores o a lur message de dar vos los cin-
quocientos marquos a uos o a qui uos mandartes. Et si troa .XL. dias non uos pagas los
deuanditos cinquocientos marcos, que uos o uuestros successores podiessedes tornar et
peyndrar a nos o a nuestros successores o a todas nuestras cosas, mueble et heredat que
nos o nuestros successores auemos agora o auremos d’aqui adelant, si el bizcuende de
Tartays o sus herederos o sus successores vinieren contra las ditas conuenienças o alguna
d’eylas qui son escriptas en las legue del bizcuende de Tartays, que vos auedes, las quales
conuenienças son tales:
Conoscuda cosa sea a todos los qui son et qui son a uenir que io, Remon Arnalt, bizcuen-
de de Tartays, viengo de conoscudo que e recebido et tiengo de vos don Thibalt, por la gra-
cia de Dios rey de Nauarra, de Campayna et de Bria cuende palazin, de mi bona uoluntat, sen
fuerça et sen nengun costrenimiento que me sea feyto Vilanueua con toda la tierra de Micxa et
d’Ostauales, et deuiengo uuestro omme lige de uos et de uuestros heres et de uuestros suc-
cessores qui Nauarra heredaran contra todos los ommes del mundo qui pueden uiuir et morir,
por mi et por mios herederos et por mios successores qui heredaran enpues mi en la deuandi-
ta tierra de Vilanueua et de Micxa et d’Ostauales. Et deuo uos fazer io et aquellos qui verran
enpues mi a uos et ad aqueyllos qui verran enpues uos, assi como dito es de suso, guerra e
paz et homage lige asi como io e feyto de la deuandita tierra de Vilanueua et de Micxa et
d’Ostauales, contra todos los ommes del mundo, con mio cuerpo et con todos los ommes de
la deuandita tierra. Et deuo uos render el castiello et la tierra deuandita irado st pagado todas
las vegadas que uos querredes. Et si uos me embiades uuestras letras pendientes, que uos
rendiesse el castiello et la deuandita tierra, que io tro a quinze dias despues que recebies
uuestras letras, vaya a uos por render uos el castieylo et la deuandita tierra. Et si io non podies
ir, que uos embie tal omme qus uos rienda el castiello et la deuandita tierra en logar de mi. Et
deuo uos render el castiello con todo el conduyto et con todas las armaduras que seran en el
castiello al dia que io recibre uuestras letras por render el castieylo. Et uos me deuedes ren-
der el castiello con tanto de conduyto et con tantas armaduras como uos lo recebiertes, de
dentro .XL. dias que fuere finada vuestra guerra. Et io aytorgo uos que uos retouiestes pora
uos todos los dreytos et todas las franquezas que uuestros antecessores auian en la deuandi-
ta tierra de Micxa et d’Ostasuales. Et si por uentura auiniesse que uos rey de Nauarra ouiesse-
des guerra con el rey d’Anglaterra, de qui io so omme lige, por razon d’otra tierra, que io con
el mio cuerpo seria con el rey d’Anglaterra, et uos daria en logar de mi un cauero qui terria
Vilanueua et uos seruiria con el castiello de Vilanueua et con toda la tierra de Micxa et
d’Ostauales, et con todas las gentes que hy son qui seruir me deuen, et cada uno como deue
seruir, assi como es deuisado de suso.
Et todas las conuenienças que son de suso escriptas, io las e iuradas sobre el libro e la
cruz de mi bona uoluntat, sen fuerça et sen costreynemiento que feyto me sea, et que non
pueda dizir que fu enganado ni decebido nin forçado en aquestas conuenienças. Et Pedro
Aye et Remon Robert, mios filos, an jurado en aquela mesma forma que io iure, de tenir et de
complir todas las conuenienças que son de suso ditas. Et si io ni mios herederos ni mios
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sucessores qui verran enpues mi venieremos contra las ditas conuenienças o contra alguna
d’eylas, que seamos traydores et non nos puedamos saluar por nuestras armas ni por aylenas
en ninguna cort del mundo. Et porque todas estas conuenienças sean tenidas mas firmament,
do por fiadores, debdores et pagadores don Remon Guillem, bizcuende de Sola et don Pere
Arnalt de Luxa, por mil marquos cada uno, por cinquocientos marquos de fin argent. En tal
manera que si io o alguno de mios herederos o de mis successores vinieremos contra estas
conueniencas o alguna d’eylas, que los deuantditos fiadores sean tenidos de dar a uos rey de
Nauarra o a uuestros successores cada uno cinquocientos marquos de fin argent sen contra-
diment ninguno.
En testimonio de la qual cosa io, deuantdito don Gaston de Bearn, pongo mio sayelo en
las presentes letras.
Feyta carta apud Oletum, en el palacio del rey de Nauarra, en la uigilia de Sant Climent
en el anno de la Incarnacion da Dios de mil .CCº.XLºVIIº annos.
Presentes testimonios et a esto clamados et per mano recebidos don Sancho Ferrandez
de Montagut, senescal de Nauarra et don sire Leones et don Gil de Vilanasse, et don Hugas
de Corneylon et don Robert de Meclanges, don Aznar Lopez de Caparroso, don Martin
Garceyz d’Eussa, don Pero Garceyz d’Oarriz, et muytos otros.
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1248, enero 30, Lyon.
Inocencio IV ruega a Teobaldo I que guarde cierto acuerdo entre los mercaderes roma-
nos y los cambistas de las ferias de Champaña, a propósito de un depósito de dinero.
AGN, Comptos, caj. 4, núm. 16.
Ed. L Cadier, Bulles, p. 49-51. 1 32.
Cit. J. Yanguas, Diccionario, II, p. 507.
Cit. J.R. Castro, Catálogo, I, núm. 258.
Cit. J. Goñi, Regesta, núm. 132.
Innocentius episcopus, seruus seruorum Dei, carissimo in Christo filio .. regi Nauarre illus-
tri, salutem et apostolicam benedictionem.
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Ex parte dilectorum filiorum, consulum et mercatorum Romanorum, grauis nobis est oblata
querela quod, cum eorum socii ciues Romani nonnullas summas pecunie, quas penes campso-
res nundinarum Campanie, de terra et districtu tuo, fiducialiter duxerant deponendas, eis restitui
postulassent, dictique campsores illas restituere denegassent eisdem, tamdem dicti ciues, ad
preces decani Sancti Cyriaci Pruuinensis, Senonensis diocesis, domini custodum nundinarum
Pruuinenis, huiusmodi compositionem cum prefatis campsoribus inierunt, quod dicti campsores
eisdem ciuibus in duodecim nundinas successiue sequentibus satisfacere procurarent, soluen-
do in singulis nundinis duodecimam partem de pecunia supradicta et pro quibuslibet centum
libris, viginti solidos nomine expensarum seque et eiusdem compositionis obseruationem iurato-
ria et fideiussoria cautione prestita obligarunt. Et licet dicti ciues compositionem ipsam eis
dampnosam non modicum tollerarent, iidemque campsores in parte obseruarent eandem,
nichilominus tamen ipsi eam nunc renuunt obseruare, in dictorum consulum et mercatorum
graue preiudicium et grauamen, propter quod ad nostram duxerunt prouidentiam recurrendum.
Nolentes igitur eisdem consulibus et mercatoribus qui sunt Romane ecclesie filii speciales
in suo iure deesse qui sumus omnibus in iustitia debitores, serenitatem regiam monemus,
rogamus et hortamur attente, quatinus campsores predictos, ut compositionem ipsam obse-
ruent, tradita tibi potestate compellas, non obstante aliqua compositions uel pacto, si quod per
aliquem specialiter non de communi eorum assent postmodum interueni.
Datum Lugduni, III kalendas februarii, pontificatus nostri anno quinto.
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1248, enero 30.
Sancha Guallart vende a María Ortiz una casa en la villa de Salvatierra.
AGN, Comptos, caj. 2, núm. 62. Orig.
Cit. J.R. Castro, Catálogo, I, núm. 259.
Conoscuda cosa sia a todos los ommes qui aquesta carta hodran que io Sania Guallart,
vendo a uos, Maria Fortiç, una casa que io e en la uila de Salbatiarra, por .V. k. de trigo de la
mesura [...], la qual ceueuera de uos prendie e recebie, e me tenie bien por pagada denant
buenos ommes, de [...] aliala el dia que esta carta fue feita.
At affrontaciones esta casa d’una part la penna dante a la carrera [...] d’otra part la casa de
Sanio Gualart, e de l’otra part la casa d’Eeneco d’Arues. Asi como esta suprascripta casa tiene
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et enculude e departen las affrontaciones, hio, Sania Guallart, asi vendo a uos, Maria Fortiç
aquesta dita nomnada casa todo entegrament, cobierto et descobierto, con paretest et con fusta
con sos gotas, et la goteras del ciello entro at abissmo, con entradas e con exidas, et con todas
las suas dereituras, quales at et auer deue, sin ningun retenimiento mio et de los mios, et sin nin-
guna ocasion et sines malo uoç, et asi como milor diç a proyfeito uestro et de los uestros, por dar
et por tener et por camiar et alenar, et por vender et enpenar et por fer de a uostra propria uolun-
tat, uos et los uestros, facta aliala pan et uino et carne de puerco con gallinas ad abundancia.
E por maior seguritat, do a uos ferme de saluedat qui a uos salue o saluar faga esta
auandita cassa, por fuero de la tierra Pero Sanç d’Aruete. Et io, Pero Sanç d’Aruete, atorgome
por ferme asi como de suso es dito. D’esto son testimonias Pero Bagon e Garcia Necones, e
Sanio Gil e Mate de Garci Sante.
Facta carta IIIº calendas februarii, era Mª. CCª. LXXXVIª.
E io, Domingo Sanguessa, por mandamiento de Lop Sanç, escriuano publico de
Saluatierra, escriuie esta carte et fic es sig (signo) nno.
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1248, enero [15-31].
Teobaldo I exime a un tal Pedro del pago de la quinta de 300 puercos.
AGN, Cart. II, p. 136.
Cit. F. Idoate, Catálogo, núm. 421.
Conoscida cosa sea a todos aqueillos qui esta carta veran et hodran que nos don Thibalt,
por la gracia de Dios rey de Nauarra, de Campaynna et de Bria cuende palazin, de nuestra
franca uoluntat, damos et otorgamos en remission de nuestros padres et de nuestras madres
et de todos nuestros parientes a don Pedro ment deix mismo logar, que ayan cada aynno por
todos [...]mentos de nuestra tierra de Nauarra, trezientos puercos, [...] quitos, sin pagar quinta
nin erbage ninguno.
Por testimoniança de la qual cosa que sea firme et ualedera ponemos en esta carta nues-
tro sieillo pendient.
Datum apud [...] post festum Beati Hylarii, anno Domini millessimo ducentessimo quadra-
gesimo octauo.
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1248, junio 22, Lyon.
Inocencio IV comunica a Teobaldo I que ha dado facultad al chantre de Chartres para
obligar con censuras a los cambistas de Champaña.
AGN, Comptos, caj. 4. núm. 17.
Ed. L. Cadier, Bulles, p. 51-54.
Cit. J. Yanguas, Diccionario, II, p. 507.
Cit. J.R. Castro, Catalogo, I, núm. 263.
Cit. J. Goñi, Regesta, núm. 133.
Innocentius episcopus, seruus seruorum Dei, carissimo in Christo filio ... regi Nauarre
illustri, salutem et apostolicam benedictionem.
Sua nobis dilecti filiis, Saxo Johannis Alberici, Leonardus Jacobus, Petrus Alberici,
Nicolaus Fusconis de Berta, Petrus Cinchii de Turre, Petrus Mancini, Petrus Blancus, Petrus
Caranzonis, Petrus Johannis Sisti, Petrus Leonardi, Jacobus dictus Ceuegnie, Paolus Nicole,
Angelus Madonis, Petrus Boezius, Parentius Caffarelli, Jordanus dictus Boccabella, Romanus
Rubei, Johannes dictus Bellus, Gregorius Bobonis, consul consulis, Laurentius Serromani,
Romanus Paezi, Thomas Carboncelli, Stephanus Marronis, Gregorius de Columpna, Johannes
Alberici, Gregorius Caranzonis, Petrus Siccaficora, Jacobus dictus Sicaficora, Jacobus
Falconis, Lazarengus Petrus Bernese, Nicolaus Petri Leonis, Octauianus Petri de Cinthio,
Nicolaus Petri Bobonis, et Angelus Cesarii, ciues et mercatores Romani, petitione monstrarunt,
quod cum ipsi ac eorum socii et conciues nonnullas summas peccunie in quibus campsores
nundinarum Campanie, de terra et dictrictu tuo, sibi tenentur, eis restitui postulassent, dictique
campsores illas restituere denegassen eisdem tandem dicti ciues ad preces .. .decani Sancti
Ciriaci Pruuinensis, Senonensis diocesis, domini custodum nundinarum Campanie, huiusmodi
compositionem cum prefatis campsoribus inierunt, quod dicti campsores eisdem ciuibus in
duodecim nundinis successiue sequentibus satisfacere procurarent, soluendo in singulis nun-
dinis duodecimam partem de pecunie supradicta, et pro quibuslibet centum libris, viginti soli-
dos nomine expensarum, seque dicti campsores ad obseruationem compositionis eiusdem
iuratoria et fideiussoria cautione prestita obligarunt. Et licet prefati ciues compositionem ipsam
eis dampnosam non modicum tolerarint, et predicti campsores in parte obseruarint eandem,
nichilominus tamen ipsi eam nun renuunt obseruare, in proprie salutis dispendium et dictorum
mercatorum magnum preiudicium et grauamen.
Cum autem ipsi ad nostram propter hoc pruden tiam recurrentes, per litteras te rogari et
decano predicto ac nobili uiro Johanni de Turreto, baliuo tuo in Campania, iniungi obtinuissent
a nobis ut campsores predictos ad obseruationem compositionis ipsius potestate uobis tradita
cogeretis, non obstante aliqua compositione uel pacto, si quod per aliquem specialiter, non de
communi eorum absensu, inreliquorum preiudicium postmodum interuenit, tu et predictti deca-
nus et nobilis ind efficere obmisistis.
Quia uero dictis ciuibus in suo ure deesse non possumus nec debemus, qui sumus omni-
bus in iustitia debitores, dilecto filio Boboni de Lupo, cantori Carnotense, nostris damus litteris
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in mandatis ut de plano cognoscens, sine iudici strepitu de premissis, si rem inuenerit ita esse,
predictum nobilem et alios baliuos comitatus Campanie, ad quos de prefatis campsoribus per-
tinet iustitiam exercere, attente moneat et etficaciter inducat, ut dictos campsores quod infra
duos menses post hiusmodi monitionem ipsius, ad satisfaciendum prefatis mercatoribus de
pecuniis memoratis iuxta compositionem premissam, usuris omnino cessantibus, tradita eis
potestate compellant. Quod si facere forte noluerint, ipse cantor ex tunc in ipsos et dictos
campsores et fideiussores eorum, excommunicationis sententiam promulgans, eam faciat per
comitatum predictum et loca quibus expedire uiderit, diebus dominicis et festiuis sollempniter
publicari. Quam si forsam per mensem sustinuerint animo pertinaci, insinuet eisdem quod in
loca comitatus predicti in quibus nundine fiunt, interdicti ac in omnes illos qui emerint uel uen-
diderint aliquid in eisdem excommunicationis proferri sententias faciemus, easque mandabi-
mus tamdiu appellatione remota inuiolabiliter obseruari, donec eis de dictis pecuniisiuxta
compositionem predictam fuerit plenarie satisfactum, non obstantibus aliqua indulgentia ab
apostolica sede obtenta, per quam huiusmodi processu negotii retardari ualeat uel diferri, uel
de qua specialem oporteat facere in nostris litteris mentionem, et constitutione de duabus die-
tis edita in concilio generali.
Datum Lugduni, X kalendas iulii, pontificatus nostri anno quinto.
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1248, julio 16, Roncesvalles.
Fray Fortún de Cizur y fray Mateo David, del hospital de Roncesvalles, declaran ante
Lope, prior de Roncesvalles, y Sancho Fernández, senescal de Navarra, cómo se cobraba el
peaje en Pamplona en época de Sancho el Sabio y Sancho el Fuerte.
AGN, Comptos, caj.2, núm. 63. Orig.
Cit. J.R. Castro, Catálogo, I, núm. 264.
Nos, frater Lupus, Dei paciencia prior Roscideuallis et nos Sancius Ferrandi Nauarre
senescallus, notum facimus uniuersis presentes litteras inspecturis quod in nostra presencia
constituti frater Fortunius de Çiçur et frater Matheus Dauid, fratres hospitalis Roscideuallis, in
virtute obedientie et sub juramento prestito cognouerunt. Videlicet dictus frater Fortunius sub
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virtute obedientie et juramento prestito recognouit et dixit quod ipse tempore regis Sancii et
tempore patris eiusdem regii Sancii, pedagiatorem vidit apud Pampilonam, recipientem peda-
gium de hominibus Pampilone et homnibus foraneis apud Pampilonam, tempore dicti regis
Sancii et tempori patris sue. Dictus vero frater Matheus Dauid, sub virtute obedientie et jura-
mento prestito, recognouit et d ixit quod ipso presenc ialiter vid it pedagiatorem apud
Pampilonam, temporibus dictorum regum, videlicet tempore regis Sancii, predecessoris domi-
ni regis Theobaldi et tempore genitoris regis eiusdem Sancii, recipientem pedagium apud
Pampilonam, de hominibus Pampilone et de hominibus foraneis tempore dictorum regum, et
quod ipsemet, qui ciuis et mercator Pampilone erat, dictum pedagium soluit tempore regis
Sancii et tempore eius genitoris regis Sancii, multociens mandato seu pedagiatoribus ibidem a
dictis regibus in suis temporibus constitutis.
In cuius rei testimonium, presenti scripto sigilla nostra duximus apponenda.
Datum anno Domini millessimo ducentessimo quadragessimo octauo, die jouis ante fes-
tum Beate Marie Magdalene, apud Roscideuallem.
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1248, octubre 30, Ainhoa.
Simón de Montfort, senescal de Gascuña, da a conocer los procuradores que han de
resolver las diferencias entre Navarra e Inglaterra.
AGN, Cart. III, p. 281-282.
Ed. Ch. Bemont, Simón, p. 265-266.
Ed. J. Brutails, Documents, núm. 15.
Cit. F. Idoate, Catálogo, núm. 430.
Nos, Simons de Montfort, cheualiers, cuens de Lyncester, faisons sauoir a touz ces qui
uerront ces lettres que de touz les contans, et de touz les descorz et de toutes les demandes
faites ou que l’an porroit faire antre nostre chier seignor Hanri, par la grace de Dieu roi de
Angleterre, seignor de Illande, duc de Normandie et d’Aquiteinne et conte de Aniou d’une
part, et lo noble baron Thibaut par cele meime grace roi de Nauarre, de Champanie et de Brie
conte palazin d’autre part qui sunt sourt et meu, puisque ceist deuantdiz Thibaut fu rois de
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Nauarre, ou porront estre meu antre les deuantdiz rois et leur genz d’une part et d’autre, de
muebles, de heritaiges et de morz fu mise faite. C’est a sauoir de part le roi de Nauarre seur
Sancho Ferrant, seneschal de Nauarre, et seur monseignor Leoyne de Sezanne, cheualier, et
de part nostre chier seignor le roi de Angleterre seur Raimont l’auesque de Besaz et seur
Guilliaume le prieus de Mais, an tele maniere que cil quatre deuantdit jurront seur seynz que il
a bone foi a leur sciant garderont la droiture au deuantnommez rois d’Angleterre et de Nauarre
es quereles desus nommeez et donrent a chascun sa droiture de ce que il troueront de toutes
ces chouses. Et se cil quatre ne se podient acorder, il apporteroient le descort deuant le roi de
Nauarre et deuant nos qui per le roi d’Angleterre fumes a ceste mise faire, et nos dui amfe-
reiens ce que nos cuidereiens que biens fust. Et s’il auenoit que li uns des deux que li rois de
Nauarre a nommez defausist, li deuandzdiz rois a nomme et esleu an leu de oelui qui defau-
roit, monseignor Hugo de Corneillon, cheualier. Et si li uns des noz defailoit nos abons nomme
et esleu an leu de celui qui deffauroit Pierre ChayIout de Bordiaus. Et cil dui fereient lou sacre-
mant au suie com l’autre, et dedanz la Chandeleuse qui uient doit nostre sires li rois
d’Angleterre faire sauoir au dit roi de Nauarre se il tanra ceste mise ou non. Et ceist quatre
diseour doiuent dire leur dit dedantz la feste Sent Johan Baptiste que sera l’an mil et deux
cenz et XL.IX. Et se il nouoient dedanz le dit terme dit leur dit la mise seroit nule, for que ce
que il auroient dit et desclairie. Et si le rois d’Angleterre ne uoloit tenir ceste mise, ce que li
quatre diseour aurient fait randre, seroit tout randu et raporte arriers muebles et heritaiges
d’une parte et d’autre.
Actum anno Domini Mº.CCº.XLº. UIIIº. apud Aignoe, die veneris proxima ante festum
Omnium Sanctorum.
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12491
Reclamaciones inglesas a Teobaldo I de Navarra, a consecuencia de la guerra de
Gascuña.
AGN, Comptos, caj. 5, núm. 39, I y II.
Cit. J.R. Castro, Catálogo, I, núm. 693. Fecha en 1308.
Cit. Mª.R. García, Navarra e Inglaterra, p. 112.
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AGN, Comptos, caj. 5, núm. 39, II, 1.
Iste sunt peticiones domini comitis Leycestrensis, quas proponit pro illustri rege Anglie.
1. Proponit dominus comes quod, durantibus treugis inter reges, gens regis Nauarre
senescallum et gentes domini regis Anglie compulit recedere ab obsidione de Gaurro, qui
locus est de feodo et dominio ipsius regis Anglie, et quod durante ipsa obsidione gentes pre-
dicti domini regis Nauarre intefecerunt vicecomitem de Auorta, se altero militum et .XVIIII.
homines ipsius uicecomitis, et .XVIII. ciues Baionenses, uenientes ex debito ad seruicium
domini regis Anglie memorati. In obsedione predicta et obtentu compulsionis predicte, oportuit
senescallum domini regis Anglie, multiplicato exercitu suo, redire pro obsidendo loco predicto
de Garro, propter quod oportuit eum facere magnas expensas et multa sustinuit detrimenta.
2. Proponit etiam comes quod, durantibus dictis treugis, occupauit rex Nauarre castrum
de Monteferrandi, quod est domini regis Anglie, et adhuc detinet illud.
3. Proponit etiam comes quod, treugis existentibus inter reges, Amigotus de Garro, tunc
bailiuus regis Nauarre, et sui, interfecerunt fidelem et vassallum domini regis Anglie, scilicet
Petrum Arnaldi de Saut, et unum seruientem de suis, quod uidelicet interfectores sepedictus
rex Nauarre in terra sua receptat, in iniuriam domini regis Anglie et in uiolationem treugarum.
4. Item proponit comes quod, durantibus dictis treugis, Petrus Arnaldi de Luxa, vasallus et
miles memorati regis Nauarre, obsedit castrum domini regis Anglie, videlicet castrum de Saut,
propter quod idem dominus rex multas et magnas fecit expensas, et multa sustinuit detrimen-
ta, preterea interfectionem multorum hominum.
5. Proponit etiam comes quod, durantibus treugis, cepit rex Nauarre castrum de Camer,
quod est de feodo domini regis Anglie, pro quo recuperando oportuit dominum regem facere
magnas expensas.
6. Item dicit comes quod, durantibus treugis, combusserunt Amigotus de Garro et Garcia
Arnaldi, pater suus, cum hominibus regis Nauarre, circiter .CC. domos et molendina, interfece-
runt .VII. agricolas regis Anglie et deuastauerunt pomaria castri de Saut et districtus ipsius,
quod est de feodo domini regis Anglie, rapuerunt boues et pecora que estimat septem milia s
morl.
7. Item dicit comes quod, tempore guerre quam iniuste mouebat rex Nauarre, combusse-
runt idem rex Nauarre et sui, castrum de Saut et circiter centum domos in castro de Ustarids,
et deuastauerunt pomaria apud Ustarids, precium .CCC. marchorum.
8. Item proponit comes quod, in treugis, combusserunt gentes regis Nauarre, domos de
Sansa et Crussiaga, quod dampnum estimat .C. marchos.
9. Item dicit comes quod, in treugis, combusserunt gentes regis Nauarre in perrochia
Sancti Johanis de Luys tres domos, et rapuerunt .C.XX. porcos et interfecerunt unum homi-
nem, quod dampnum estimat .C. marchos, preterea interfectionem hominis.
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10. Item dicit comes quod, in treugis, rapuerunt gentes regis Nauarre octaginta uaccas
Petri Arnaldi de Saut, et interfecerunt unum hominem ipsius Petri Arnaldi de Saut, et alium
ceperunt et ad redemptionem .LX. s. morl. compulerunt.
11. Item dicit comes quod, cum gentes domini regis Anglie inuasores treugarum suarum
et graues malefactores ipsius et suorum obsedissent, et ad tantam necessitatem induxissent
quod diu se defendere non possent, gentes ad mandatum domini regis Nauarra mirris suis et
terroribus compulerunt eas ab obsidione recedere, et sic dicti malefactores euaserunt inmu-
nes.
12. Item dicit comes quod, tempore guerre quam rex Nauarre iniuste mouebat, cepit idem
Bastitam et totam terram que sunt de feodo et dominio regis Anglie.
13. Item eodem tempore cepit idem rex Nauarre Ostebares, que est de dominio et feodo
regis Anglie, et intefecerunt gentes regis Nauarre in Mixa Bernardum de Bauta, domicellum
domini Guillelmi Raimundi de Samatos, Raimundum d’Orsahaco, molendinarium domini de
Masbarrauta, et unum burgensem de Mansbarrauta. Preterea combusserunt domos et deuas-
teuerunt pomaria, destruxerunt molendina et alia inncomoda intulerunt, que estimat .C. milia s.
morl.
14. Item proponit comes quod, in tempore quo Mixa fuit capta, cepit rex Nauarre duas
perrochias regis Anglie, uidelicet Hyhout et Armendarietz, et adhuc detinet eas.
15. Ite, dicit comes quod, in treugis, gentes regis Nauarre quando homines regis Anglie
ibant ad obsidionem regis Anglie castrum de Garro, destruxerunt ingenia regis Anglie, et inter-
fecerunt duos homines et fecerunt eis dampna usque ad ualorem .XL. marchorum et amplius.
16. Item dicit comes quod, tempore guerre quam rex Nauarre iniuste mouebat, idem rex
combussit domum d’Espeleta, et deuastauit pomeria, combussit molendina et domos, et intulit
alia dampna, precium .V. milia s.
17. Item d ic it comes quod Amigotus interfec it duos homines reg is Ang lie apud
Hesparrena.
18. Item proponit comes quod, in treugis, gentes Garcie Arnaldi de Garro et Amigoti
secuerunt duos malos et funes rumperunt Seigneronis, prepositi Laburdanensis, scilicet
Martinus Bracsa, Johanne Ortitiz, Domingo Harraca, senescala.
Hec petit comes, saluo iure addendi, diminuendi, declarandi et corrigendi, et summa
expensarum ponendi, ac etiam dampnorum.
Iste sunt homines regis Nauarre qui interfuerunt interfectioni seu gladiationi ciuium
Baionensium et vicecomitis Auortanensis ac suorum, videlicet:
19. Bernardus d’Alsu miles, Lupus d’Erro, Bracs et Bernardus de Sorarburu fratres,
Garssias d’Arraide, Sancius d’Arraide, Arnaldus dominus de Lecarra, Sancius dominus
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d’Alsueta, Lupus Sancii de Sorrossa et Petritz Esquerra frater suus, Sancius Arnaldi de
Letarsa, Lupus Arnaldi de Caragar, Sancius Arnaldi d’Etsau, Anso Sancii d’Etsau, Arnaldus
Lupi Chipia, Garcia de Heriart, Lupus Arnaldi d’Etsau, Arnaldus Sancii de Caragar, Anerius de
Hyruberri, Garcia Arnaldi, Bernardus, Sancius de Neguitorri fratres, et plures alii.
Iste sunt petitiones ciuium Baionensium, juratores seu taxatores Petrus de Rauset et
Laurencius de Puiana.
20. Bernardus de Belus dampnificatus est, occasione guerre regis Nauarre, incensa deci-
marum ab ecclesia Baionense in .LX. lib. morl.
21. Bernardus de Hatcha habuit .LX.V. s. a Petro Arnaldi de Larras, pro redemptione fratis
sui.
22. Amigotus destruxit molendinum Vitalis de Luc, precium .L. lib.
23. Sancius de Cambo debet Petro de Senseres .L. s., minus .V. d. pro pannis.
24. Bernardus de Hatcha rapuit roncinum et duas coquas bladi a Garcia Arnaldi dels
Puis, precium .L. s.
25. Sancius d’Arraydu rapuit eidem roncinum et .V. cocas frumenti, precium .L. s.
26. Johannes de Saterids et Aneco rapuerunt eidem roncinum, precium .XXX. s.
27. Filius Arnaldi de Luiar rapuit eidem quinque coquas frumenti et quedam alia, precium
.XV. s.
28. Sancius de Cambo habuit pro comendam .XXX. uaccas ab Assarida de Perer, et a
uiro eius, petit uaccas et nutrimentum a quique annis vel citra.
29. Sancius d’Arraidu rapuit eidem .IIII. uaccas, precium.XL. s.
30. Gonsaluo Johannis debet Marie de Corneillam, pro patre suo,.XIIII. lib. buragalensium.
31. Guiraldus de Lissarague et quidam alii seruientes Garcie Arnaldi de Garro combusse-
runt domum Petri Arnaldi de Luc, et rapuerunt vaccas, precium .XXX.V. lib.
32. Petrus de Meharren debet Daunet de Herriague .IIII. lib., pro fideiussione quam vir
suus fecit pro eo.
33. Arnaldus de Garue, presbiter, commendauit Garcia Arnaldi de Garro .XL.VIII. vaccas
et tres boues, petit uaccas et boues et nutrimentum uacarum a .X. annis citra.
34. Item tradidit ei .VI. lib. mutuo, et soluit pro creditoribus quibusdam .VI. lib. .V. s.
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35. Item Raimundus d’Ostabares et Arnaldus Raimundi de Garro rapuerunt eidem unam
uaccam, precium .XX. s.
36. Item Aneco d’Arraidu et Martinus, frater eius, et Petrus de Mongelos et Raimundus de
Londays rapuerunt eidem .CC. LXX. oues, precium .XV. lib.
37. Lupus Anerii cepit Petrum Arnaldi de Naner et compulit ipsum ad redemptionem .LXII. s.
38. Martinus d’Arraidu et Aneco, frater eius, et socii eorum, ceperunt Guillemum de
Bordeu, et compulerunt eum ad redemtionem quiquaginta solidorum.
39. Item ceperunt Johannem de Prad, et compulerunt eum ad redemptionem .XX.V. s.
40. Sancius d’Arraido cepit Johannem de Taron et compulit eum ad redemptionem
.XXX.II. s. et .VI. d.
41. Garcias Arnaldi d’Espeleta et Guillelmus, filius eius, rapuerunt a Jacobo de Lesquira
et Dominico d’Endreyn et Raimundus Ferrer .LX. porcos, precium .XII. lib.
42. Petrus dels Puis soluit pro Garcia Arnaldi de Garro .VI. lib. .V. s., quas petit ab eo.
43. Guillelmus Arnaldi de Luc soluit pro eodem .VI. lib.. .V. s, quas petit ab eo. Item debet
eidem .L. s. pro conferto.
44. Item idem Guillelmus Arnaldi de Luc soluit pro Amigoto de Garro .XXX. s., quos petit
ab eo.
45. Johannes d’Esbor soluit pro Garcia Arnaldi de Garro .VI. lib. et .V. s.
46. Item idem Amigotus debet eidem .XXX. s. et .VI. d., quos petit ab eo.
47. Item debet idem Garcia Arnaldi de Garro . .VI. s. Johanne d’Esbor, quos petit ab eo.
48. Item Guillemus de Naubita soluit pro eodem .VI. lib. .V. s.
49. Item debet eidem pro pannis, .XXX.VIII. s. et . VII. d.
50. Peregrinus de Faurgues soluit pro eodem Garcia Arnaldi de Garro .VI. lib. .V. s.
51. Uxor Guillelmi de Sumscam soluit pro eodem Garcia Arnaldi de Garro .VI. lib. et . V. s.
52. Bernardus de Hatche cepit Michaelem de Casanoua et compulit eum ad redemptio-
nem .IX. lib., et idem est particeps Garcia Arnaldi de Belsunsa.
53. Bernardus de Hache compulit V. de Sancto Felici ad redemptionem .XVI. s., et abstulit
ei utensilia, precium .VIII. s.
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54. Illustris rex Nauarre debet Marie d’Auorta, quondam uxori Garcie Magistri, .XL. s. pro
fractura nauis.
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55. Guillelmus Arnaldi de re Labort., quondam vir Grazie de Poyes, emit a Garcia Arnaldi
de Belsunsa .VIII. duodenas bornati, quos petit uxor eius.
56. Item Sancius d’Arraidu abstulit duodenam de hubornu a viro eiusdem mulieris, pre-
cium . LX. s.
57. Item soluit pro Aneco Santz de Satelitz .XXX. s. Petro Arnaldi de Polencs.
58. Sancius Arnaldi Blanc, seruiens Garcie Arnaldi de Garro, cepit Johanne d’Estela, et
compulit eum ad redemptionem .L. s. sanchetz.
59. Item Domingo de Galuensu cepit eumdem Iohanne et compulit eum ad redemptionem
.XXX. s. sanchetz.
60. Item Martinus Michel compulit eumdem ad redemptionem .X. s. sanchetz.
61. Item idem Johannes est fideiussor pro Michaele de Lerin in .L. III. s morl. et .VII. lib.
turonensibus, a qua fideiussione petit quitari.
62. Amigotus rapuit .VIII. porcos a Petro Sancii de Beguios, precium .XXX. s., et compulit
eumdem ad redemptionem .XII. s.
63. Raymundus d’Aragon, pedagiarius regis Nauarre, abstulit .LXX. s. turonenses Petro
Angles.
64. Amigotus de Garro abstulit Petro de Yruber .II. vaccas, precium .XX.VIII. s.
65. Sancius d’Arraidu cepit Julianum de Salies, et compulit eum ad redemptionem .IX. s.
66. Petri Sans d’Arraidu rapuit tunicam a Fortianerio de Sancti Johanni, precium .III. s.
67. Garcia Baque cepit Guillemum Marques, et compulit eum ad redemptionem .XX. s.
68. Aneco et Martinus d’Arraidu rapuerunt .I. bouem Johanni d’Esbor, precium .XX. s.
69. Item Amigotus de Garro rapuit eidem Johanni d’Esbor unam uaccam, precium .XV. s.
70. Sancius d’Arraidu debet a Raimundi de Garans .XVIII. s., pro mantello uxoris sue, et .III. s.
pro supertunicali, et abstulit ei pallium, precium .III. s., et tradidit ei mutuo .III. s. que omnia petit.
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71. Gracia de Sant Girons, uxor Garcie Arnaldi d’Arrauns, petit taurum quem vir suus tra-
didit in commenda Sancio de Cambo.
72. Amigotus de Garro rapuit .XVI. captas et hircum Raimundo deu Tremolet, precium
.XXVI. s.
73. Petri Sans d’Arraidu compulit Johannem de Lefiite ad redemptionem .XIIII. so.
74. Petrus et Michel Mayngnam debent .XI. s. Guillelmo de Sort, nomine fideiussionis.
75. Arnaldus Guillemi, filius Guillemi escolan, Lupus Arnaldi de Garagar, Sancius frater
eius, Johannes de Yriuarren, Sancius Faber, Lupus Johannis, Bernardus de Sufaratsu, Sancius
de Sufaratsu, Arnaldus de Sancta Maria, filius Garsie Arnaldi de Usses, Amigotus de Garro,
combusserunt aulam Petri d’Arrauset, et uiridaria resecarunt, precium .CC. marchos.
76. Item Petrus de Feriague debet eidem Petro d’Arrauset .XX. s., quos soluit pro nomine
fideiussionis.
77. Item Petrus Aleman d’Iruyta rapuit eidem bouem, precium .XXX. s. set dampnum susti-
nuit inde .X. lib.
78 Item Petrus Ladron, vassallus regis Nauarre, abstulit eidem equum, quem adhuc deti-
net.
79. Iste sunt marinarii qui nauigauerunt in naue regis Nauarre quando idem rex ultimo
transfretauit, quorum quilibet petit stipendium suum, videlicet: Raimundus d’Os, Arnaldus de
Semginnet, Forcius Anerii de Faurgis, Arnerius de Fort, Petrus Guillemi de Legieta, Arnaldus de
Naubil, Raymundus Bernardi de Cimbads, Petrus de Lastres, Petrus de Seimgnosa, Guillemus
de Le Bruguerre, Petrus d’Auorta, Vitalis de Mon[...], Saluatus de Le Peruilla, Matheus de
Seubist, Guillem Arnaldi de Plaieds, Bertrandus de Le Fiuie, Guillelmus Arnaldi deu Flis, Michael
de Fort, Bertrandus de Pin, Arnaldus de Baliros, Arnaldus de Sorain, lo fil Nandriu.
80. Vitalis de Uilla conqueritur de Semen de Beraids qui rapuit ei unam balam, pro qua
postea idem Vitalis compulsus fuit ad redemptionem .LX. VIII. s. sanchetz.
81. Garcia Baque rapuit Petro de Luxetror .XXX.I. lucium, quando obsidio erat apud
Garro, precium. X. s.
82. Sancius d’Arraidu rapuit Sanciam Arnaldi d’Ossau .XIIII. s. et dimei.
83. Garcia Baque cepit Arnaldo Raimundi de Prad, et compulit eum ad redemptionem
.LX.III. s.
84. Petrus Arnaldi de Giestars conqueritur de Dominico Pascali de Laressoyna, qui
patrem suum interfecit Baione,
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85. Garssias d’Arraidu et fratres sui compulerunt Guillelmum Petri de Laugar pro .C.XX.
porcis ad redemptionem .XVIII. s.
86. Garcia Arnaldi de Garro et sui ceperunt Bernardum Espert et vulnerarunt eum .VII. uul-
neribus, et abstulerunt ei arma, precium armarum et expensarum medicorum, .XL. s.
87. Aneco d’Arraidu et Martinus compulerunt Garciam de Lanson apud Beios ad redemp-
tionem .III. s.
88. Palazinus amisit per Semen Semeneitz .IIII. lib. et .XII. s. sanchetz, quos extorsit ab eo
pro redemptionem piscium quos portabat venales apud Nauarram.
89. Item idem amisit per Raimundum d’Aragon apud Pampilonam .XX. s. de precio cuius-
dam sturgionis.
90. Raymundus Guillelmi de Lafiite amisit per Martinum d’Arraydu et per Petrum Sancii et
per Johannem de Saterdos .XIII. s. morl.
91. Petrus Johannis de Mugron amisit per Martinum Peritz, pedagiarium de Mayer, .I. ron-
cinum, precium .LX, s.
92. Bernardus de Masquarat amisit per Garciam Arnaldi de Garro .I. roncinum et .III. vac-
cas, et amisit per Bernardum d’Orcuit, seruientem ipsius Garcie Arnaldi de Garro, .XVI.
capras, precium roncini .XX. s., precium uaccarum .XL. s., precium caprarum .XVI. s.
93. Item Amigotus de Garro detinet ei .XX. s., quos petit.
94. Item Jordana d’Orquieta Hugon detinet ei .XX. s. quos similiter petit.,
95. Arnaldus Sancii de Sorarburu debet Guillelmo deu Tremolet .X. lib., quas petit.
96. Petrus Arnaldi de Goos fuit captus per Sancium Arnaldi d’Echaua et suos, et traditus
Garcia Arnaldi de Garro, et expendit eundo ad regem et redeundo pro deliberatione sua et
guidagiis .VII. lib.
97. Item idem dampnificatus fuit per Bernardum de Atcha, qui cepit eum in .XX.V. s.
98. Petrus Arnaldi, pedagiarius, detinet Pascali cordaler, .X. lib. morl.
99. Item Dominicus, filius Martini cordaler, detinet ei .VI. lib. et .VIII. s.
100. Item Johannes d’Autefaller detinet ei .IIII. lib. de sanchetz et .X. s. pro expensis.
101. Petrus Maignan et Michael, filius eius, debent Guillelmo Arnaldi de Pagassu et uxori
sue .XII. lib. morl.
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102. Sancius, capellanus domini episcopi Baionensis, amisit per Sancium Arnaldi
d’Espeleta et suos, et per Johannem Ortitz et homines Garsie Arnaldi de Garro .XIII. vaccas,
precium .VIII. lib. morl.
103. Amisit eitiam Sancius Arnaldi de Mauerned, per eosdem, unum bouem et unam vacam.
104. Guillelmus Bergoyn fuit uulneratus per Garciam Arnaldi de Garro et suos, et dampni-
ficatus in .XX. lib.
105. Arnaldus Garcie de Bisaudun fuit dampnificatus per Garciam Ochoa, tunc bailliuum
de Roquefot, in .XXX. s.
106. Bernardus Guillem de Bayneres mutuauit Lupo Arnaldi de Meharren et Sancio Lupi,
filio suo, .X. lib. et dimidiam, quas petit a Petro de Meharren.
107. Bartolomeus d’Estella petit .XXX. VI. sol. minus .II. d. a bono amico mercatore, quos
soluit pro eo.
108. Item petit .XI. s. et .III. d. a Johanne Sancii de Sancto Johanne de Pe de Portus.
109. Preceptor Sancti Johannis in capite portis Baione amisit per Lope Ochoe, tunc bai-
lliuum de Camer, .V. uaccas, precium .IIII. lib. morl.
110. Petrus de Sancto Nicholao, clericus, amisit per Petrum Sancii d’Arraidu .I. cutellum,
precium .XX. d.
111. Guillemat de Garans petit a Fortaner de Mendilarssu, pro doella. XV. lib. morl.
112. Petrus Arnaldi de Lescuin detinet Michaeli de Mans .LXXI. lib. mor., quas petit
excepto quod habuit ab ipso unam penam albam de cuniculis.
113. Johannis d’Ayossa fuit captus per Martinum d’Arraidu et compulsus ad redemptio-
nem .XX. s . morl.
114. Garcia Arnaldi de Belsunsa debet Peregrino de Saubaingnag et Johanni de Sordua
duodenam et dimidiam de huborn.
115. Lupus Brasc, qui manet apud Sanctum Johannem de Pe de Portus, debet Raimundi
de Larreula .X. s. morl.
116. Petrus de Meharren debet Johanne de Sordua .IIII. s. . IIII. d. pro una tunica de sta-
mienforti.
117. Petrus Sancii et Aneco d’Arraidu ceperunt Guillelmum de Laurhontam., in uiridario
suo infra treugas, et extorserunt ab ipso .XII. s. morl.
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118. Johannis Ambazedor debet Baillencs d’Ortes, mulieri, .XX.VI. s. et dimidii morl., quos
persoluit pro eo nomine fideiussionis.
119. Sancius d’Arraidu et Arbeu frater suus rapuerunt a Beneuent de Pui apud Auurt .XX.
s. morl.
120. Johannes de Pinu, nepos Johannis Beu, debet Baillargue de Pinu, .V. s.
121. Sancius d’Arraidu et Martinus frater eius extorserunt a Bernardi d’Agramont., tam in
numis quam in uestibus, precium .XII. s.
122. Exclarmonta de Magers petit a Pere Ortitz .XV. lib. et .XV. s. sanchetz, quos debebat
Petro de Baque, quondam uiro suo.
123. Item petit a Dominico Pusque .IIII. lib . sanchetz, quos similiter debebat dicto viro
suo.
124. Arnaldus de Claromonte petit ab Arnaldo de Lelherregui, bailliuo tunc d’Ousses, pro
Dominico Pascal. X. duodenas circlorum, quas idem bailiuus combussit, precium .XL. s.
125. Ferrandus, mulaterius de Sancto Leone, petit a Guillemo d’Espeleta, filio Garcie
Arnaldi d’Espeleta, .I. roncinum, frumentum et tunicam nouam, que omnia abstulit sibi, pre-
cium omnium .IIII. lib. et dimidiam.
126. Guillelmus Arnaldi Quatro Liures petit a Petrona de Fayet, nomine Troite, uxoris sue,.
IX. s. morl., quos dicta uxor sua soluit pro ipsa Petrona Petro de Villa, nomine fideiussionis.
127. Bernardus de Tissaul petit a Guillelmo Bernardi Huil de Taichon .II. boues, quos
rapuit de cabana d’Alsueta, precium .XL. s. morl.
128. Johannis de Lesgor petit a Martino d’Arraidu .I. pallium, quem rapuit, precium .XVIII.
d.
129. Raymundus Guillelmi Terte Berd petit ab Arnaldo d’Orinssu .XII, s. quos debet sibi
pro piscibus suis quos apud Mayer hominibus regis Nauarre.
130. Petrus Blanc et Arnaldus d’Amor petunt a Garcia Arnaldi de Garro .XV. s.
131. Item petunt a Sancio de Cambo .XV. s. pro .I. boue quem rapuit eis.
132. Bernardus de Mosserrole amisit per Garciam Baque apud Aurt .VI. s. .IIII. d.
133. Jordanus de Salias petit ab Ochoa Santz .X. s., minus obolo pro piscibus suos quos
uendidit.
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134. Amigotus de Garro cepit Arnaldo de Lissabe et duxit eum apud Sees, et compulit
aum ad redemptionem .IIII. lib. .III. s.
135. Garcia Arnaldi de Belsunsa et socii sui Petrus Sancii d’Arraidu et Arbeui et sui,
rapuerunt a fratribus domus Sancti Felicis .C.X. et .VII. porcos magnos, pannos et res alias, et
ceperunt quondam suum hominem et compulerunt ad redemptionem .XV. lib. et dimidiam
morl., precium omnium horum cum redemptione hominis, milia s. morl.
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Hec etiam ets querela comunitatis Baionensis, juratores Petrus de Rauset et Laurencius
de Puiana.
136. Dicunt maior et comunitas Baionensis quod ipsis existentibus in obsidione de Garro,
de mandato Nicholai de Molis, senescalli tunc temporis illustris regis Anglie domini ipsorum,
gentes domini regis Nauarre multos dederunt eis et exercitui insultus, aliquos de ipsis uulne-
rando, aliquos occidendo, et eosdem ac totum exercitum adeo molestarunt, quod ipsos a pre-
dicta obsidione compulerunt recedere, predicta domo de Garro non capta propter quod alia
uice, multiplicatis exercitibus cum aliis fidelibus domini regis Anglie, oportuit ipsos armata
manu redire ad locum superius nominatum, super quo magnas expensas fecerunt et dampna
grauia incurrerunt.
137. Proponunt etiam maior et comunitas predicti quod ipsis existentibus in prima obsidio-
ne dicte domus de Garro, gentes regis Nauarre interfecerunt .XVIII. de conciuibus suis ad
obsidionem uenientes ex debito sepedictam et multos alios de conciuibus suis grauiter uulne-
rarunt, et adhuc etiam sub manu leuatione .IIII. conuiues suos qui per eos etiam temporis capti
affuerunt. Estimatio expensarum et dampnorum acceptorum pro redito ad dictam domum de
Garro obsidendam .C. lib. quas sibi petunt restitui, propter intefectos, de quibus petunt sibi
fieri iustam emendam.
138. Dicunt etiam dicti maior et communitas Baionensis quod quando sui conciues et
vicecomes Auorte fuerunt occisi, amiserunt tam in bestiis, armaturis, funibus, uestimentis,
quam in denariis et pane ac aliis apparatibus bellicis ad ualorem .C. lib. morl. uel ulterius,
exceptis mortuis, pro quibus emmendam fieri sibi postulant et requirunt.
139. Isti sunt homicide qui interfuerunt occisioni et gladiationi ciuium Baionensium et vice-
comitis Auorte et suorum, scilicet: Garcia Arnaldi de Garro, Petrus Estua filius eius, Lupus
Gassie et Bernardus de Siuars fratres, Arnaldus dominus de Lecarra et frater suus, Bernardus
d’Alsu et filius suus qui adhuc detinet armaturas vicecomitis Auorte, Lope Sanz Sorrosa,
Aneco Sancii de Larrassa et filius ipsius qui manet in Cizia, Semenus de Lecharrague et frater
suus qui manent au Sees, tres fratres de Naguiturri qui manent au Sees, Anerus de Villanoua
qui manet au Sees, Bernardus Guillelmi d’Orcuit qui manet apud Beelhoritz, dominus d’Espila
qui manet apud Armendaritz, qui relicto dominio regis Anglie se subdidit regis Nauarre, Lupus
d’Erro et sui, Johannes d’Orbare et frater ipsius ac sui, Sancius d’Arraide, Garcia Baque,
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Aneco, Martinus, Raimundus d’Arraidu et sui Johannes de Sateritds, Arnaldus Lupi d’Echaue
et fratres sui, Sancius de Cambo et duo filii Arnaldi Sancii de Hatche, uidelicet Garcia et
Raimundus cum complicibus et seruientibus dicti domini de Hatche, et fratrem eius, qui omnes
apud obsidionem de Garro fideles domini regis Anglie in eadem obsidione nocte ac die conti-
nue impugnabant. Interfuerunt etiam dicte interfectioni plus quam ducenti homines qui, omnes
exceptis.,.XV. sunt et erant de dominio regis Nauarre.
140. Item dicunt maior et comunitas Baionensis quod rex Nauarre super cepit de mala
tolta quam posuit apud Mayer ab ipsis et mercatoribus suis .XX. milia s. morl. que petunt sibi
restitui.
141. Item dicunt maior et communitas Baionensis quod propter constitutionem quam ciui-
tas et burgenses Pampilone in preiudicium et grauamen ipsorum fecerunt, scilicet quod nemo
qui deferret pisces uenales in Pampilonam extraheret, ipsos inde a die qua ingrederetur ciuita-
tem seu burgum predictos, usque in sequentem diem crastinam, sunt dampnificati in .X. milia
s. morl., que petunt sibi restitui.
Ista petunt saluo iure addendi, diminuendi, corrigendi et suma expensarum ponendi ac
damnorum.
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Iste sunt querimonis vicecomitis de Tartas
142. Proponit vicecomes de Tartas quod, cum dominus rex Nauarre occasione guerre
quam injuste mouebat contra dominum regem Anglie, agressus est terram quam uocatur Mixa,
idem rex et sui interfecerunt ibidem Bernardum de Arraute militem, Guillelmum Bernardi de
Samacoids, et Guillelmum Garçie de Mazbarraute, Arnaldum fratrem eius, Bernardum de
Mazbarraute, Guillelmum Moliet de Mansbarraute, Arnaldus Garcie de Sosaute et Raimumdum
d’Orzanquem.
143. Et combusit dictus rex cum exercitum suo quondam ecclesiam cum omnibus utensi-
libus suis, videlicet libris, vestimentis et pro dolor eucaristia. Insuper multas alias ecclesias
cum libris, vestimentis et aliis ornamentis dissiparunt.
144. Preter hec etiam distruxerunt dictus rex Nauarre cum exercitu suo burgos, villas ac
molendina, et dissiparunt aulas militum et clericorum et domos agricolarum compsunserunt, ac
etiam vineas et pomaria ac arbores fructiferas truncauerunt, propter quod dampnificauerunt
eos videlicet in pecoribus, blado ac rebus aliis ad ualorem centum milium s., preter intefectio-
nem hominum. Et paratis est hoc probare tam per milites quam per clericos et agricultores ac
alios fidedignos.
Hec petunt saluo iure addendi, diminuendi, declarandi, corrigendi et sumam expensarum
ponendi et dampnorum.
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145. Domina Bedaumes, vidua, petit ab Amigoto de Garro .CC.II. porcos, quos rapuit sibi
quanbdo erat bailius regis Nauarre, priusquam idem rex Nauarre ingredetur Mixam.
146. Item petit ab eodem Amigoto de Garro .CC. .XXX. s morl., quos persoluit sibi pro
redemptionem quinque hominum et hoc parata est probare per milites, clericos et ruricolas.
De parrochia de Ustaridz
147. Anerius d’Aldaue, juratus, dict quod rex Nauarre, cum exercitum suo, abstulit sibi
domum et torcular, et dolium unum el milium, precium octo librarum morlanis.
148. Petrus de Guerre, juratus, dicit quod rex Nauarre abstulit sibi duo tecta, dolia et
pomaria, et multa alia, precium .VIII. lib. et decem s. morl.
149. Comitissa de Guiguesguia, jurata, dixit quod idem rex abstulit sibi domum et dolia
cum pomaciis et archas et frumentum, precium..VIII. lib. morl..
150. Sancius de Yrigoyen, juratus, dixit quod dictus rex abstulit sibi domum et dolia, pre-
cium .LXX. s. morl.
151. Petrus de Hyspirue, juratus, dixit quod dictus rex abstulit sibi domum et duos boues,
precium .LXX, s. morl.
152. Aneco d’Yrigoyen, juratz, dixit quod dictus rex abstulit sibi domum et archas et duos
boues, precium .LXX. s. morl.
153. Arnaldus de Landalda, juratus, dixit quod dictus rex abstulit sibi domum et unum
bouem et arcas et dolia, precium .IIII. lib.
154. Maria de Gelos, jurata, dixit quod dictus rex abstulit sibi unum bouem, precium .XX.
s. morl.
155. Guarçias de Saraspe, juratus, dixit quod dictus rex abstulit sibi domum et quedam
alia, precium .XXX. s. morl.
156. Petrus de Yriart, juratus, dixit quod dictus rex abstulit sibi domum, archas et dolia,
precium .XL. s. morl.
157. Johannes de Marrituri, juratus, dixit quod dictus rex abstulit sibi domum et quedam
alia, precium .XX. s. morl.
Isti homines juratis fecerunt sibi testimonium ad inuicem.
Item, de parrochia de Ustaridz, duo taxatores jurati, Martinus de Iruber et Petrus Bernardi
de Lelana.
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158. Johannes de Saut, miles, amisit domum per Garciam Arnaldi de Garro et suos, tres
vacas per Garciam Arnaldi d’Espelete, equum per Guarciam d’Arraidu, precium omnium isto-
rum .XI. lib. et dimidium.
159. Martinus de Yruber, miles, amisit per exercitum regis Nauarre eo presente, domum
cum utensilibus et pomata, precium .CCCC. s.
160. Petrus Bernardi de Lelana amisit petr exercitum regis, eo presente, domum et utensi-
lia et torcular, precium .CCC. s.
161. Martinus de Juncars amisit per exercitum regis, eo presente, domum et utensilia, tor-
cular et dolia, precium .DCC. s.
162. Anerius de Surayda amisit duas domos per exercitum regis, eo presente, precium
.C. s.
163. Guarcias Willelmi amisit domum per exercitum regis, precium .VIII. lib.
164. Sancius d’Aryotz amisit bouem et uacam per Dominicum Estremil et Otsoeta de
Berroeta, et .XXX.III. porcos per Arnaldum Lupi d’Etsaua, et Arnaldum Lupi paruum, et
Sancium Arnaldi d’Echaua, et Lupum Arnaldi Belhare, precium bouis et uaccee .XL.II. s., pre-
cium porcorum .LXVII. s.
165. Porquet amisit duos boues et unam vaccam, boues per Arnaldum Bernardi, dictum
Pei de Crabe, bacam per Sancium d’Issuri, precium booum .XL. s. morl., precium uacce .X. s.
166. Garcias de Cambo amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum utensilibus
et pomato, precium .C. s.
167. Bernardus de Nalgilha amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum utensili-
bus et .V. porcos, per Johannem de Sombilh, precium domus .CXXX. s., precium porcorum
.XX. s.
168. Arnaldus Fortin de Hariza amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum uten-
silibus, duos asinos per Arsisardum d’Osees, bouem per Arnaldum de Bidart, et asinum per
Amigot de Garro in exercitu de Garro, precium domus et utensilium .C. s., precium duorum
asinorum .XII. s, bouis .XVI. s. asini tertii .VIII. s.
169. Bernardus Aner de Garraut amisit per exercitum regis, eo presente, duas domos
cum utensilibus, precium .IIII. lib.
170. Bernardus de Hahistura amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum utensi-
libus, precium .XXX. s.
171. Petrus Garçie amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum utensilibus, pre-
cium .XX. s.
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172. Garcia Fortin de Lachalda amisit per exercitum regis, eo presente, domum cun uten-
silibus et pomato, precium .IIII lib.
173. Arnaldus Xemen amisit per exercitum regis, eo presente, domum cun utensilibus,
precium .XXX. s.
174. Maria Johannis de Surueta amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum
utensilibus et pomato, precium .XL. s
175. Aneco de Larcebau amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum utensilibus
et pomato, precium .XL. lib.
176. Petrus Santz de Hiriberri amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum utensi-
libus et pomato, precium .XXX. s.
177. Arnaldus Sancii d’Estubil amisit equum per Garcias d’Arraidu et fratres ipsius, et tres
vaccas per Garciam Arnaldi d’Espeleta et alias tres uaccas per Sancium d’Arraide, et duos
boues per Lupum d’Erro, et .XXVI. porcos per Sancium d’Arrade, precium equi .IX, lib., bacca-
rum .XL.V. s., aliarum trium .XL. s., duorum bouum .XXX. s., porcorum .L. s.
178. Petrus Sancii de Briscos amisit per exercitum regis domum cum utensilibus, precium
.XX.V. s.
179. Petrus de Larrande amisit per Garciam Arnaldi de Garro, qui cepit eum et compulit
eum ad redemptionem .XL. s.
180. Et unius ancipitris amisit etiam .X. oues per Guillelmum de Murua, precium ouium .X. s.
181. Sancius d’Ustaridz amisit per exercitum regis, eo presente, doumum cum utensili-
bus, precium .XXX. s.
182. Maria Bernardi amisit in exercitu de Garro, asinum, precium .VIII. s.
183. Contessa Willelmi, mulier, amisit bouem per Guillelmum d’Eratsu, precium . XX. s.
184. Delirata Sancii amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum utensilibus, pre-
cium .XXX. s.
185. Maria de Hesperu amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum utensilibus,
precium .XX.V. s.
186. Sancius Johannis de Beraru amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum
utensilibus, precium .XL. s.
187. Petrus Bernardi de Peruil amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum uten-
silibus, precium .XL. s.
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188. Sancius de Ferriague amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum utensili-
bus, precium .CCC. s.
189. Item amisit duos boues per Garciam Arnaldi de Larsebau et Sancium de Bastan, et
.XVII. porcos per Sancium de Cambo, precium bouum .XL. s. precium porcorum .XXX. s.
190. Lobet de Lesalda amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum utensilibus,
precium .XL. s.
191. Contessa de Subieta amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum utensili-
bus, precium .XXX. s.
192. Johannes Arnaldi amisit .XIIII. sol. per Garciam Arnaldi de Belsunsa, et .II. porcos,
precium .VI. s.
193. Ispanus de Lelana amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum utensilibus,
precium .C. s.
194. Arnaldus Lupi de Villanoua amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum
utensilibus, precium .XV. lib., et .XX. porcos per Garciam Arnaldi de Belsunsa et .II., boues,
precium porcorum .XI. s., precium boum .XL. s.
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195. Anerus de Bidart amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum utensilibus,
dolia et torcular, precium .XV. lib.
196. Item amisit duos boues per Garciam d’Arraidu et Arnaldum Sancii, et fratres ipsius,
precium .XL. s.
197. Bernardus de Castaingnada amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum
utensilibus et dolia, precium .CL. s.
198. Arnaldus d’Arrauts amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum utensilibus,
precium .IIII. lib.
199. Item amisit unum bouem et dimidium per Garciam Arnaldi de Belsunsa, precium
.XX.VIII. s.
200. Arnaldus de Beguio amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum utensilibus,
precium .XXX. s.
201. Auria de Torobiz amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum utensilibus,
precium .CL. s.
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202. Maria Johannis amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum utensilibus, pre-
cium .XXX. s.
203. Jordana de Larauritz amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum utensili-
bus, precium .XV. s.
204. Contessa Arnaldi amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum utensilibus,
precium .X. s.
205. Arnaldu de Mespa amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum utensilibus,
prec ium .C. s.
206. Maria de Berria amisit per exercitum regis, tonellum et arcam, precium .III. s.
207. Gaieta amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum utensilibus, precium .C.
s.
208. Daunet d’Aranseta amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum utensilibus,
precium .C. s.
209. Petrus Bernardi de Lelana amisit per Arnaldum Lupi paruum .VI. porcos, precium
.XXIIII. s.
210. Petrus Raimundi amisit per Sancium Arnaldi de Naguiturri .II. uaccas et .VIII. sol.,
precium vaccarum .XXX.II. s.
211. Item amsiit per exercitum regis, eo presente, .I. bouem, duos porcos et dimidium,
precium .XXX. s.
212. Arnaldus de Chauahen amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum utensili-
bus, precium .IIII. lib.
213. Bernardus, faber de Jatsu, amisit per Garciam Arnaldi de Garro .XX.IIII. uaccas
maiores et .XX. peguillos, que petit cum nutrimento.
De parrochia de Sancti Stephani de Pagandurua
214. Petrus de Pagandurua, miles, amisit per Garciam Arnaldi de Garro et Lupum d’Erro
et Lupum Garcie de Siuars, .XXX.IIII. porcos et .XXX.IIII. s., pro redemptionem portarii sui, pre-
cium porcorum .C. s.
215. Item amisit domum cum utensislibus per Amigotum de Garro, precium .V. lib.
216. Item amisit per homines Garcie Arnaldi de Garro et Amigoti de Garro duos asinos et
pannos uxoris sue, precium .XX. s.
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217. Item Garcie Arnaldi de Garro debet ei mutuo .L. s. Juratores pro eo Garcia Arnaldi
d’Uhalda et Arnaldus Sancii de Yrigoyen.
218. Item amisit per Garciam Arnaldi de Garro .XIX. porcos., precium .XXX. s.
De parrochia d’Artangos
219. Arnaldus Johannis de Naubeis, juratus, dixit quod Johannes de Sancto Petro, socius
tunc temporis Sancii de Cambo, abstulit sibi .XX. porcos, et duxit illos in Cisiam, precium .VIII.
lib. morl.
220. Et Martinus Chuste abstulit sibi .I. bouem et .I. uaccam, precium .XL. s.
De parrochia de Bielafranque
221. Raimunde de Sancto Martino, jurata, dixit quod Sancius de Cambo abstulit sibi
.XXIX. porcos et unum asinum, precium quorum est .IIII. s. morl., et Sancius d’Arraidu .XV.
oues, precium .XX. s., et Garcia Arnaldi de Belsunsa .XXIX. porcos, precium .IX. lib., et .XV. s,
et Petrus Sancii d’Arraidu .III. porcos, precium .XIIII. s, Garcie Arnaldi d’Espeleta abstulit sibi
.IIII. or vaccas, precium .IIII.or. lib.
222. Arnaldus Willelmi, juratus, dixit quod Bernardus de Hatche et Petrus Bernardi de
Sancto Martino uulnerauerunt eum et duxerunt eum ligatum et tenuerunt eum in captiuitate .XI.
septimanas, et compulerunt eum ad redemptionem .XL.IIII. s.
223. Et homines Garcie Arnaldi de Garro et Amigot abstulerunt sibi duos boues, precium
.XL. s.
224. Et Sancius d’Arraidu cum sociis abstulit sibi unum bouem, precium .XX.VIII. s.
225. Et dictus Bernardus de Hatche et Petrus Bernardi de Sen Martin ceperunt Bonetum,
et compulerunt eum ad redemptionem .LX.IIII. s.
226. Guillelmus Petri de Tismar, juratus, dixit quod Sancius de Cambo abstulit sibi V. s.
227. Et Guiraldus de Lissarrague abstulit sibi .VII. s.
228. Petrus Arnaldi d’Irrisarri detinet sibi .IX. s.
229. Socii Garcie Arnaldi de Garro abstulerunt sibi .II. boues, precium .XX.IX. s.
230. Guillelmus Arnald i de Larras, juratus, d ixit quod Per Estua et Guiraldus de
Lissarrague et Martinus de Sancto Johanne rapuerunt sibi duos boues et quedam alia, pre-
cium .XL.VII. s.
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231. Item Arnaldus Lupi d’Exagoe et Garcia Arnaldi de Harismendi rapuerunt sibi unum
bouem, precium .XXV. s.
Isti omnes jurati fecerunt sibi testimonium ad inuicem super predictis,
De parrochia Sancti Johannis de Luis.
232. Domina Ualençia de Jalday amisit per Petrum Gonçaluo de Bastan .LXX. porcos,
precium .VIII. lib. et .XV. s.
233. Aneco de Santz amisit per Garciam Arnaldi d’Espeleta et suos domum cum utensili-
bus, precium X. lib.
234. Johannes Sancii de Sansu amisit per Garciam Arnaldi d’Espeleta domum cum uten-
silibus et .XXV. porcos, et .XXX. capras et .XVII. apes.
235. Item amisit per Johanne Peires, merinum regis Nauarre, II, vaccas.
236. Item amisit per dictum Garsiam Arnaldi d’Espeleta .XII., conquas frumenti et .X.
auene, et LX milii, precium domus cum utensilibus .C. s., precium porcorum .LXXV. s., precium
apum .XVII. s. precium vaccarum .XXX. s., precium frumenti .XX. s., precium auene .VIII. sol.,
precium milii .L. sol., precium caprarum .XXX. s.
237. Aneco de Sansu amisit per Garciam Arnaldi d’Espeleta et suos domum cum utensili-
bus et blado, precium .IX, lib.
238. Item amisit per Johannes Peires, merinum regis Nauarre, .VI,. vaccas, precium .IIII. lib.
239. Arnaldius Sancii de Pagandu amisit per Arnaldum Bernardi d’Orcuit unum bouem,
precium .XX. s.
Isti omnes jurati fecerunt sibi testimonium super predictis.
240. Petrus de Sansu amisit per Garciam Arnaldi d’Espeleta .LIX. porcos, precium .XV.
lib., minus .V. s.
241. Item dicit quod dictus Garcia Arnaldi d’Espeleta interfecit fratrem suum et amisit per
ipsum Garciam Arnaldi vestes et arma, precium VIII. lib. Jurauit pro eo Arnaldus de Naubeis.
242. Bernardus Raimundi, prior Paradisii, juratus, dixit quod amisit per Garciam Almorauit et
suos .C. oues, et .XXX.II. porcos, precium ouium CL. s. morl., precium porcorum .VIII. lib. morl.
243. Frater Petrus Bernardi, prior de Lefonsa, juratus, in anima abbatis suis et propriam,
dicit quod Gassie Baque et Sancius d’Araidu et fratres sui rapuerunt abbatie de Lefonsa .VI.
vaccas, et .VII. porcos, et .I. bouem, precium horum .C. et .VI. s. morl.
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244. Item dicit quod in captione suorum hominum et rapinis aliorum bonorum suorum
dampnificauerunt predictam abbatiam in .IIII.or. lib. morl. et dimidiam malefactores predicti.
245. Item dict quod Garcia Arnaldi de Garro compulit Sancium, hominem dicte abbatie,
ad redemptionem .VI. lib. et .XII,. s. morl.
246. Item dicit quod Sancius de Yssuri rapuit eis .II. porcos, precium .XV. s. morl.
247. Hispania d’Orcuit, jurata, dicit quod amisit per familiam Martini Enecoytz .C. minus
.II. porcos, precium .XXX. V. lib.
De parrochia Sancti Johannis de Buidz
248. Johannes de Sancto Johanne, juratus, dicit quod Garcia Arnaldi de Garro iniuste
occasione fideiussionis rapuit ei .XIII. vaccas, precium .IX. lib. et .II. s.
249. Arnaldus de Heriart, juratus, dicit quod Raimundus d’Espilla et sua familia ceperunt
ipsum et compulerunt ipsum ad redemptionem centum et .XX. sol., et abstulerunt ei .XII. por-
cos, precium .XL.VIII. s.
250. Item amisit per Sancium d’Araide bouem, precium .XX. ti. s.
251. Raimundus de Lariat, juratus, dicit amisit .II. boues per seruientes vicecomitis de
Baigur, et per Arnaldum Arnaldi et Sancium de Naguitori, precium .XL. s.
252. Arnaldus d’Onderidz amisit unum bouem per Garciam Arnaldi de Garro, precium
.XX. s.
253. Johannes d’Onderidz amisit per Raimundum d’Espilla .XVI. porcos, precium .LV. s.
Isti omnes jurati fecerunt sibi testimonium ad inuicem super predictis.
De parrochia d’Espeleta
254. Garcias d’Espeleta amisit per Arnaldum Lupi paruum et Gassiam de Heriart et
Sancium Arnaldi d’Etsau .XXXIX. porcos, precium .IIII.or. lib., minus .II. s.
255. Fuit redemptus per Michaelem Garcie de Lerin .XVIII. s. et .VI. d.
256. Item amisit per Sancium Arnaldi d’Etsau .VII., capras, precium .IX. s. Juratrix isto
Gracia de Beruidos, uxor eius.
257. Raimundus Arnaldi, capellanus d’Espeleta, amisit per socios Amigoti de Garro .I.
bouem, precium .XX.IIII. s. Juratores pro eo Aneco de Uxauia et Lope Organuede.
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258. Item capellanus, juratus in anima Arnaldi de Gortairi ut dicitur de mandato eius, petit
pro eodem Arnaldo de Gortairi .I. bouem quem amisit per Martinum Baratsa, socium Guillelmi
d’Espeleta, precium .XX.V. s.
259. Item capellanus, juratus in animam Sancii domini d’Espeleta, ut dicitur de mandato
eius, petit pro eodem Sancio emmendam molendinorum d’Espeleta et aule et cellaris
d’Espelete, et utensilium et pomacii et .C. ouium combustarum, et duorum milia pomariorum
vastatorum, et damma illata uxori sue que sucesit ei in hereditate per regem Nauarre et suos,
per Lupum d’Erro et suos, precium omn ium milia s.
260. Aneco Uxauide amisit .Xl. porcos per Arnaldum Lupi d’Echaga et socius eius.
261. Item amisit domum per Lupum d’Erro et socios eius et utensilia, precium porcorum
.IIII. lib., precium domus et contentorum .C. s.. Jurator pro eo capellanus predictus qui quod
capellanus admisitus fuit pro predictis Arnaldo de Gotharri et Sancio d’Epelete, quia ut dicebat
non audebant intrare Baionam.
De parrochia de Hetsa
262. Petrus de Herenbillague amisit per Lupum Anerii et illos d’Espeleta .VIII. capita
bouum et vaccarum, precium .VI. lib. Juratores pro eo Johannes Arnaldi et Bernardus de
Carreta, vicini eius.
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De parrochia de Hiruber
263. Arnaldus de Hitsa amisit per Aneco Sancii et per Sancium de Viura, fratres, IX. por-
cos, precium .XIX. s.
264. Amisit etiam per eosdem .I. bouem, quem redemit ab eis .VIII. s.
265. Item dicit se expendisse pro querendis dictis porcis .VIII. s.
266. Garcia Arnaldi de Leichague amisit per Aneco d’Arraide et Martinum, fratrem eius, et
suos .LIX, oues.
267. Item amisit per Amigot de Garro .XL. sol., de quibus redemit .IX, capita bouum et
uaccarum, precium omnium ouium .LXX.IIII. s., minus .III. d.
268. Petrus de Huhagon amisit per Amigotum de Garro .III. vaccas, precium .XX.IX. sol. et
redemit ab eo duas alias uaccas .XVI. s.
269. Item amisit per Garciam Arnaldi de Garro unam uaccam, precium .XVI. s.
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270. Item amisit per Acssa Santz de Viura et Arnaldum Guillemi d’Ousees .I. vaccam, pre-
cium .XVI. s.
Isti homines jurati fecerunt sibi testimonium ad inuicem super predictis.
De parrochia de Briscos
Juratores et taxatores Arnaldus Sancii de Garat et Forcius Guillelmi de Firiart.
271. Sancii de Garat amisit per Amigotum de Garro et suos, et exiuit de Rupeforti domum
et utensilia, precium .XX. lib. morl.
272. Item amisit per Sancium de Cambo .C.X. s. morl., et posuit ipsum a Lecarra.
273. Item Forcius Guillelmi de Firiart amisit .XX.IIII. porcos per Sancium d’Arraidu, pre-
cium .LX. s. morl.
274. Arnaldus Sancii de Hyriague et Guillelmus frater suus, amiserunt ..CC. s. morl. per
Amigotum de Garro et suos, et exiuit de Rupeforti et rediit cum ipsis a Roquefort.
275. Sorbe de Hyrimberri amisit per Amigot de Garro et suos domum et utensilia, precium
.X. lib., et Amigot exiuit de Rupeforti et rediit a Roquefort.
276. Item amisit per Johannem d’Orsasenete duos asinos, precium .XX. s,. morl. et manet
apud Orsoe en Bastan.
277. Nauarre de Guerre amisit per Amigotum de Garro et suos domum et utensilia, pre-
cium .X. lib. morl. et Amigotus exiuit a Rupeforti et rediit ibidem.
278. Nauarre d’Olhatse amisit per Amigotum de Garro et suos domum et utensilia, pre-
cium .X, lib. morlanorum, et Amigotus exiuit de Rupeforti et rediit ibidem.
279. Nauarre d’Olhatse amisit per Arnaldum Bernardi Pei de Crabe .I. bouem, precium .X.
s.
280. Nauarre de Guerre amisit per Petrum Sancii d’Araidu .I. bouem, precium .XVIII. s.
281. Petrus de Paganduru amisit per Garciam Arnaldi de Naguiturri .VI. porcos, precium
.XXX. s. et manet apud Ossees.
282. Sorbe d ’Irunberri est compulsa ad  redemptionem per Forc ium Arnald i de
Mendilleharsu .C. s., et manet apud Arberoa.
283. Messeriat de Paganduru amisit per Garciam Arnaldi de Garro et suos .XIIII. porcos et
.XVI. oues, precium porcorum .LXX. s, ouium .XXX.IX. s.
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284. Item conqueritur de eodem Garcia Arnaldi de Garro qui posuit ipsum fideiussorem
Baione erga Guillelmum Arnaldi de Luc et socios suos, qui propter hoc petunt ab ipso milia s.
De parrochia de Bassessarri
285. Petrus d’Ossages amisit per seruientes Amigoti de Garro .I. bouem, quem reninuit
ipso iniusto domina de Ruela.
286. Item amisit per Arnaldum Sancii d’Araidu et fratres suos.II. boues et utensilia, pre-
cium utensilium .III. sol. et precium bouum.LX.VI. s.
287. Johannes de Faurgues amisit .I. bouem per Garciam Baque et fratres suos, et .III.
pailletos et .II. solidatas panis et .I. currum, precium bouis .XX. sol., precium pailletorum .VI. s.,
precium currus .IIII. s.
288. Amata de Larrer amisit per Garciam Baque et fratres suos .II. boues, precioum .XL.
s.
289. Item amisit per eosdem currum et pailletum que estimat .III. s.
290. Angeler amisit per Garciam Baque et fratres suos unum currum et pailletum, precium
.VIII. s.
291. Isti inuicem jurati fecerunt sibi testimonium super predictis, et dicunt pro se ipsis et
quibusdam aliis uicinis suis absentibus se fuisse captos per Amigot de Garro et redemptos
per ipsum et patrem suum .IIII. lib.
De parrochia de Suraide
292. Johannes de Suraide amisit per Garciam Arnaldi d’Espeleta et socios suos scilicet
Sancium Arnaldi filium Arnaldi Blanc, Johannem Ortitz et quosdam alios, .C.XX. oues, precium
.IX. lib.
293. Seynoretus, prepositus de Ustaritz, amisit .II. malos cum finibus per Martinum
Bracsa, Johannem Ortitz, Domincum Haretha et senescala socios Garcie Arnaldi et Amigoti de
Garro, precium .XVIII. lib. morl.
De parrochia d’Orroingna
Duos taxatores jurati, Per de Horsebau et Arnaldus de Sancto Vincencio.
294. Petrus de Horsebau amisit .V. porcos et unum porcum per Sancium Arnaldi et alios
socios Garcie Guillelmi d’Espelete, precium .XL. s.
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295. Arnaldus de Sancto Vicencio fuit compulsus per Johannem de Herismendi et alios
seruientes Garcie Arnaldi de Garro ad redemptionem .XI. lib. et .V. s.
296. Amisit etiam per eosdem .LXX.VI. porcos, precium .XI. lib.
297. Petrus Arnaldi de Lelane amisit cum patre suos .XX.IIII. vaccas per Lupum Anerii,
precium XX. lib.
298. Item amisit per socios Sancii de Lissarague .III porcos, precium .XXX. s.
299. Petrus Arcids amisit duas uaccas per Sancium Tyso et socios suos, precium .XXX. s.
300. Johannes de Horsabaus et Dominicus Johannis amiserunt per Martinum de Saxo et
Johannem de Thais .XXX.VI. porcos, precium .VII. lib.
301. Item Sancius Arnaldi et alii seruientes Garcie Arnaldi de Garro compulerunt ad
redemptionem .VIII. lib. et .VIII. s. Acearium, paruulum sororium ipsius Johannis de Horsebaus.
302. Maria Sancii amisit per Garciam Sancii et Martinum de Thala domum, molendinum et
utensilia, precium milia s.
303. Dominicus Petri amisit per seruientes Martini Enecoitz et Sancium de Tyso et
Sancium de Lagornaga .XX. VIIII. porcos, precium .VI. lib.
304. Et amisit unum bouem per Anerium d’Amots, seruientem Martini Enecoitz, precium
.XX., s.
305. Item Arnaldum de Sancto Vincencio amisit .XXX. III. porcos per Garciam Guillelmum
de Sancto Stephano, precium, C. s.
306. Domina Gracia de Laralda amisit domum cum utensilibus per Lupum Anerii et socios
Garcia Guillelmi d’Espeleta, precium .L. lib.
De parrochia Sancti Petri d’Iuarren, juratis
Duo taxatores jurati Guillemus Arnaldi de Feuti et Fortinus Ortitz.
307. Guillelmus Arnaldi de Feuti cui debet Egidius d’Ordais .VI. lib. pro pascuis porcorum.
308. Item Anerius de Bertin debet eidem .C. s. quos soluit pro ipso. Petit debita predicta.
309. Fortinus Ortitz amisit per Garciam Almorauitz et exercitum regis Nauarre domum et
res alias, precium .C. s.
310 Garcias Sancii amisit per exercitum regis domum cum utensilibus, precium .C. s.
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311. Item amisit per Johannem Ortitz et alios socios suos Dominguet. XX. et .VII. porcos.,
precium .C. s.
312. Arnaldus de Haas amisit per Garciam Almorauitz et exercitum regis domum cum
utensilibus, precium .C. s.
313. Arnaldus d’Armola amisit per Garciam Almoraui et Garciam Arnaldi de Garro domum
cum utensilibus, precium .VIII. lib.
314. Eneco d’Ordoitza amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum utensilibus,
precium .IIII. lib.
315. Maria del Fleis amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum utensilibus, pre-
cium .LX. s.
316. Garsias Arnaldi amisit per exercitum regis pannos cum aliis rebus, precium .X. s.
De parrochia Sancti Martini d’Arriberalonga
Duo taxatores jurati Garcia Arnaldi d’Ualda et Guillelmus de Locata.
317. Garcia Arnaldi d’Ualda amisit per exercitum regis, eo presente, domum cum utensili-
bus, dolia et pomacia, precium .XX. lib.
318. Guillelmus de Lochata amisit per exercitum regis, eo presente, pomacium et crema-
lium et alia utensilia, precium .LX. s.
319. Guillemus Sancii de Hiriguian amisit per exercitum regis frumentum, auenam et pan-
nos, precium .XXX. s.
320. Petrus de Narbais amisit per exercitum regis, eo presente, .III. domos, precium .C. s.
321. Fortinus d’Alduyda amisit per Dominicum d’Estremil .II. boues, precium .L. minus .III.
s.
322. Item amisit per Michaelem, filium Gratie Chemen, et Lupum Furia. XVI. s. et .VIII. d.
323. Sancius de Halsu, juratus pro patre suo, amisit per exercitum regis, eo presente, bla-
dum, pomaria, dolia et arcas, precium .LCX, s.
324. Maria Guillemi de Landaleta amisit per exercitum regis, eo presente, arcas, apes et
pomaria, precium .XX. s.
325. Comitissa de Hiriguian amisit per exercitum regis, eo presente, bladum et pannos,
precium .XXX. s.
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326. Arnaldus de Heruspa amisit per exercitum regis, eo presente, .I. vaccam, bladum
oues et dolia, precium .LXX. s.
327. Guarcias de Hyriart amisit per exercitum regis, eo presente, .XX. cocas milii, dolium
et pomacium, precium .XX. s.
328. Item idem juratus pro Gracia de Hyriart, sorore sua, que uenire non poterat, dixit eam
amisisse per exercitum regis, eo presente, domum, pomacia, uasa, precium .XXX. s.
AGN, Comptos, caj. 5, núm. 39, II, 7.
329. Arnaldus Bernardi de Lecata amisit per exercitum regis, eo presente, .VII. sol. in
pecunia et pomatium, precium .IX. s.
330. Garcias de Garat amisit per exercitum regis, eo presente, bladum, pomacium et
utensilia, precium .IX. s.
331. Ecclesia Sancti Martini de Riberalonga amisit per eundem exercitum librum et uesti-
mentum, precium .XX. s. Amisit etiam duas ollas.
De parrochia de Bardos
332. Bernardus de Bardos, domicellus, amisit per Bernardum de Belsunsa .VII. boues,
precium .VII. lib.
333. Amisit etiam per Martinum d’Arraidu et Aneco d’Arraidu arborem, torcularis, molas et
ferrum molendini, precium .VI. lib. Juratores pro eo Guillemus d’Armendaritz et Petrus Bernardi
de Lana.
334. Bernardus, tornerius d’Aynoa, fuit captus per Bernardum de Belsunsa et Sancium
Arnaldi de Herrieta et compulsus ad redemptionem .XVIII. lib. et .V. s. Juratores pro eo
Guillemus d’Armendaritz et Bernardus de Bardos.
335. Guillelmus d’Armendaritz amisit per Garciam Arnaldi de Garro et Lupum d’Erro et
suos, pomaria sua, nuces, domum, molendinum et ortea, et propter ipsius amisit duos equos
per Garciam d’Arraidu et fratres eius.
336. Item combussit alia domum ipse Guillemus, timens quod rex Nauarre occuparet
eam, precium ultime domus .XXX.VI. lib.. Precium omnium aliorum milia sol. et .XXX.VI. lib.
Juratores pro eo Bernardus de Bardos et Petrus Bernardi de Lana.
De parrochia de Sansa, jurati
Duo taxatores jurati Guillelmus d’Armendaritz et Petrus Bernardi de Lelana.
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337. Sancius de Lelana amisit per Amigotum de Garro et Sancium de Cambo duas
domos, dolia et pomatium, precium .XL. s.
338. Amisit etiam per Amigotum de Garro et Sancium de Cambo duas domos, dolia et
pomatium, precium .XL. s.
339. Bernardus de Cruchiage amisit per Amigotum de Garro et Sancium de Cambo
domum, bordam et .VII. dolia., arbores, nuces, precium .XXX.V. lib.
340. Amisit etiam per Amigotum et Lupum Anerii .C.X. oues et .II. vaccas, precium .VII.
lib. et amisit per eosdem .XL.III. s.
341. Sancius d’Urcindoi amisit per exercitum regis Nauarre cum patre suo, presente rege.
.C. et .XI. porcos, precium .VII. lib.
De parrochia de Lesaca
Duo taxatores jurati Guillemus d’Armendaritz et Petrus Bernardi de Lelana.
342. Johannes de Lerrando amisit .XXX.II. porcos per seruientes vicecomitis de Begur,
precium .VII. lib.
343. Arnaldus Sancii de Saualoa amisit per seruientes vicecomitis de Begur, .XIIII. por-
cos, precium .XL.II. s.
344. Amisit etiam per Guillemum Sancii et Aneco Sancii duas oues et .VI. capras, precium
omnium .IX, s.
De parrochia de Saut
345. Arnaldus de Saut amisit per Garciam Arnaldi de Garro et Amigotium, filium eius,
domos et utensilia, vaccam et pomaria, precium .XX.V. lib.
346. Bernardus de Ostebil amisit per exercitum regis Nauarre., eo presente, domos cum
utensilibus, precium .XX. lib.
347. Amisit etiam porcos .IX. per Petrum de Herriague per Domicu Arreysaga .IIII, vaccas,
precium .IIII. lib.
348. Arnaldus Guillemi de Bassu amisit per Garciam Arnaldi de Garro et suos domos cum
utensilibus, vaccas, porcos et se ipsum captum, precium .XL. lib.
349. Arnaldus d’Oyarsa amisit per Garciam Arnaldi de Garro et suos domos, porcos,
oues, vaccas, precium .XXX.V. lib.
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350. Garcia d’Ansuete amisit per Garciam Arnaldi de Garro et suos domos cum utensili-
bus, precium .XIIII. lib., et per Iohannen de Secheritz .II. vacas, precium .XXX. s.
351. Arnaldus del Ossalso amisit per Garciam Arnaldi de Garro et suos domos cum uten-
silibus, precium .C. s.
352. Item amisit per Arnaldum de Cyuars .III. porcos, precium .XV. s.
353. Petrus de Bidart amisit per Garciam Arnaldi de Garro et suos domos cum utensilibus
et porcum, precium .C. s.
354. Guillelmus de Hisarat amisit per Garciam Arnaldi de Garro et suos domos cum uten-
silibus et bouem, precium .IIII. lib.
355. Arnaldus de Hiluarr amisit per Garciam Arnaldi de Garro et suos domos cum utensili-
bus. IIII. porcos, precium .IIII. lib.
356. Guillemus de Hyriart amisit per Garciam Arnaldi de Garro et suos domum cum uten-
silibus et pecoribus.XL., precium .VIII. lib.
357. Arnaldus d’Artaguieta amisit per Garciam Arnaldi de Garro et suos domum cum
utensilibus et pomariis succisis, precium .X. lib.
358. Arnaldus de Latart amisit per Garciam Arnaldi de Garro et suos domum et se ipsum
captum, precium .VII. lib.
359. Guillelmus de Baremderra amisit per Garciam Arnaldi de Garro et suos domos cum
utensilibus, precium .L. lib.
360. Amisit etiam per Arnaldum de Garro porcos, precium .XX.V. s.
361. Item amisit per Bernardum de Erincheta porcum et vaccas, precium .XX. V. s.
362. Guillelmus de Lauin amisit per Garciam Arnaldi de Garro et suos domum cum utensi-
libus et capris, precium .X. lib.
363. Montaingna de Landa amisit per Garciam Arnaldi de Garro et suos domos cum uten-
silibus, precium .XII. lib. et .X. s.
364. Idem Garcia Arnaldi detinet eidem mulieri decimam in parrochia de Heleta, precium
singulis annis .VIII. s.
365. Amisit etiam per Petronillam d’Ensiart .XI. oues, quas habuit ab ipsa nomine comende.
366. Maria de Hyrigoyen amisit per Garciam Arnaldi de Garro et suos domos, vaccas,
oues, porcum, precium .XX.III. lib.
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367. Comitissa de Lauin amisit per Garciam Arnaldi de Garro et suos domum cum utensi-
libus et capris, precium .X. lib.
368. Item amisit per Sancium d’Arraidu bouem, precium .XX. s.
369. Amisit per Martinum et Aneco d’Arraidu oues, precium .VII. lib.
370. Jordane de Echeverri amisit per Garciam Arnaldi de Garro et suos domum cum uten-
silibus, precium .X. lib.
371. Maria de Lauin amisit per Garciam Arnaldi de Garro et suos, domos cum utensilibus,
precium .C. s.
372. Amisit etiam per Sancium d’Arraidu bouem, precium .XX. s.
373. Bernardus d’Olfais amisit per Garciam Arnaldi de Garro et suos domos cum utensili-
bus, porcis et vaccis, precium .XL.V. lib. Lupus Garcie de Siuars et Lupus d’Erro, et Bernardus
de Siuars fuerunt cum dicto Garcia Arnaldi ad hoc dampna facienda.
374. Sancius de Lagiade amisit per Garciam Arnaldi de Garro et suos domos, porcum,
precium .XX.V. s.
375. Amisit etiam per Sancium Fabri vaccas, precium .XVI. s.
376. Guillelmus de Berrendeguy amisit per Sancium d’Arraide porcos, precium .XXX. s.
377. Amisit etiam per Guillelmum de Sancto Stephano vaccam, precium XX. s.
378. Anerius de Fiariart amisit per Garciam Arnaldi de Belsunsa porcos, precium .XII. s.
379. Arnaldus de Saut, dominus eiusdem loci, amisit per Garciam Almorauit et exercitum
regis Nauarre, et Garcia Arnaldi de Garro, et Amigot, filium eius, aulam apud Sanctum Petrum
d’Iuaren, molendina, dolia, pomacium et unum torcular, bladum et utensilia. Item amisit ibidem
per eosdem alias .IIIIor. domos, .C. oues, unum jumentum et quadringinta pomeria et medieta-
tem unius vinee. Precium omnium horum tria milia s. et quingentorum.
380. Item amisit idem Arnaldum per regem Nauarre presentem et suos, aulam et omnes
domos ipsius castri, cum doliis et utensilibus.
381. Ita idem amisit ista per regem quod ipso rege, personaliter illuc ueniente, oportuit
ipsum Arnaldum quod faceret hec cremari vides, quod non posset se defendere contra eum,
et timens quod ipse rex muniret ipsum castrum.
382. Amisit etiam per Garciam Arnaldi de Garro et suos molendinum apud Saut, duo milia
pomaria et unam bordam. Precium dampni Garcia Arnaldi de Garro, cum alia domo quam
combussit ei apud Buynot, duo milia s.
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383. Item amisit per senescallum regis Nauarre et Garciam Arnaldi de Garro .III. boues
mortuos alia uice apud Saut. Juratores pro ipso Johannes de Saut, Arnaldus de Lobers et
Petrus de Paganduru.
384. Frater Aldabertus, prior hospitalis Fontarrabie, petit nomine ipsius hospitalis .IIII. vac-
cas, quas seruientes Martini Anecoitz rapuerunt sibi.
385. Item petit a Dominico Estremil, seruiente vicecomitis de Baygur, .IIII. lib.
386. Item petit a Garcia Semeneitz .LX. s.
Ista petunt saluo jure addendi, diminuendi, declarandi, corrigendi et summam expensa-
rum ponendi ac etiam dampnorum.
387. In memoria sit quod Garssias Arnaldi de Belçunçe cepit apud Hurt Petrum Martini de
Pontons, ciuem Aquensem, et habuit ab ipso tam in denariis quam in aliis rebus, ualens
.XXX.V. s. morl.
388. E de Johanne de Cabanes, ciue Aquense, .XVIIII. paria sotularium de Burgis de
auratorum, et duas adossas de auratas d’Estella, que omnia cum quibusdam aliis rebus sicuti
cordas de sirica, apreciat .XX. VII. s. morl.
389. Johannes de Puiuert, ciuis Pampilonensis, habuit de Biues Dantes, ciue Aquense,
.XL. s., morl., quos paccauerunt por illa dicto Johanni, Petrus Arnalt lo Ros et Petrus Romeo.
390. Sancius d’Arraido cepit Guiraldum Johannis de Corcoste et Bernardum de Morros,
ciues Aquenses, et Bernart affugit et Sancius dictus tenuit captum in Arberoa Garcia Johannis
per .X. dies, et habuit de illo .VII. lib. de morl, tam in denariis quam in aliis rebus sine illis omni-
bus que ei reddidit.
391. Petrus Sancii d’Arraidu spoliauit apud Parauisum Guarciam Arnaldi de Ueira, ciuem
Aquensem, uidentibus fratribus et sororibus eiusdem hospitalis, et abstulit ei .IIII. lib. turonen-
ses et .XVIII. d. morl.
NOTA
1. El documento debió de redactarse con posterioridad al 7 de febrero de 1249, cuando, tras el acuerdo del docu-
mento 33, el rey Enrique III de Inglaterra dió plenos poderes a Simón de Montfort, conde de Leicester y senescal de
Gascuña, para negociar con el rey de Navarra (Patent Rolls, 33 Henry III, memb. 7, cit. Calendar of Patent Rolls preser-
ved in the Public Record Office, Henry III, IV, (1247-1258), Londres 1910, (reimp. Londres 1971), p. 37).
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Reclamaciones de Navarra a Enrique III de Inglaterra, a propósito de la guerra de
Gascuña.
AGN, Comptos, caj, 5, num, 39, III.
Cit. J.R. Castro, Catálogo, I, núm. 694. Fecha en 1308.
Cit. Mª.R. García, Navarra e Inglaterra, p. 112.
AGN, Comptos, caj. 5, núm. 39, III, 1.
Estos son los clamos que a el rei de Nauarra del rei d’Anglaterra et de su gent
1. Primerament del castieillo d’Agramont, que Uiuian d’Agramont lo touo del rei don
Sancho iurable et rendable, dont a el rei de Nauarra cartas partidas por a.b.c., et puis la muert
d’aquest Uiuian lo touo Arnalt Guillem d’Agramont del rei don Sancho, et puis la mort del rei
don Sancho lo retouo Arnalt Guillem d’Agramont del rei don Thibalt, et li fizo homenage de
manos et de boca, deuant todos ommes li iuro a render el castieillo todas las uezes que ge lo
demandaria o ad aqueyl cauero que adussies sus letras pendientes et el rei li demando el
castieillo et rendiogelo una uetz et touolo por mano del rei don Garcia Semeneitz d’Oaritz
quanto li plogo, et el rei de Nauarra fue dentro en el castieillo al render et d’estas couinienças
tenir por sienpre li fizo sagrament et homenage de manos et de boca ante muytos cauailleros
et el rei a sus letras pendentes et testimonias uiuas asatz de cauailleros. Puis veno el senescal
de Gascoina ad aqueil Analt Guillem d’Agramont et li dio de los dineros del rei d’Anglaterra,
tanto quo touo el castieilloi del rei d’Ang]aterra et fiezo li homenage et tiene el rei sus criaturas
en ostages en Anglaterra.
2. Clamase el rei del auer de sus borgeses de Nauarra que pesieron los de Bayona por
mandamiento del senescal grant cosa, et el rey lo fizo demandar por .II. uetzes o por .III. a los
de Bayona et al senescal por caueros et por gentes de religion et non lo auisieron render.
3. E adu se clama el rei del senescal que li abbatio su casti eillo d’Arçar preso por fuerça
et lo derroco et fitzo matar todos los ommes qui eran dentro et tayllar pieça a pieça, et todas
estas cosas deuantditas li fizo el senescal antes que el rey entridiese en su tierra et quando
vio el rey que estos tuertos li eran feytos, enbio otra uez aylla et non li end deffizieron ren.
Estonç se mouio el rey por ir sobre la tierra del rey d’Anglaterra, et ueno a Uyllanueua et fazia-
la cerrar, et la uenieron el arcebispo de Bordel et el bispo de Basatz et el seynor de Blaues et
el seynor de Blancafort et don Guillem d’Andon et otros bonos ommes por fablar con el rey de
la paz, et respondiolis el rey que si li diffiziessen los tuertos que auia recebidos, que uolonters
s’en partiria et que li pesaua porque entraua en la tierra del rey d’Anglaterra, et pendria volon-
tres el dreçamiento por esgart d’eyllos mysmos, et non li fizieron ren, por ond fizo muit grant
mission por dreçar estas cosas, Por ond demanda el rey que la mission li sea renduda si es
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dreyto, car todas estas cosas li fueron feytas en tregoa, que non deuia ser crebantada ata un
ayno enpues que fues desdita.
4. Et enquora se clama el rei de .XXVII. cauaillos que priso l’otri dia el senescal, priso con
todo su arnes et con otras ioyas, los quales enbiaua al rei por tierra et eyl yua por mar.
5. E clamase el rei de Iohan de Camera que li quemo sus molinos et li mato su bayle et li
robo su tierra, et el rei lo fitzo mostrar al senescal de Gascoinna et eil respondio que non gelo
podia emendar.
6. E clamase el rei de tres cauaillos que priso l’otro dia Arnalt Guillem d’Agramont, et
touolos tanto que l’uno es afoyllado.
Istos son los clamos nueuos de los de Sant Iohan de Pie de Puertos
7. Pero Guillem el çapatero se clama de Bernart Arotze de Labort que l’furto dos vacas et
un buy et Iohan de Lalana d’Utztaritz que li toyllio una vaca.
8. Pero Lopeitz el mulatero se clama de Ioan de Camer que li toillio una mula et un rocin
que li auian costado .VII. lb. de morlanes.
9. Arnalt de Irissarci es clamant de don Guillem deu Boys et de don Thomas el daurador et
de sus fillos, que li toyllieron .VII. libras de morlanes, et de Ferrant d’ou Poy de Bayona de .XII. s.
d’esterlins et de .IIII. libras de morlanes que a feito de cuesta et de myssion por aqueyllos dineros.
10. Arnalt Santz et Santz de Sant Miguel son clamantes de ommes de Bayona de VII. s. et
.VIII. d.
11. Auger lo mercer a clamo de don Blasc d’Armendariç que li toillio en el camino del rey
l’empleita de .XX. s. de morlanes.
12. Don Petri Santz d’Urutie es clamant de don Iohan d’Armendariç que li toillio .VIII. puer-
cos en el tienpo de don Franc de Brene qui era senescal.
13. Don Ramon Santz, el tendero, es clamant de los .III. ermanos d’Eçpelete que estando
con el rei d’Anglaterra li toyllieron una vaca prennada.
14. Eneco Aznar, el peilletero, es clamant de .C. esquiroles et de .V. s. de burgaleses et
de unos çapatos que li toyllieron los fillos d’Eçpelete.
15. Bernart, çapatero, es clamant de ommes de Bayona que li toillieron .II. s. de morla-
nes.
16. Dona Guiralda es clamant de don Johan de Camer qui li mato su marido et li toylio el
que traya.
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l7. Arnalton es clamant de don Johan de Camer que li mato su ermano Johan Santz, bay-
les del rei de Nauarra, et que li robo de quanto traye.
18. Dona Domenga es clamant de don Johan de Camer que li mato su marido Açeari
Çurie, et que la robo de lo que traye.
19. Bernart d’Ariete es clamant de don Gui]lem d’Armendariç que li toyllio.XV. puerquos.
20. Pero el mercero es clamant de don Guillem de Salt de Gascoyna de .X.libras de mor-
lanes que li toylio.
Estos son los clamos uieillos de Sant Johan de Pie de Puertos
21. Don Benedit es clamant de los .XII. de Bayona de .IIII. libras de morlanes et .V. s.
22. Don Guillem Per d’Arion se clama de .II. dotzenes de cordoan.
23. Dona Amade d’Arrion, de .XX.VI. s. de morlanes.
24. Don Espaniol es clamant do ommes de Bayona de .XX. s. de morlanes que li tolieron.
25. Don Arnalt Guillem d’Agramont de .XX. s.
26. Don Guillem Arnalt, el pelitero, es c]amant de don Fort Arnalt d’Erspile de .XXV. libras
de morlanes que li toylio en drapos et .IIII. luiradas de ropa et que lo touo preso .XL. dias.
27. Ferrando es clamant de don Arnalt Guillem d’Agramont de .CCC. s. de morlanes, de
.II. besties que li toyllio el mulatero que li preso.
28. Arnalt Borgoyn et Ferrando son clamantes de don Johan des Borcs de Baione de .C.
s. de morlanes que toillio a lures padres.
29. Don Pere Santz es clamant de sire Richat de Gree et de sire Johan de Gree de .LXXX.
marcos d’argent que li tolieron agranasui auiendo buena paç et tregoa el rei d’Anglaterra con
el rei de Nauarra.
30. Don Arnalt Guillem pellitero es clamant de Arnalt Guillem d’Agramont que lo redemio
de .CC.XV. s. de morlanes et .XIIII. dias que lo touo preso.
31. Bernart Erbi es clamant de Arnalt Guillem d’Agramont de .DCCC s. de morlanes que
lo redemio su suegro.
Estos son los clamos que an los ommes d’Osses de los ommes de Labort
32. De don Johan de Lana se claman de .XX. cabras, et d’otra part de Pedro d’Aribeleta
que era sieruo de los franquos de Breuas de .XII. puercos, et d’otra part de Eneco Arnalt et
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Garcia Santz, sieruos de Seinnoret, de .X. puerquos, et d’otra part de Eneco Aznar et Aznar de
dos uacas et .I. buy, et d’otra part de fillo de Bernart Faor de .I. buy, et d’otra part de Eneco
Aznar de una vaca, et d’otra part de Atznar de Soranoa et de Atznar de Hutze de .III. vacas et
d’otra part del seinor de Uados de .XX. puercos et d’otra part de don Arnalt Santz d’Urtuuil de
dos buyes. Suma .XI. vacas, et .XL.II. puercos et .XX. cabras.
Estos son los clamos de los ommes de Maye que an de los ommes de Labord de
Lalana
33. Clamanse los de Maya de .XL. buyes et vacas que li an preso por fuerça los ommes
de Labord de Lana et .IX. vetzeros et .XXVI. esquiu!as et .XIIII. arrouas de trigo et .Ia. capa
d’estambre et otra capa de sayal et .II. s. et .V. d. de morlanes con la bolsa, et .IIII. saquos
que costaron .VI. s de sanchetes, et .II. lanças et .II. açcones, et .I. cotel que ualia bien .V.
s., e del senior d’Aribileta que redemio un omme de Maya de .XV. s. de morlanes et de los
ommes de don Brasc d’Armendariç et de .XVI. puerquos et de don Guillem d’Armendariç de
un uenable, et de don Oger de Salt que lis tiene .II. bestias sotz fiança per .C. s de morla-
nes.
34. Don Remir Peritz de Sarasa se clama de los ommes de Bayona de .X puerquos que
prisieron los millores de C. et .I. puerco, que prisieron en Batztan, et eyl fitzo sus clamos a los
onbres de Bayona, et eillos prisieron los millores .XX. et toyllieron a los porqueros las lanças et
las açquonas et los cutiellos et las coreias et los despuyllaron ata las bragas, et el robador fue
Bernart Pes.
35. Clamase Yenego d’Erro de .III. buyes et dos vacas que lis prisieron Eneco Erlauç
d’Echague et Sancho Goria Gorost a Pasequo ommes de don Blasquo de Salt, et partiolas
don Blasquo.
36. Miguel Erascotz et Domingo Johanes de Odariç se claman de Guillen Arnalt de Salt et
de don Oger su ermano que lis toyllieron .XXV. vacas en Jaç ogayno en Caresma.
37. Don Santz d’Alçu et l’alcalde d’Aeçquoa se claman de Sancho Naguiturin que lis leuo
antannio .XXX. puerquos.
38. Garcia Muquoç se clama de Sancho Larrea que leuo .I. buy de Maya de casa de don
Domingo Esnos.
39. Bernart de Fariete se clama de Guillem d’Armendariç que li priso .XV. puerquos con
sus compaineros.
40. Clamanse de Seinnoret, castellano d’Utztariç, leuo de la cabayna de Sant Saluador
.XXX.III. vacas et abortaron todas, mas retouo las myllores .III. et robo .V. varqueros et los ferio
et plago, et touo las esquilas todas las vacas.
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41. Clamase un moço de Pampalona de ommes Dax que li tolieron .VIII quintales de lino
que costauan .XXIIII. libras de sanchetes assi que queria ir pora Bordel et rendieronli .XL, s.
de morlans de todo et touieronlo preso .XL. dias muites en grandos fierros.
42. Clamanse don Guillem Bigot et Guiralt, sobrino del tresorero, que auian a Bayona com
.XV. balas de cordoan en la vigilia de Ramos et oyeron dizir que marcauan en Bayona los aue-
res de Nauarra et iuanse a Bearritz et ommes de Bayona arrestaron las balas et de part lo
comum de Bayona et el dia de Ramos el maire enbio bien .LX. ommes et prisieronlis las balas
et leuaronlas pora Bayona et de las .XV. balas rendieronlis las . V. muilladas et retenieronse
las otras todas .X., en que i auia .C.X. dotzenas et un caern de cordoan, que costaua cada
una dotzena quando fue a Bayona .LX.V. . de torneses.
Estos son, seinnor, clamos que los d’Arberoa han
43. Don Garcia Arnalt de Belcunçe, cauaillero del rei de Nauarra, a clamos de Ramon de
Pomars que li tolio un cauaillo que ualia .XX. lib . de morlanes en Urgos, camino de
Rochamador, con el poder de la vila de Urgos et d’altra part a clamos de Ramon de la Reula,
franca de Bayona que li tiene .XIII. libras de morlanes per un mast que li uendio et no los hi
quier render. et d’altra part a clamo de Bernart Garsia de Bayona que li tiene .XXX.VI. s. de
morlans que li toillio.
44. Don Petri Arnalt de Bidart a clamo de don Johan Par e de Arnal Par que li toillieron
.XV. puercos que ualian .X.en s. de morlans.
45. Arnalt Santz de Puillaga se clama de Arnalt de Sorano que li tiene un buei que ualia
.XXX. s. de morlanes.
46. Sancho Yssulli a clamo de Arnalt Santz d’Urstubil et de Guillem de Barendegui et de
Garcia Arnalt de Sorana que li tolieron .VII. buyes por fuerça.
47. Guillem de Laquoagua a c lamo de Arnalt Santz d ’Urstub il et de Guillem de
Barrendegui que li toillieron .IIII. bues por fuerça, et d’otra part a clamo de don Sancho de
Açança que li tollio .IIII. puercos por fuerça.
48. Eneco Iriueri a clamo de Johan de Camer et de Johan Arbeu que li toyllieron un buy.
49. Guillem Garsia de Londaitz a clamo de Bernart Pes et de Garsia Arnalt de Alçuburu et
de Lop Bernart su ermano que li toyllieron .C. oueillas por fuerça.
50. Dona Jurdana d’Arguain a clamo de Bernart de Aluat que li leuo .LX. puercos.
51. Bernart de Bidart a clamo de Garsia de Goleyotz et de Açeari de Isça de .II. buyes
que li toyllieron por fuerça.
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52. Bernart Guillem de Sant Martin, cauaillero del rei de Nauarra, a clamo de don Rostain
del Soler de .L. lib.. de morlanes et de sus garnimnetz que lo redemio, et d’otra part a clamo
de Seinoret et de Johan de Lalane et de Bernart Pes que li toillieron .LXXX. puercos, et d’altra
part de Bernart Pes e del Pes de Josse, uezino de Bayona, que li toyllieron un rocin en las tre-
goas.
53. Don Pero Semeneitz d’Oarritz, canonigo de Pamplona, ha clamo de don Bracs
d’Armendaritz que li toillio .XVIII. puercos en Aynoa de los puercos de Sancta Maria de
Pampalona, et d’otra part ha clamo de Arnalt Guillem de Aynoa de .XXX.I. puercos que li tiene.
54. Don Aymar Crozat a clamo de don Arnalt Guillem d’Agramont que toli per força .VII.
marx et .X. esterlins a esta Sant Johan qui passa ouo .I. ayno, et deuiolos y donar a bona fe a
esta Nadal que passa, et esto hy a testimonis cauailleros et hommes de rua.
55. Bernart de Camo de Ronçauals se clama dels hommes Dax que li tolguiren .II. bales
de pebre.
56. Guarcia Peritz de Ronçauals se clama dels hommes del seynor d’Agramont que li tol-
guiren, VI. lib.. de tornes.
57. Don Arnalt d’Esparça se clama de don Sancho, qui es el seynor d’Espeleta, de puer-
cos que tiene V. de Saires et .IIII. de Utzcharros et .V. de Ochogauia et .V. de don Arnalt el
meimo.
58. Don Sancho Lopeitz d’Esparça se clama de don Sancho seynor d’Espeleta que tiene
.V. puercos d’Aspurtz et .III. de Nauascues et .II de Guessa et .I. de Ciralda.
59. L’abat d’Urdais se clama de Guillem Arnalt de Guissen qui entra en la sa casa
d’Aynoa por fuerça et preso de los bienes de la casa por fuerça ualia de .XX. s. VI. d. de mor-
lans.
60. Na Ramon Lastreira ha clams de Santz de Naguiturri et de Arnalt son nebot de .XV.
porcs que prenguiren per força et furen pres en la maison de Heguidoa.
61. L’abat de Sant Saluador de Leurun se clama de Seynoret que li preso.XXX. vaccas de
su cabana et a sus homes fezo daynno et d’aquelas uacas ualia de .CCCC. s. de morlans.
62. Arnalt Bernart de Vilanoua se clama de Franc de Brena de .XX.III porcs de .III. ans.
63. Don Petri Santz de Legassa se clama de don Guillem Arnalt de Salt de .XXX.I. porc.
64. Semeno Atznareitz de Larazpe se clama de Guillem Eirlantz de Gandaratz et de
Johan Domincuitz de Etzçan de .XVI. puorcos que los prisieron por fuerça.
65. Pascal de Lantz se clama de don Sancho de Lana et de Espaynol et de Johan que li
toyllieron .XIII. arrouos de trigo.
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66. Semeno de Lantz se clama de don Johan de Lalana et de su ermano el clerigo que li
toillieron .II. puercos por fuerça.
67. Pedro d’Escati se clama del seynor d’Agramont et de su ermano don Auger que li toi-
lliron .I. rocin que ualia .IIII. lib.. de sanchetz et .X. s. de morlans et lo cotel et la çentura et una
capa et .I. sobrecot.
68. Domicu Johanetz de Madoz se clama de don Guillem Arnalt de Salt que li toillo .XII.
vacas prenyaderas.
69. Domicu Berascoitz se clama de don Guillem Arnalt de Salt que li toillio .X. vacas pren-
yaderas et don Auger de Salt una.
70. L’abat d’Oliua se clama de Seynoret que li priso .XII. puercos por fuerça.
71. Lo prior de Ronçauals se clama de don Johan, nebot de don Arnal de Nobeins de
.VII. porcs que li furto et del seynor de Guisco de .I. porc.
Estos son los clamos que a don Guarssia Arnalt de Garro de los ommes de Labort
72. Seynoret et sos ommes et Johan de Lana li leuaron .LXXX.. puercos.
73. Item, Franco de Brena li leuo .C. puercos.
74. Arnalt de Bassun et Per Arnalt des Puis, borzes de Bayona, veneron cum otros com-
paynons de Bayona et don Arnalt de Salt et Johan de Salt et Santz Arnalt de Bearritz li crema-
ron la casa d’Osses et taillaron el mazenedo et fizieronli de mal de .C.lib. de morlans et
mataron .III. ommes.
75. Et Santz Arnalt de Çepurua et Santz de Naguiturri li leuaron .XX, puercos que ualen
.XX.en. s. morlans.
76. Eneco Arnalt de Sague li leuo .VI. cabeças grandes entre bueues et vacas.
77. Bernart d’Osses et su fillo li leuaron .VI. cabeças de buis et de vacas.
78. Arnalt Santz d’Ustubil et los ommes de don Arnalt de Salt mataron el ermano de don
Gaissia Arnalt de Garro non estando en guerra, estando en Bastan.
79. Don Auger de Salt mato el fillo de su ermana seyendo del rei.
80. Arnalt Santz d’Ustubil et Per Arnalt d’Ariaga mataron al alcait del castieillo de Rocafort
cum otro peon.
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81. Don Arnalt de Salt et sus compayneros mataron ad Amigot su cauaillo et .I. cauero et
toillieron .I. rocin que ualia .X. lib. . de morlans, et las armas et las guarnizons.
82. E los de Bayona uenieron cremar a Garro et don Gaissia Arnalt preso .I. homne et don
Arnalt de Garroia lo manleuo por .C. lib. de morlans et non les puede auer.
83. Per Johan de Beor li deue .L. lib.. de morlans por .I. homne que manleuo, et tot ço fo
fait en tregoes del rei.
84. Baldoyn, lo clerc del rei de Nauarra, se clama d’ommes Dax de sa mala que li arroba-
ron que valia ben .VII. lib.. de tornes.
85. Los ommes d’Osses se claman de Jenego Arnalt de Sague et de Guillem de Sague
de .XI. uacas et .XVIII. buies.
86. Don Gassia Arnalt de Belçunçe sen clama del seinor d’Agramont e de Per Martin de
Miramon e de Condet de Miramon e de Guillem d’Aguerrea, e de Pe Gassia de Miramon e de
Bernart d’Agramont li leuaron .VIIxx. cabeças de buis et de uacas et .VI. omnes derdemudos
por d. s. morlaneses.
87. Dona Sol ha clamos de don Per Arnalt de Salt et de sus filos de .LX. bacas que li leuaron.
88. L’ospital d’Irissarri ha clamos de Pedro d’Aiza et de Johan d’Oçaçeneta de .V. bacas.
89. Domingo d’Ariscou ha clamos de Guillem Arnalt de Salt de .LXXX. puercos que ualien
.VIII.en. s.
90. Dona Maria d’Echalatz a clamos de Santz de Naguituri et de Johan de Luidudo que li
toillieron .XXXI. porcos et .LX. porcos d’otra partida que leuaron a Agramont.
91. Gil d’Orseis se clament de Arnalt Johan et de Sancho Landa ermanos, et de Eneco
Arnaldi d’Echau et de Hancho Sele qui presieron .XVII buis et .VII. uacas per fuerça.
92. Los d’Oses an clamos de Guillem, lo filtz del capelan d’Ustaritz, de .CC. s. de morlans
que lur prengui per força.
93. Arnalt Brase se clama de Sans Guaisia de Çaualçe que li furta una uaca.
94. Semen do Larragua se clama de Bernart de Meçearat e de Bernart Gassiia de .VII. s.
morlans.
95. Arnalt d’Arulose se clama de Pes de Urguri e de Johan don Leritz de .VIII. porcos que
li prenguiren per força.
96. Gayssia Guillem de Murue se clama de Santz d’Etsague de .VII. pors que li furta e l’un
des porcs fu maniat al aralde.
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97. Sanç d’Oses se clama den Johan de Lalana e de Pes lo filtz de Naregure de .XXX. s.
de morlans que li tolguiren per força.
98. Semen de Larraga se clama d’Aner de Sorane de .I. uaca que li furta.
99. Gayssia Guillem de Murue se clama de Garcya Semeroytz de .I. uaca que li furta.
AGN, Comptos, caj. 5, núm. 39, III, 3.
Remembrança que aquetz son los de nau Sancta Maria d’Espaynna que roba en Pes de
Laudoar en Gironda
100. Et don Arnalt Bernart iura et ditz que el ana en la nau Sancta Maria son macip et fili
entendre que en Pes de Laudoar de Bayona li auia pris son auer.XL.IIII. dotzenes de cordoan
et les firen rembre .XX.III. lib. meintz .XII. d. de morlans, les quales son macip paga a don
Bernardon de Bayona, assi com son macip li fi entendre. Testes autem jurat qui oyeren que
don Bernart Bernardon s’en teni per pagar, don Belenguer et Saluador Motça d’aquetz dines
ditz mas els non saben quantz eren les dines.
101. Et item perdi en la nau Sant Jacme que son macip li fi entendre la ualia de .XL.V.
marx d’esterlins enplegatz en draps que li furen tolgutz en Anglaterra el port de Plemua.
102. Et li preniren en Bayona C.X. s.VI. d. de morlans en partides per mala tolta.
103. Et item que preniren son macip Giralt de les Cumbes en Ax et firenlo rembre .VIII. lib.
VI. d. de morlans ab cost et missions que fi segont que lo macip li fi entendre.
104. Testes son de ço que perdi en la nau Sant Jacme el port de Plemua Guillem de Sant
German et don Arnalt Bernart lo iouen, iuretz qui seguren lo plait moltes uegades en la cort del
rey d’Anglaterra, mas els non furen el logar ni saben quant era l’auer or l’auer fu tolgut.
105. Saluador Motça iura et ditz que li preniren son auer en Pes de Laudoar en la nau
Sancta Maria de don Johan d’Espainna et firen li rembre .XX. lib.. .IIII. s. .IX.d. de morlans,
.XXX.VII. s. et demei de tornes a don Pes de l’Esquila per lo freit de la nau que paga sentz
cost et missions que n’a fayt que li costen ben .XX. lib. de tornes, et aço fu en era .Mª.. CC.ª.
XL.. IIII. de la Encarnacion, mense nouembri. Non habet testes.
106. Don Arnalt Peyre, lo cambiador, iura et ditz que auia en la nau Sancta Maria .XXX.II.
cargues de cimac et .III. cargues de Domingo Bel Bufon, segont que son hoste li fi entendre a
qui el auia son cimac enbiat, et preniles y en Pes de Laudoar et trobales en Bayona et rembi-
les .VII. lib. . de morlans, et pagales de sa man a don Guilleumes d’Outei de Bayona et de ço
aura testimonis en Bayona, segont que el ditz, et paga per la mala tolta de les galees .LX. s.
de tornes et aço li fu tolut en l’an .XL.IIII. mense nouembri l’auer de la nau et aço de les galees
fu auantz.
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107. Guillem de Fenes iura et ditz que el auia en la nau Sancta Maria .II. bales de cordo-
an, et preniles y en Pes de Laudoer, e troba son auer en Bayona, e firenli rembre .XI. lib.. XVI.
s. VI. d. de morlans et pagales de sa man a don Pes dels Puys.Et aço fu en l’an de .XL.IIII.
mens nouembri. No habet testes.
108. Belenguer iura et ditz que Bernart de Puyuert son compainnon carga en la nau
Sancta Maria .VIII. costals de cordoan, segont que son compainon li fi entendre, et prenila en
Pes de Laudoar et Belenguer sabi que son auer era pris a Bayona, et fu a Bayona, et trobalo
et rembilo .XX.I. lib.. XVIII. s. meintz .III. d. de morlans et pagales de sa man a don Guillem
Arnalt de la Gaillarda que era d’els .XIII. et aço fu en l’an de .XL.IIII. mense nouembri, et perdi
en aquela meysma nau .V. dotzenes de cordoan et sap o don Guillem Uidal de Perer que tro-
baren d’aquel cordoan a .I. cordoaner.
109. Miguel de Gandulayn iura et ditz que auia .IX. boyllons d’estame en la nau Sancta
Maria et troba son auer en Bayona et passassen oltra et son seynnor don Johan del Salin
enbia y son macip a Pere de Mendolorri et rembilo segont que el li fi entendre .X. lib.. meintz
.III. d. de morlans, e pagueislas a don Guillem Arnalt de la Gaillardia, sentz cost et messions
que hy fi, que monta ben altre tant, et aço fu en l’an de .XL.IIII. mense nouembri.
110. Don Grimalt iura et dis que el auia en la nau Sant Jacme .II. macips et firen li enten-
dre que els auien perdut son auer que les auien robatz a .V. Ports en la terra del rey
d’Anglaterra, et auia del son et de son frayre ben.C. marx et dels macips que del lur que de
comanda ben altres .C. marx, segont que els dizen et aço fu en l’an de XL.IIII.
111. Don Domingo de Longuida iura et ditz que auia .VI, bales en la nau Uianesa en que
les auers de Nauarra furen restatz en Bayona, et rembiles .VIII. lib. . de tornes e aguiles lo
preuost que era del rey d’Anglaterra, qui prenia la mala tolta en aquel temps, e pagales a don
Bernart Guillem de Bayneres qui intra fiança per lui et alter aguiren ne .II. mariners et lo
preuostel que li aiudauen .L. s. de tornes et alter quant carga les bales en la nau al preuost
.XX.II. s. et demei de morlans de mala tolta. Some .X. lib.. et demeya de tornes et .XX.II. s. et
demey de morlans, et aço fu en l’an de .XL. IIII.
112. Martin de Berrio iura et dis que don Joan de Camer li preni .II. bales de cordoan,
segont que lo mulater que les leuaua li fi entendre, et fu a Bayona et rembiles d’aquetz
deuantdit don Johan de Camer .XII.lib.. et demeya de morlans, et paga les dines per lui don
Bernart del Potz a don Johan de Camer deuant don Miquel de Maus et deuant don Johan
d’Ardir et deuant don Guillem Uidal de Perer, segont que el ditz, e aço fu en l’an de .XXX.VIII.
113. Don Esteuen Arnalt iura et ditz que li tolguiren en Bayona per mala tolta de la casa
de lurs galees .XIII. s. IIII. d. d’esterlins, et aço paga a don Guiralt Alaman et a don Guillem
Arnalt d’Ondres et prenguirenli les peages d’aquel temps .LXX.V. s. de morlans per la mala
tolta del cordoan que el leuaua, e les esterlins li furen tolutz en l’an de .XXX.V. et les .LXX.V. de
morlans en l’an de XL..IIII.
114. Johan de Puyuert iura ot dis que ommes Dax lo preniren et tenirenlo .Xl. dies en fers
et tenentlo en fers se li afolaren .IIII. costals de lin que li auien costa .XX.IIII.lib. de sanchetz et
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non aui fora .L.IIII. s. de tornes e lo lin se li afola en .I. nau que estaua a la pointa. Et aço fu en
l’an de .XL. II.
115. Don Aznar de la Rocha jura et dis que don Pero Johan logror de Bayona, et Lorençet
son filtz li deuen .IX. lib.. de sanchetz uieyltz per sayals et per cordatz qu’en aguiren et de ço
l’in firen homenage que l’aurien pagat dedintz .XV. dies, et non l’an pagat.
116. Don Garcia d’Olcotz iura et ditz que don Guillem Arnalt d’Eutei li tolgui .XIIII. arrouas
de forment, segont que Johan d’Ualde, lo mulater, qui lo forment portaua, li fi entendre el
camin, que lo portauen a Fontarabia en l’an de .XL.VII.
117. Esteuen Guillem iura et dis que’l preniren .XX.V. s. de morlans de mala tolta del cor-
doan lo preuost de Bayona, et aço fu en l’an de .XL.IIII.
118. Don Lop de Loli iura et dis que Lorentz, filtz de don Pere Johan de Magren de
Bayona, li deu .XIII.. lib. . XIIII. s. de sanchetz, per .III. cordatz qu’en agui et do quo li fi home-
nage de mans et de boca que’l pagaria a la Sant Andreu planament et d’aquo li paga .C. s. et
Pelegrin Borrel de Bayona .XX. s. de sanchetz per .I. cordat de mescla et aço fu en l’an de
.XL.III.
119. Don Garcia Peritz Yuon iura et ditz que li preniren en Bayona .XL. s. de morlans de
mala tolta del cordoan et prenguiles don Guillem lo dorador per lo preuost, et alter .VII. s. de
mala tolta per far la casa de sus galees, et aço fu en l’an de .XL.III.
120. Don Bernart de Sant German iura et dis que don Johan Marin d’Estela tenia en
comanda d’el .XXX.III. marx et demey d’esterlins et enplegales y en draps, et metiles en la nau
Sant Jacme, segont que don Johan Marin d’Estela li fi entendre, et aquest auer li fu tolgut en
Cornoaylla en la terra del rey d’Anglaterra, et d’aço cobra .IIII. marx et .I. ferton et aço fu fait
en l’an de .XXX.IX. E d’aquo es testimoni qui iura don Gil Martin qui sap certament que aquest
auer li fu tolut en la terra del rey d’Anglaterra.
121. Don Gil Martin iura et dis que perdi en la nau Sant Jacme que fo trobada al port de
Plemua .VII. estanfortz de raç en la una bala que li costaren .XVI. marx d’esterlins, et aço fu en
l’an de XXX.IX.
122. Guillem de Sant German iura et dis que li tolguiren en Bayona .LXX IIII. s. de morlans
de mala tolta del cordoan lo preuost, et alter .LX. s. de morlans per dona Andregaylla de
Fenes que el medeys paga con sus mans cant lo rey d’Anglaterra se parti de Bayona.
123. Esteuen de Fenes iura et dis que li preniren en Bayona .XXX.II. s. de morlans de
mala tolta del cordoan lo preuost quant lo rey de Anglaterra se parti de Bayona.
124. Don Pere Arnalt, lo cambiador, iura et dis que comanda a don Garcia macip.VI. cor-
datz et uendiles et compraren .IIII, estanfortz de Bruges et .I.peyscan, segont que el li fi enten-
dre, et metiles eh la nau Sant Jacme et furenli robatz al port de Plemua, et ço fu en l’an de
.XXX.IX.
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125. Don Simon de Conches iura et dis que perdi en la nau Sant Jacme .XX.V. marx
d’esterlins enplegatz en draps que el medeys meti con sa man en la nau et aquest auer li fu
pris en la terra de Deuensire al port de Plemua, et aço fu fait en l’an de .XXX.IX.
126. Felip Martin iura et dis que perdi en la nau Sant Jacme .XXX.VII. marx d’esterlins
enplegatz en draps que el medeys meti con su man en la nau, et aquest auer li fu pris en la
terra de Deuensire al port de Plemua et aço fu en l’an de .XXX.IX.
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127. Don Esteuen d’Ortes iura et dis que en la nau Sant Jacme .XXX. marx d’esterlins
enplegatz en draps, et meti les draps son macip en la dauantdita nau, segont que el li fi enten-
dres et aquest auer li fu pris en la terra de Deuensire, al port de Plemua, et d’aquo son testi-
monis qui iuraren et sabem certament que assi lo y meti son macip et que don Esteuen lo
perdi, Don Simon de Conches, et Felip Martin que furen el logar. Et aco fu fait en l’an de XXX.
IX., et alia part que li toliren en Bayona .XII. s. de morlans de mala tolta per far la casa de lurs
galees, e aco fu en l an de .XL.III.
128. Don Johan Marra iura et dis que meti fiança de .C. marx a don Guilleumes d’Eutey
de Bayona contra al comunal de Bayona, en tal manera que qualque adob, ni qualque razon
fus fait del auer que remaynna en Bayona que auien restat los ommes de Bayona als ommes
de Nauarra, que a segont l’adob que d’aquel auer seria fait, que asi en respondies don Johan
Marra d’aquetz .C. marx de que auia mis fiança a don Guilleumes d’Eutei.
129. Don Arnalt Laceilla et don Arnalt Peyre, cambiador, iuraren et diziren que furen el loc
que don Guilleumes d’Outei se taylla per .C. lib. de tornes, per les .C. marx d’esterlins que
dizia que era fiança per don Johan Marra, et remanguiren en tal condiciom en uoz de marca
per quitar les prisoners que dizien que lo seinnor de Garro tenia. E si a les uistes dels senes-
cals se se quitauen les prisoners si no que remaynnen les sobredites .C. lib. de tornes en uoc
de marqua per quitar les prisoners. Et don Arnalt Laceilla quita ne les .II. prisoners per C.X. s.
de tornes de rempçon et .LXXX. s. de tornes de mession, et les altres prisoners se quitassen
per meytz de .C. lib. de tornes que les auien a tornar lo sobre plus de les .C. lib., et a co
conuenguiren a bona fe.
130. Johan d’Uritz iura et dis que don Pere Rosset, lo maire de Bayona, li toli de mala tolta
.XVI. lib. .VIII. d. de tornes per far la casa de lurs galees, en l’an de .XL.III.
131. Miquel d’Uncastel iura et ditz que les peagers de Sant Thomas tolguiren a Julian son
frayre en Sant Thomas de Conturberi, segont que Iulian son fraire li fi entendre, que non uolia
intrar en la iura per peajar son auer, et que lo fazia tornar de .III. leguas leueyn de la uila de
Sant Thomas .LX. lib. d’esterlins en l an de XL.I.
132. Et alia part li tolguiren a Miquel d’Uncastel en Pere de Rosset, que era maire de
Bayona. XV. lib. de tornes per mala tolta de la casa de lurs galees, et aco fu en l’an de .XL.III.
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133. Don Johan Peritz iura et dis que les gents de Maçanges li tolguiren .L.V. lib. de tor-
nes en .I. uasseyll que siglaua de Bayona para en Bretaynna, et sa robo et peciasse lo uaseyll
en la costa de Maçanges, et non y auia point de pecey, et tolguirenles y a grant tort, et fussen
clamat a don Rostayn, que era en aquel temps senescal, et anc non les podi cobrar, et aco fu
en l’an de .XL. III.
134. Garcia Santz de Çandueta iura et dis que les gentz de Maçanges li tolguiren .VIII.
marx d’esterlins, et .XL. lib. de tornes en .I. uasseylla de Bretainna que se pecia en la costa de
Maçanges, et non y auia point de pecey, et ço fu en l’an de .XL. III.
135. Domingo Ortitz iura et ditz que Johan de Bernardis lo Dax li deu .XL.VIII. lib de morlans
per tres penes et un uestir de coniltz que d’el aui et auiali permetut a bona fe sens engan que
l’pagaria a des dintz .VIII. dias et d’aquo son testimonis don Bernart de Lay et Peyron de Rigada
et Domingo Eregue, segont que el nos fi entendres et d’aco a clams, et aco fu en l’an de .XL.III.
136. Don Arnalt Johan iura et dis que li tolguiren en Bayona .XXX.VIII. lib. de morlans de
mala tolta, del cordoan per lo peage, et alios .XXX.IX. lib et demey de morlans de mala tolta
per far la casa de lurs galees, et aco fu . en l’an de XL.III.
137. Don Aznar de Larassoinna iura et dis que lo conpte mariscalt .I. caual et a prop se
auengui con el per .XX.VI. marx e ditz que l’pagaria en Bordel et non lo paga, et a prop li dis
que l’pagaria en Anglaterra, et que li faria carta que y enbias son macip, et fin li’n carta ab son
sayel pendet et enbia hy son .macip et tolguili les letres et non li paga, for .XIII. marx d’ester-
linss segont que lo macip li fi entendre, et a clams dels .XIII. marx que romaynnen et de la
despensa que fazi lo macip en .I. an seguient lo compte, et aço fu quant lo rey d’Anglaterra fu
a Sayntes.
138. Dominicu Varacuez Dodeyn iura et dis que Guillem Arnalt de Saut li toli .XX.II.
vaches an caromie en l’an XL.VII. et Ogier de Saut une uache, et dit par son sayrement que
chascua voloyt .XX. lib. de morlans.
139. Simen d’Orses jura et dis que Arnalt de Soraue li toli .V. vaches, et Guillem, li filtz
l’abat d’Ustaritz, de tables qui bien valoyent .X. lib. de morlans et les vaches li furen tolues par
.lIII.oitz an l’an .XL.V. et XL.VI. et .XL.VII. et uoloyent les .III. des vaches. XXX. s. de morlans
chascune, et les autres .II. chascune .XV s. de morlans.
140. Et Bernart de Mescare et Bernart de Garsis li toliren .VII. s. de morlans a Bayone
141. Garsias Guillem d’Orses iura et dis que Eneco Rolantz d’Eschaugue, et Guillem
d’Eschaugue e sens consins li toliren .VII. vaches que ualoyent .C.I. s. de morlans si com il dit,
an l’an .XL.V. on moys d’aoust, et .VI. chieures que Enequo Rolanz li toli que ualoyent .X. s. de
morlans, et .I. porc que Santz d’Eschaugue li toli, qui uolit .IIII. s. VI. d. de morlans et une
uache que Ausamoz li toli qui uoloit .XIIII. s. de morlans an l’an .XL.I. Arnalt d’Eristusti d’Ousers
et Arbalt de Orlause testimoynes iurerent et diserent que el sabient bien des vaches que les
furen tolues fors que de l’une dont il ne sauoyent rien et seuent dou porc et des chieures mas
le pris ne de la vaillante il ne sauent rien.
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142. Arnalt d’Iriuerri d’Orses iura et dis que Bernart de Onacu et Pedro Bernart ses fitz de
Onançu li toliren un buef an l’an de .XL.VII. ou moys d’aoust, qui uoloit .XX. s. de morlans.
Testimoynes iure de ceste chose Martins de Uaurcengo, Garsias Guillem de Murusco, mays
dou pris ne sauent il pas.
143. Lop Santz d’Orsess iura et dis que Arnalt de Saut li fis de domage an tables et an
millet iusque a la vailletate de .XXX. s. de morlans, an l’an .XL.VII. ou moy d’aoust. Non habent
testes.
144. Arnalt de Rause d’Orses iura et dis que Ferratitz de Brene et Petri Harambileta et
Johan d’Onderitz e lour compaynnon li toliren .VIII. pors qui ualoyent .XXX.I. s. de morlans, et
Enequo Rolantz d’Eschaigue li toli .XIX. chieures qui ualoyent .XXX.I. s. de morlans, et a ceste
tolte faire fu Johans de La Regue, et ce fu fait quant lo rois de Nauarra en Gascoinne fu a ost.
Testimoyne iure de cesta cosa Pedro d’Orses et Garsias Guillem d’Oses, qui outreyerent et
distrent cel que cil dist.
145. Pedro Osoiz d’Orses iura et dis que Eneco Rolans d’Eschaugue et Garsias Senz de
Jacsu et Pedro de Jassu qui mors est, li toliren .X. porz qui ualoyent .XL. s. de morlans, an l’an
.XL.VI. on moys d’octobre. Et Sanz d’Eyars, testimoynes, iura et dis que de ces porcz no
saboyt il, rien fors tant que li parant açe Pedro de Jassu qui mortz est si auoyent proie gue il
portachast ys Pedro Osors que il paurdonast au mort çe furt ou il auoit est quart il legei a sa
mort si con li parant li distrent.
146. Martin de Uertegon d’Orses iura et dis que Garcia Guarre et Arnalt Santz et Bernart
de Lasague, homine del seynor de Uardos, li tolguiren. XX. porx qui ualien .III. lib. de morlans
a caresme prenent qui passa en l’an de .XL.VII. Testimonis son de ço Symon de Laharragua
d’Orses et Lop Santz d’Orses qui iuraren ço que el dizi, mais eillos non sabian qui eran los
homnes ni sabien reas quant ualien.
147. Berasce d’Orses iura et dis que Sancho Santz de Naguistrai et Sancho Arnalt et
Domingo Uerari li toliren .XI. porx que ualien cascun .IIII. s. VI. d. de morlans, et les .III.
d’aquetz hommes son uasals del seynor de Saut et l’altre es uasal d’Espaynol de Lalana, et .II.
bueus que Enieguo Rollan d’Estaugue et Sancho de Lalanda amiet lui qui ualoyent .XXX.IlII. s.
de morlans et les prox li furen tolutz a la Sant Miquel en l’an de .XL. VIII. e les bues quant lo rei
de Nauarra fu a Uilanoua a ost et demandali ora si auia testimonis et el dis que tota la terra lo
sabias mais el non sabia nengun nompnar.
148. Sancho Ochoa d’Orses iura et dis que Johan de Lalana d’Ustaritz li toli .XXX. s. de
molams en la terra de Labort a Pasca Florida, en l’an de .XL. VII. Non a testimonis.
Aquetz son les clams del d’Erberoa
149. Bernart Guillem de Sant Martin d’Erberoa iura et dis que el fu fiança per lo seynor de
Garro en tal manera que si el rendia lo seynor de Garro en Baiona que fus quiti et el lo rendi et
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non lo uoliren prendre et prenirenlo les de Bayona et metirenlo en prison en fers a Bordiaus
par .I. an et puis conuengui que el se rembis .LXX.VI. lib. X. s de morlans et son gambaidon et
son capel et ses peti et .I. palafre que Pere de Oirse li tolit del palafre. Son testimonis Garcia
Arnalt de Belçincu et Garcia Baque et dels dines non.
150. Sancho d’Urquido de Helieta an Herberoa iura et dis que don Pere de Çeurt an
Labor li toli .LXX.V. s. de morlans cant els lo tenien pris en la tour de Bayonas, per ço que issi
en la pelit per la guerra an l’an .XL.IIII.
151. Arnalt d’Aguarrete d’Erbero jura et dis que Seynoret li crema ses cases et Santz
d’Aristoitz et Guillem d’Arbinoritz li toliren .XX.VIII. porx, et ses cases ualien .VI. lib. de morlans
et les porx .III. lib IIII. s. de morlans. et aquo fu fait per la guerra.
152. Martin d’Arrohes iura et dis que li tolguiren en Bayona .XI s de morlans de mala tolta
per far la casa de lurs galees, et aco fu an l’an de .XL.I. et alia li prenguiren an la nau Sancta
Maria de Laredo que era mayestre Johan de Beta de Bayona. XX.VII. tonels de uins ommes
del rei d’Anglaterra de Guinçaliseu et de la costa, asi cum hom li fi entendre, et valien aquetz
vintz .IX. vintz et .IX. lib. de perensins et aco fu an l’an de XL.VI. en caresme.
Aquetz son les clams iuratz dels hommes de Pampalona
153. Sancho Gil iura et dis que el uendi a sire Jofre de Mandevile .I. caual per .XVIII.
marcx et d’aquo li toli .V. marx et demei, et clamasen al maire del rei d’Anglaterra et non podi
auer dreit, et aco fu cant lo rei d’Anglaterra fu a Sayntes et fu sire Jofre sobre aquel caual a la
batailla.
154. Bertolomeu de Ronçasuals, borzes de Pampalona, iura et dis que les gentz del rei
d’Anglaterra li toliren al port de Plemua en draps ualent de .XI. lib d’esterlins qui erent de don
Thomas Iurdan et aquels qui li tolguiren eren Gualter lo Flamenc d’Antonie et Dauiello Breton
et ses compaynons en l’an .XXX.IX. Testes autem iurent Pere Johan de Morlans que dizi que ui
ben cant tolguiren son auer, mais el non sap cant.
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155. Lorentz, lo filtz de don Pere Guillem de Pampalona, jura et dis que el auia en la nau
Sant Jacme. IX. draps de Bruges entre el et son compaynon, et toliren li les .IIII., segont que
les marines li diziren qui les draps gardauen, et .XII. s. de tornes que Pere de Roset li toli en
Bayona.
156. Aztore Arrcer, jura et dis que’ls de Bayona li toliren .XX. s. .X. de morlans, per .L.
dotzenes de cordoan per la mala tolta, et aço fu el que tolien la mala tolta als altres, et li toliren
.L.I. dotzena et .VIII. pels de cordoan en la nau Sant Miquel en Anglaterra, assi cum ses
macips le firen entendre, et hom li demanda si les macips estauen en Nauarra, et el dis que
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non, et hom li demanda que ualien ses cordouans et el dis que ualien ben .L.I. lib. d’esterlins,
que asi fu uendut lo romaynent q;ue mena per terra.
157. Apres Ramon d’Urditz, que era maestre de la nau et que deuia l’auer garder, li’n toli
.II. dotzenes que ualien .XL. s. d’esterlins. Non habet testes.
158. Johan Mathes iura et dis que il et ses peres auoient baillie leur auoir don Enequo
Cinque, et si con il leur fit attandant, il le mist an la nes Sant Jacme qui perdue a Plemau en
Anglaterra, et bien i perdiren usque la uaillante de .IIII xx. .X. marxs si com lo macip lis fi
entendre. Testes iurent Bartolomeus de Ronçasuals et Pere Johan de Morlans, qui dirent que il
sabian bien que il auoient auoir en cela neu, mas el non seuent com bien.
159. Johan Murgue de Pampalona iura et dis que .I. des cheualiers lou compte d’Ayrefort
li tolio .I. rocin a Seintes et l’an dounerent .I. maluas, et clamase’n al rei d’Anglaterra et non pot
auer dreit et bien perdi .VIII. lib. de tornes.
160. Pere Heruans de Bidart d’Esberoa jura et dis que Jehans d’Esparren et Arnautz
d’Esparre li toliren .XIIII. porx qui ualoient chascun .VI. s. de morlans, et li furent tolu an l’an
.XL.III. eu mois d’octobre. Tesmoigni qui ces palores iurerent et tesmoignerent Sancho d’Içuri
et Guillem Arsis de Londatz, et Arnalt de Saut et don Auger de Saut et don Domingo Johan de
Lalane.
161. Santz d’lcurri d’Esberoa iura et dist que Arnaltz Santz d’Ituuil li toli.VIII. bues qui
ualoient .VII. lib. de morlans et eil buef li furent tolu an l’an .XL.III. le ior de Pasque Florie, et a
ces bues tolir furent Guillem de Barraudegui et Garsias de Heriart de Sorane, et si clame de
Seynoret et de ces de Lalane et de don Santz de Lalane, et d’Espaynol de Lalane et de Pedro
Bernart de Lalane, qui le tramerent sa case aut tout son pan et sa robe, et a toutes çes choses
qui ualoient .M. s. de morlans. Testimonis qui ces choses uiren et distrent Guillem Garsis
d’Aitar et Pedro Arnalt de Bidart, fors qui tant qui’l ne seuent pas la uaillance de la maison ne
des choses arses.
162. Guillem Garsis de Londiritz d’Asberoa iura et dis que Garcia Arnalt de Hyherauçu et
Lop Arnalt ses freres li tolirent .L. oueilles an l’an .XL.II ou mois de detzembre. Tesmoig qui ces
mesmes iurerent Garcia Uaqua et Sancho d’Icurri
163. Guillem Domicu de Chegoiane d’Arberoa jura et dis que Guillem d’Armendaritz et
ses peres, don Sanches Arnaltz et Arbalt de Saut et ses peres, et Johan de Lalane et Santz de
Lalane, li cremarent sa case a tout ses oueilles et a tout ses choses qui bien ualoient .XX. lib.
de morlans an l’an XL.III. ou mois de nouembre. Testimonis qui ce jurerent et virent Garcia
Uaqua et Sancho d’Içurri.
164. Guillem de Latoague d’Esberoa jura et dist que Arnalt Santz d’Istuuil et Guillem de
Barrandegui et Garcia Arnalt d’Iriart li toliren .IIII. bues qui ualoient .IIII. lib. de morlans an l’an
.XL.II antre Pentecoste et la Seint Johan.Et Pierres Bernart de Lalane et Santz de Lalane li toli-
ren .III. porx qui ualoient .XVIII. s. de morlans au ce terme qui desus es nomez. Testimonis qui
ce jurerent et virent Garcia Uaqua et Sancho d’Icuri.
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165. Garcia Arnalt de Belcinçu iura et dist que cant il aloyt al pelerinage a Roquamador
Raimos de Pomeros et eil d’Uscos auec lui prisirent so peage et depuis li tolirent son chiual
dou qu il ne uost prandre .IX. lib. de tornes, et Arnalt Guillem d’Agramont li toli .XI. oues et
.XIIII. que bues que vachas autois que le roi de Nauarre uenist a ost an Gascogne, et .VI.
ommes que il rambi .XX. lib. de morlans, et Amiec Arnalt Guillem d’Agramont fu ces choses
Pierres, Martin d’Agramont, Guillem d’Aguerre li cheualier et Arnalt de Çalaue et Pedro
Garssias de Bidagueign. Testes qui ce jurerent et oirent Garcia Uaque et don Pere de Mehari.
166. Enequo de Sancta Maria de Heleta an Arberoa jura et dist que Seynoret li toli.VIxx..
et XIII. porx, et a ceste tolte faite fu Arnalt Santz d’Ustuui et Arnalt Guillem sires de Uasson et
don Santz de Briscoitz et Arnalt Garsis d’Arteguieta et Berant Pedro de Belçuncu qui uieint a
Bayona et furent tolu eil porc an l an .XL.IIII. antor la Sient Michiel. Testes qui ce iurerent et
oyrent Guillem Arnalt de Heleta et Ramons d’Issurri.
167. Guillem Arnalt de Heleta d’Esberoa iura et dist por Pedro de Garat que Seynoret et
Arnalt Santz d’Ustiuil et Arnalt Guillem sire de Vasson et don Santz de Briscoitz et Arnalt
Garcia d’Arteguieta et Bernart Pedro de Belçincu li toliren .VII. porx an l’an .XL.IIII. an torn la
Seint Michiel. Testes qui ce iurerent et oyrent Johanes de Sancta Maria de Heleta et Arnalt
Ramon d’lssurri.
168. Don Garcia d’Arraidu de Erberoa iuratus dixit que los ommes de Bayona, despueis que
lo rei don Thibalt fu rei, li mataron su ermano cum .XIIII. otros, ço fu en l’an de .XL.II et Seynoret li
quemo sus casas que preza mil sueldos de morlans e la casa de su ermano que preza .CC. s.
Testes habet Guillem Garssia de Limidart, Pere Arnalt de Bidart et dirent que asi es.
169. Arnalt Aramon Isulicho iura et disso que don Pere Arnalt de Salt et lo seynor de
Armendaritz li quemaron sus casas et lo que era, que precia .D.CC.s. de morlans. Testes
habet don Garcia d’Arraidu et Saut de Issusi qui esto uieron mais non saben que auia de den-
tro en l’an de .XL.II.
170. Garcia Lopiz de Beldarais iuro et disso que Seynoret et los de Salt et los de
Armendaritz et Bernart Pes li quemaron sus casas cum lo que era dentro et su suegro qui fu
cremado et precia la casa cum lo que era entro .CCC. s. de morlans en l’an .XL.II. Testes
habet Santz de Issuli et Guillem de Ioy, que diz en que asi es.
171. Bernart de Aguerre iuro et disso que Seinoret et los de Salt et los d’Armendaritz et
los de Lalana li quemaron sus casas cum lo que era dentro en l’an de .XL.II. et precia la casa
.CC. s. de morlans cum lo que auia dentro. Testes habet Santz d’Issuli, Guillem de Oioen.
172. Perrona de Anerart iuro et diso que Seynoret cum su compayna li cremo sus casas
et sus ordas et su trillar cum las cubas, et .IIIIxx. porx que precia mil s. de morlans et su fillo
que li prisieron que rembio .CC. s. de morlans en l an XL.II. Testes habet Santz de Issuli.,
Arnalt de Agarrea qui esto uieron.
173. En Petri Santz d’Urrutia de Cissa iuro et disso que Johan d’Ondiritz li toillio .VIII. porx
que ualien .XL. s. de morlans en l’an .XL.III enuiron Nadal.
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174. Don Aymar Crozat de Pampalona iuro et diso que enbio cum Bernart de Montaner a
Bordel .VII. marx d’esterlins et .X. dineros et asi cum Bernart de Montaner li fi entendre, don
Arnalt Guillem d’Agramont li tolgui aquetz esterlins, pues apres uengui ab don Helies Daui et
don Arnalt Guillem fu present et lo fi pregar a don Helies Daui que li rendis los esterlins mais
que li fis terme por amor de lui et el fi li’n terme iusca Nadal qui es passada en l’an de .XL.VII.
et non li a rendut les esterlins, et aquesta roberia faita enuiron la Sant Johan en l’an de .XL.VII.
Testes abet don Bernart de Hatsa et don Nauarr de Hassa pes dones qui odiren a don Arnalt
Guillem d’Agramont que per amor de don Helies Dauid rendria aquetz dines, mas dizen que
non saben quantz son les dines.
Aquestos son los de Cisa
175. Lope Santz Gorroça iuro et diso que Arnalt Border de Ustaritz li toillio .I.uaca en l an
de Xl.IIII. Testes Lope Ochoa que por su iura uio leuar la uaca.
176. Arnalt Lopis de Sant Johan iuro et dio que en Brasc de Armendaritz li tollio .XX. puer-
cos en l’an de .XL.IIII. et disso que ualian .VII. s. de morlans. Testes Lop Achatz padre suio et
Lop Santz Çorrotca qui uieron leuar los puercos et dissieron que ualian tanto et plus.
177. Petron, mercer de Sant Johan, iura et disso que Arnalt Guillem de La Barra de Salt
en Tascama li toillio .I.rocin que li costo .LX.s. .I.d. morlans et .LX. s. en dines et en pleita que
ualia .LX. s. et .XX. s. que li costo la mission en l’an de .XL.VII. Testes Eneco Santz iura et
disso que fu present en el loguar a Salt, mas non satbe que ualia lo que li toillieron.
178. Arnalt Santz de Sant Johan juro et disso que .I. homme de Bayona, Pes de Badet lo
plago et ouo iudicio sobre esto, et aquel qui lo plago peito .CCC. et .LX.VI. s. de dines de
calonia a don Pes de Roset qui era estontz maire, et d’estos dineros deuia auer aquest qui fu
plagado .VIlI. lib. XIII. s. de morlans et don Pere de Roset li forca aquestos .VIII. lib. III. s. Co fu
en l’a .XL.I.
179. Pes d’Argena juro et diso que Pes de Hurt li presso .VIIl. carguas de cimac ha dayno
de .XX. s. de morlans et la mession de demandar aquesto li costo .XX. s. de morlans. Testes
en Johan Santz de Garritz testimonia que Pes de Hurt li tollio .VIII. carguas de cimac et de la
mession non sap quanta es.
180. Aner d’Estrena iuro et disso que en Guiralt de Hon li deue por .II. carguas de peis
que li leuo a Pamplona .XX.VI. s. sanchetes. Non habet testes.
181. Arnalt d’Aassa de Sant Johan iuro et disso que en Santz de Assa, seynor d’Espeleta. lo
puso fiador de .D.CC. s. de morlans et l’a deissado encorrer et a perdido su heretage por esta
fianceria. Testes abet Johan de Garris, Bernart Artus, Arnalt Garssia de Luc en l an de .XL.VII.
182. Adam de Sant Johan iuro et disso que en Johan de Camer li toillio .I. rocin que ualia
.LX. s. de morlans. Testes Arnalt de Hassa, Arnalt Guarssia de Luc en l’an de .XL.III.
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183. Auger de Sant Johan juro et disso que en Johan de Camer li toillio .XVI. s. de mor-
lans en empleites de ça Sant Peray en l an de XL.VII. Non habet testes.
184. Arnalt Bernart de Uilanoua iura et disso que Franc de Breia, bailiu de Labort, li toillio
.XX.III. porx que ualien .IIIIen s. et demei de morlans en l’an de .XL.IIII.
185. Maria Guarceitz de Uilanoua iuro et disso que lo seynor de Paganduru priso a su
marido en el camino de Bayona .XII. s. de morlans et .VIII. arrobas de mill cum .II. asnos, et
que redemio et las asnas et el mill una uaca preynna et precia la uaca .XX. s. de morlans. Ço
fu fait en l en de .XXX.VIII.
Aquetz son de Lerin Bastan.
186. Pere Santz de Lagassa de Lerin jura et dist por son pere et por lui que Guillem Arnalt
de Sault li toli .XXX.I. porc qui ualoient .IX. libras sanchetz, en l’an de .XL.IIII. entorn la Sant
Miquel.
187. Esteuen de Lagassa jura et dist que don Blasco d’Armendaritz liga son filtz el mont
los mans, et que li leua .XX. I. porc, et saben lo Martin Eniegueitz, et tota la terra, segont que el
nos ha dit. Et aço fu en l’an de .XL.VII.
188. Baldouin jura et dis qui li tolguiren de ça ay una maleta a l’issida de la vila, que ualia
ben ço que auia dedintz .VII. libras de tornes, et aço li firen de noitz en l’an de .XL.V.
Aquetz son les de Ronçaualç
189. Domingo Pascal de Ronçaualç jura et dis que Pierres de Iorse li toli .VIII. egues
preingnades et .III. rocins et .II. polinç caualars et une poline que ualoient .XL. libras de mor-
lans, an l’an .XL.V., enuiron la Sant Andreu, et dit per son sagrament que il prise bien auntant
ce qui an est issu cum il fait l’autre chastel qui deuant es nomea. Testimonis furen Arnalt Santz
de Soraburu et Pierres Arnalt, ses freres, et Pierre de Lalane et Arnalt Bernart de Sant Johan,
qui oyrent que uient de manifest a ce Pierr de Oirse que les auoit prises por marquo de porx,
et li sire de Hasse li uost rendre ses porx par prueuos, et sus ce il pristrent a Barailleer et ne
furent pas rendues las agues et dou pris il neuent bien que les egues valoyent.
190. Sanchetz Ortitz Donual d’Agueil iura et dist quo Arnalt Peire de Saut li toli .I. buef por
razon de d’erbage an l’an .XL. VII. ou mois de mai et cil Ronçauals auoient paye l’erbage et dit
que li buef ualoit .XX.III. sueldos de morlans.
191. Bernart de Caumoz qui esta en Ronçauals jura et dist que eil Dax li pristrent et li toli-
ren .II. charges de poiure et pristrent son cos et tant li tindrent an prison qu’il despendi .IIII.
libras. XIII sueldos de morlans, et puis baillerent son poiure Bernart Doulac de Bayone et
conuint que el rambis son poiure .XX. .IIII. sueldos .VII. diners de morlans. Domingo Pascal set
et testimonia qu’il fu pris mais il ne set bien de son despans.
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192. Pere Tastif iura et dist que Nogris d’Agremont li toli son rocin, sa sele et tot son
arnois que bien ualoit usque a .C. sueldos de sanchetz an l’an .XL.VIII.
193. Domicu d’Ayçua qui meint a Ronçauals jura et dist que Bernart de Aroçe et Arnalt
d’Iraundaritz li toliren une uache an l’an .XXX.VI. qui estoit a la uacherie Bernart de Lomberi, et
qui ualoit .XL. s. sanchetz.
AGN, Comptos, caj. 5, núm. 39, III, 6.
194. Garcia de Biscarret jura et dis que Johan de Larrando et Anso Erlans de Espuru li
preniren .XXX. porx en Ual d’Erro, et menaranles al poder de Arnalt de Salt, et alia prenguiren
Jaun Petri, Johan de Albeintz et Ochoa Falsart et Garcia Bergara et Anso Domicuitz que son
en carta del rei .L.IIII. porx que menaren ad Agramont et d’aquetz porx eren les .L.III. de dona
Maria d’Echalatz et de sa filla, et de Garcia lo porquer .X., et de Sancio Santz de Biscarret les
.VIII. et de Eneco Ortitz d’Ureta .XIII., et ualien ben quada un porc .VIII. s., et aço fet en l’an
de .XL.VII., el mes de febrer. Testes jurati don Arnalt de Biscarret et Ochoa de Biscarret, son
filtz.
Aquetz son les de Laraun
195. Domingo Yuaynes de Laraun jura et dis que don Guillem Arnalt de Salt li preni .XX.II.
uaquas preynades et don Ochier de Salt una en caresme. Ço fu en l’an de .XL.VII.
Aquetz son les clams dels de Mayer iuratz
196. Ranmon de Mayer iura et dist que Santz de Lane toli a ces de la terra de Maya .XIIII.
bues et .XII. uaquas en l’an .XL.VI. ou moi d’abril, lo pris des bues et do uaches eil ne set, et
lur toli .XIIII. arrobes de forment et une uache qui auoit coste .XVII. s., n’auoit que .VIII. iorns.
197. Durant de Mayer jura et dist que Santz de Lane lur toli .XIIII. buef et .XII. uaches et
.XIIII. arrobes de forment et don Bernart de Mandaritz .XIII. porx et Guillem Arnalt de Salt .IIII.
porx, et ualoit chascun porc .VIII. s. de sanchetz et una uaca que auoit coste .XVII. s. n’auoit
que .VIII. oirons, an l’an .XL. VII. ou mois d’abril, et li porc furen tolu an l’an .XL.VII. ou mois de
nouembre.
198. Memoria que don Martin jura et dix que el auia enbiat Johan Marin son nebot a
Flandres, et arriba al port de Plemua en Anglaterra en la nau Sant Jacme, et toliren li son auer
tant coma .LX. marx o plus, Ço fu fait en l’an de .XXX.IX., asi cum li firen entendre los cabeca-
lers la or fu mart Johan Marin son nebot.
199. Don Pere Guillem Gosser jura et dix que son macip li fi entendre cant ueni en la nau
Sant Andreu que uenia de Flandres de don Garcia de Lissaga et trobaren las galeras lo rei
d’Anglaterra a Sant Mayeu . Nichola de Antont era mayestre de les galees et li toli aon auer
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.C.XX. erminis que costaren .XXX.VIII. s. d’esterlins, et d’altra part roba que ualia .XX.VI. s. st
demei d’esterlins, et la uila de Mayagatz .VII. libras de tornes, que li toli Helias Aspes et .XV..
s. de bordales et .X. s. de morlans. Et cant isi de la preson li costa per redempçon .LX. s. de
morlans. Aço tu fait cant lo rei de Nauarra fu a la puinta et la primera partida fu faita cant lo rei
do Nauarra fu.
200. Don Pere d’Ayeta jura et dix que auia en la nau Sant Jacme .X. draps de santhomer
et .II. terç de draps blancs que costaren .XV. libras d’esterlins, et aço fu tolut el port de
Plemua, segont que son macip li fi entendre, an l’an de .XXX.IX., et .L. s. de morlans et .VI. s.
d’esterlisn per mala tolta.
201. Don Andreu Climent jura et dix que auia en la nau Vianesa en Bayona .XV. costals de
cordoans et li firen domage de .XX. marx ço fu fait en l’an de .XL.IIII. et de mala tolta pagaren
.L.VI. s. de morlans.
202. Martin de Montaner iura dix que’l preniren en Bayona .XXX. .IX. dotzenes .I. caern de
cordoans, que li fi domage .XX.V. libras de tornes, et li toliren per mala razon per peages .XL.
s. de tornes. Ço fu fait en l’an de .XL.IIII.
203. Don Guillem Bigot et Guiralt juraren et dixerent que’l toliren .C.X. dotzenes et .I.
caern de cordoans que’l meti en so poder lo maire de Bayona don Lorentz de Puiaga. Ço fu
fait en l’an de .XL.IIII. a que’ls i auia costat la dotzena .LX.V. s. de tornes, et donaren .XL. s. de
mala tolta a les galeas et au costaren lis ben .C. libras de messions. Testes habent de .C.X.
dotzenes et .I. caern de cordoan que odiren al hoste de Bearritz, la or lo cordoan fu pris que lo
maire de Bayona et los ommes qua auran auut lo cordoan don Marin et don Andreu Climent
que eran dor lo conoissiren. Ço fu fait esta tolta en l’an de .XL.IIII. lo dia de Pasca que floris, et
li toliren una bala de draps qua auia costat .XII. libras et demeia d’esterlins. Lo maire de
Bayona don Pere Ramon de Ueneça.
204. Don Johan Bigot jura dix que li auien tolut per mala tolta .X. libras de morlans.
205. Don Gil Bigot jura dix que li auien tolut per mala tolta.XI.. libras de morlans pera les
galees.
206. Bernart Montaner jura dix que Arnalt Guillem d’Agramont que’l toli .VI. libras de tor-
nes et .VII marx d’erterlins, et li toliren .V. cauals per .V. semanes que’l firen domage de .CC.
morlans. Et despendi els cauals.VIII. libras de tornes. Ço fu fait en l’an de .XL.VII. in mense
augusti.
207. Sancho Gros iura dix que li toliren .CC conquas da forment, que ualien .X. libras de
morlans et d’aquo lo donaren .L. s. de morlans. Ço fu fait cant lo rei d’Anglaterra auia guerra
cum lo rei de Franca.
208. Don Pontz Peritz jura dix que li borzes de Bayona que li toliren en la nau Santa Maria
a Royam a son macip Thibalt son auer et renbi son auer .XXX.III. libras de tornes a Bernart
d’Usot. Ço fu en l’an de .XL.V.
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209. Durant Martin jura dixent qus’l auia en la nau Sant Jacme .IX. draps de santhomer que li
toliren el port de Plemua que ualien .X. libras et .XVI. s. d’esterlins. Ço fu faitn en l’an de .XXX.IX.
210. Don Johan Gros jura dixent qus’l toliren a son compaynon en Royam .XX. libras de
morlans.
211. Johan Folques jura dixent que’l toliren en Loreront .L.II. cargues de cimach et lo rem-
biren per .X. libras de peiteuins, que los agui don Rostayn del Soleret despuis li rendiren lo
cimach porrit. Ço fu fait cant lo rei fu en Sayntes.
212. Garcia de Lort fiança et dit soit sa fiança que Guillem de Saumat prent sa filla en
Bayona et la rembi .VII. libras de sanchetz. en l’an de .XL.V., eu mois de setembre. Les quals
dines il paya pro .I. more qu’il achata de Guillem de Sauinat et i le perdi en Nauarra.
213. Garssia Arnalt de Garro iuro et disso que Pere de Rosed qui era maire de Bayona et
los de Salt, et los .IIII. ermanos de Lana, el senior de Nobeis, don Pere de Subist et otros bur-
geses de Bayone an li feito dayno que ual .XL.III. uezes mil et .IIIc. s. de morlans, en redemp-
cion que furen redemidos et por casas que lis destruiron et por uergeres que lis taillaron a eill
et a sus parientes, a menos de la muert de los ommes que son .XL.I. Et nos demandamos
quando fu feito esto et quando auia preso est dayno, et eill nos disso que sediendo uasaillo
del rei d’Anglaterra et despues.
NOTA
1. Véase lo dicho sobre la fecha en el documento anterior núm. 34.
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1251, marzo 26, Zaragoza.
Jaime I de Aragón da a su hijo Pedro la ciudad y el condado de Barcelona.
AGN, Comptos, caj. 2. núm. 79. Inserto en la confirmación del propio rey del 9 de junio de 1253
(Doc. núm. 39).
ACA, Perg. Jaime I, núm. 1244. Orig.
Ed. J. Villanueva, Viaje, XVII, núm. 351.
Ed. A. Huici, Colección, I, núm. 394.
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Nouerint uniuersi quod nos Jacobus, Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et Valentie,
comes Barchinone et Urgelli, et dominus Montispesulani, per nos et nostros damus perfecta et
irreuocabili donatione inter viuos tibi carissimo et dilecto domino Petro, filio nostro et domne
Yoles, inclite regine Aragonum, tuisque legitimis successoribus in perpetuum ciuitatem et
totum comitatum Barchinone, cum omnibus ciuitatibus et comitatibus ad ipsum spectantibus,
sc ilicet ipsum comitatum Barchinone et comitatum Terrachonensem, Gerundensem,
Bisuldunensem, Vicensem, siue Ausonensem, Rosilionensem, Ceritanensem, Confluentis et
Vallisaspiri, et comitatum Urgellensem et ciuitates Ilerdensem et Dertusensem, simul cum
comitatibus Rippacurcie et de Pallars, et quicquid habemus et habere debemus a flumine de
Cincha, usque ad Salsas, et sicut diuidunt montes iuxta Aran simul cum valle de Aran quam
vallem. In hac donatione includimus usque ad mare.
Nos itaque comitatus, ciuitates, castra et ville et alia quecumque habemus et habere
debemus infra predictos terminos, cum comitibus, vicecomitibus, comdoribus, baronibus,
vasuassoribus, militibus burgensibus, ciuibus et aliis quibuscumque populis cuiuscumque
conditionis et sexus, integraliter, generaliter et uniuersaliter, sine aliqua retentione, cum omni
dominio, jurisdictione, redditibus, prouentibus et aliis juribus uniuersis, damus de presenti tibi
filio nostro predicto Petro et in plena curia quam nunc celebramus Barchinone, in presencia
omnium inducimus te in corporalem possessionem omnium et singulorum predictorum pleno
jure ad habendum, tenendum, possidendum in perpetuo a te et tuis legitimis successoribus
expletandum Et iuxta consuetudinem Barchinone, recipimus a te super hoc homagium et te in
nostris manibus fideliter comendatum, retento nobis in omni uita nostra usufructu et dominatio-
ne iure usufructuario in omnibus supradictis, et constituentes nos ususfructuarios et te et tuos
successores legitimos ueros proprietarios uerosque possessores facimus cum hoc instrumen-
to perpetuo ualituro de omnibus et singulis supradictis. Et in signum uere et integre possessio-
nis et ueri perfectique dominii, damus et assignamus tibi in vita nostra centum marchas
argentii, annuatim festo Paschatis recipiendas in redditibus comitatus Barchinone.
Huic autem donatione et iuramento subditorum hanc conditionem apponimus, quod si
Deus auertat tu decesseris sine legitima prole, tota prefata donatio intelligatur esse facta fratri
tuo Jacobo, filio nostro et predicte regine, uel in deffectu eius cuicumque filio masculo ex
nobis et predicta regina procreato. Et ad maiorem securitatem, juramus per Deum et Sancta
quatuor Euuangelia, a nobis corporaliter tacta, in nullo contrauenire et bona fide predicta
omnia attendere ut complere, mandantes omnibus subditis nostris, tam maioribus quam mino-
ribus, ut tibi super predictis omnibus tamquam ueri tui subditi et fideles homagia et fidelitatis
exhibeant sacramenta.
Ego igitur B. de Sancta Eugenia facio homagium manibus et ore, et iuro per Deum et eius
sancta quatuor Euuangelia manibus meis tacta, uobis domino Petro filio domini Jacobi illustri
regis Aragonum et domine Yoles, regine Aragonum, quod ab hac die in antea habeo et recipio
uos in dominum naturalem Cathalonie et in dominum naturalem et comitem Barchinone Et ex
nunc uobis obediam sicut naturali domino Cathalonie et sicut domino naturali et comite
Barchinone, et homagium et iuramentum facio uobis et successoribus uestris secundum quod
ordinatum et positum est in hoc instrumento donationis quam dominus Jacobus, rex predictus,
pater uester, uobis facit, in hac curia Barchinone per eum celebrata Et hoc iuro saluis alodiis
consuetudinibus, franchitiatibus et libertatibus nostris.
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Datum Barchinone, VIIº. kalendas aprilis, anno Domini .Mº. CC º . quinquagesimo primo.
Signum (signo) Jacobi, Dei gratia regis Aragonum, Maioricarum et Valentie, comitis
Barchinone et Urgelli et domini Montispesulani.
Testes sunt frater Petrus, episcopus Barchinone, B episcopus Vicensis, G. abbas de
Bayoles, R. abbas Sancti Saluatoris de Brea.
Isti fecerunt homagium et iurauerunt: P.H. comes Ympuriarum, G. d’Aquilone, G. de
Montecluso, F de Sancto Martino, F. de Villafrancha, G. de Crexello, B. de Castelleto, G iutge,
G. de Grayana, P. de Tous, G. d’Alura, B. de Portella, A. de Torrelles, P. de Sancto Minato, B.
de Monserrat, G. de Talamanca, A. de Ribes, B. de Faro, Gasto, vicecomes Bearnensis, B. de
Plegamans, P de Moree, R. des Papiol, P. de Sancta Eugenia, J. de Cruilles, H. de Anglariam,
G. de Pauo, P. de Ortafa, P. de Palau, R. Totzo, R. des Prat, B. d’Espinles, B de Beluis, R. de
Uernet, B. de Villa de Cauals, J. de Barbera, A. Xatmar, B. de Montalegre, A. de Montalegre,
G. de Morong, B. de Saillat, R. de Benages, B. de Foixa, J. de Rocaberti, A. de Nauata, A.G.
de Cartala, J. de Barbera, B. de Castel Rocello, H. de Seixach, R. de Termes, R. de Urg., G.
de Urg, R. de Malan, R. G de Enueig, G.B. Damort, B. Simont, F. des Puig, A. Dilla, R. Petri, B.
d’Alama, R. d’Assan, G. de Sancto Johanne, G. Ortiç, B de Solerio, G. de Montesquiu, Bages,
G. de Canet, P. de Menona, R. de Totzo, R de Vilarnau, P de Arçar, G. de Montecathano, G.
de Ceruilion, J de Ceruaria, P. de Berga, R. de Montecathano, B. R. de Ribellis, R. de Timor,
H. de Ceruilion, P. de Ceruera, B. de Sancto Vincentio, F. de Turriliis, B. de Podio Uiridi, P. de
Ceruaria, B. de Parexens, Hubert de Turriliis, G. de Fonoillario, P. de Turri, G. de Turriliis, B.
Bonneti, P. de Uiladecols, G. de Uiladecols, P.F., B. Ermengaudi, R. de Merola, R. de
Uiladecols, R. Durfort, G. Moneder, B. Burget, 8. Suyer, P. mercader, B. de Vico, G. de Lacera,
Vilafreer.
De Barchinona fecerunt homagium et sacramentum: R.F. J. Grunni, M. de Plicamanibus,
G. de Lacera, F. de Minorisa, B. Andree, P. d’Alest, J. Gerardi, B. Ermengaudi, F. Geraudi, G.
Mercader, P. de Moniuist, B. de Riaria, R. de Manresa, B. Marquet, Ruster, G. de Moniuic, B.
de Rocha, P. de Rocha, R. Romin, B. Romin, G. Pelegrin, Carbonel, J. Carbonel, A. Pelegrin,
B.de Riaria, J. Pelicer, G. Burges, Gurrians, A. Baster, Miralles, Conangle, Peralada, Colomer,
P.des Puig, F. Gari, Roudor, Pere Tripero, P. de Uillafrancha, Failibe, A. d’Arlet, B. des Soler, P.
Barraler, B. Pons, G. de Mesclans, P. de Puliyan, Martins, Puyol, P. des Palau, Alexandre,
Sala, Aiguauiua, P. de Uilabi, R. Tio, G. Nagera, Pedro, B. des Palau, P. de Sala, G. Babot, B.
de Canadel, P. de Bonastre, P. des Bruill, Martin Calafat, Gener de Cudina, P. Borrel, G. de
Marina, P. Boquer, A. de Serra, Gili Sartor, P. Pauc, G. Aldebert, G. Cifre, G. Reposter, P. de
Alayna, A. de Logran, B. Carbo.
Signum (signo) Petri Andree, qui mandato domini regis, pro G. scriba, notario suo, hec
scribi fecit, loco die et anno prefixis.
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1251, junio 4, Tarazona.
Jaime I concede a Tudela el goce de todas las aguas que debían recibir en Tarazona y
en otros lugares del reino.
AGN, Comptos, caj. 2, núm. 69. Copia simple coetánea.
AMT, caj. 3, núm. 2. Copia de 1623.
AMT, lib. 26, núm. 8. Copia del siglo XVII.
Ed. J. Moret, Anales, IV. p. 308.
Ed. J. Yanguas, Diccionario, III, p. 101-102.
Cit. J.R. Castro, Catálogo, I, núm. 272.
Cit. F. Fuentes, Catálogo, núm. 7 y 8.
Nouerint uniuersi quod nos Jacobus, Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et Valentie,
comes Barchinone et Urgelli, et dominus Montispesulani, concedimus uobis uniuersis homini-
bus de Tudela, presentibus et futuris in perpetuum, quod habeatis et percipiatis libere sine ali-
cuius impedimento et contradictione, omnes aquas quas habere et percipere debetis in
termino Tirasone et quibuslibet aliis locis terre nostre; mandantes justicie, juratis et toti concilio
Tirasone et uniuersis aliis subdictis nostris, presentibus et futuris, quod in predictis aquis
nullum impedimientum uel contrarium uobis faciant, set eas uos et uestros habere et percipere
sine impedimento et contradictione aliqua permitant, sicut ipsas debetis percipere et habere,
si confidunt de nostri gratia uel amore.
Datum Tirasone, IIIIº nonas junii, anno Domini Mº. CCº.Lº. primo.
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1252, enero 13, Arguedas.
Teobaldo I da a Martín Aznárez de Sada y su esposa el castillo, villa y abadía de Javier, a
cambio de Ordoiz, cerca de Estella.
AGN, Comptos, caj. 6, núm. 97. Orig.
Archivo Ducal de Villahermosa, Navarra, leg. 60 A. núm. 1 y 20. Perdido.
Ed. F. Escalada, Documentos, p 147-150.
Cit. J. Yanguas, Diccionario, I, p. 510.
Cit. J.R. Castro, Catálogo, I, núm. 275.
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Seppan quantos esta carta veran et odran que nos don Thibalt, por la gracia de Dios rey
de Nauarra, de Campayna et de Bria cuende palazin, damos et otorgamos en cambio a don
Martin Aznariz de Sada et a dona Maria Periz, so muger, et a sos herederos et a so generation
a saber es, nostro castieyllo de Essauierr et la villa et la abbadia con decimas et con todas
sos pertinençias et con todos los dreytos que nos hy auemos o deuemos auer, et pieças et
uynas et heredades et yermo et poblado, montes et agoas et pasçimientos, et ommes et muy-
lleres, et todos los dreytos que nos hy auemos o deuemos auer, por tenir et mantenir por
secula conta, con todas sos entradas et sos essidas, d’abismo entro al çielo, et con las sailly-
nas, por Ordoyz çerqua Esteylla, que el dicto don Martin Aznariz et dona Maria Periz su muger
nos dan con todos los coyllaços et las coyllaças que ellos hy han o deuen auer, et con casas,
et con todas las pieças et las vynnas, et huertos et heredamientos et con todos los dreytos
que ellos hy an ni deuen auer, et con todas aqueyllas cosas que ellos hy deuen auer por algu-
na manera, et con yermos et poblados et montes et agoas et pasçimientos et con todas sos
entradas et sos essydas, d’abismo entro al cielo entegrament, et con la abbadia et con sos
decimas et con sos pertinençias et con todos los dreytos que ellos hy han ni deuen auer.
Et es a saber que el dicto don Martin Aznariz de Sada o el qualquiere que tienga el dicto
nostro castieyllo de Essauierr et la villa, nos deuen fer guerra et paz del castieyllo et de la villa,
si mester fuere a nos et a nostra generation por secula cunta, sin contradicho ninguno. Et si
par auentura no nos ent fiziessen guerra et paz cada que mester nos fiziesse, asi como dicho
es de suso, que fuessen tales traydores que non se ent podiessen saluar por sos manos ni
por ayllenas, en tierra ninguna ni en logar del mundo ni en cort del mundo. Et nos deuemoslos
catar contra todos ommes en buena fe, sin mal engayno, de toda fuerça que ninguno lis faga
en el dicho castieyllo de Essauierr et en la villa ni en los sos dreytos, eyllos fiziendo et com-
pliendo dreyto ante nos.
Testimonios son qui esto vieron et odieron et fueron presentes en el logar por mano pre-
sos don Sancho Ferrandiz de Montagut, senescal de Nauarra, et don Lope Arceiz dean de
Tudela, don Aznar Lopiz de Caparroso, don Guerrero de Morentin, don Garcia Martiniz de los
Arquos, don Gil Martiniz de los Arquos, don Martin Gonçaluiz de Morentian, don Ferrant Periz
de Alfaro, don Garcia Periz hermano del dicto dean, don Martin Periz d’Arguedas, don Matheo
Guyllem, sire Hugas de Corneyllon, sire Simon Grosos, sire Leones de Sezanum, et don
Sancho de Barassoayn.
Et esto fue feyto en Arguedas, sabado octauas de la Epiphania, en el annyo de gracia mil
et doscientos et cinquenta et uno.
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1253, junio 9, Huesca.
Jaime I de Aragón confirma la donación que había hecho a su hijo Pedro de la ciudad y
condado de Barcelona el 26 de marzo de 1251.
AGN, Comptos, caj. 2, núm. 79. Orig.
Cit. J.R. Castro, Catálogo, I, núm. 269 y 282.
Nouerint uniuersi quod nos Jacobus, Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et Valentie,
comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani, recognoscimus nos fecisse carissimo
et dilecto infanti Petro, filio nostro et illustris regine Yoles, inclite recordationis quondam coniu-
gis nostre, instrumentum donationis de ciuitate et comitatu Barchinone et aliis omnibus et sin-
gulis que in ipso instrumento continetur, cuius tenor talis est:
(Sigue el texto del documento núm. 36)
Uolentes igitur et affectantes quod predicta donatio et dictum instrumentum perpetuam et
irreuocabilem obtineant in omnibus firmitatem, ipsam donationem et instrumentum cum pre-
senti instrumento perpetuo ualituro ex certa scientia concedimus, et perpetuo confirmamus, ita
quod nunquam per nos uel nostros possint aliquo tempore in totum uel in partem in irritum
reuocari.
Datum Osce, .Vº. idus junii, anno Domini .Mº.CCº.Lº. tercio.
Signum (signo) Jacobi, Dei gratia regis Aragonum, Maioricarum et Valentie, comitis
Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani.
Testes sunt: Bernart Guillem de Entença, Bernat de Sancta Eugenia, Eximinus de
Focibus, Ferricius de Liçana, Sanctius de Antillon.
Sig (signo) num. Petri Andree, qui mandato domini regis hec scribi fecit, loco die et anno
prefixis.
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1234 -1253.
El obispo de Lérida y el cabildo de Roda piden a Teobaldo I su mediación para que se
les devuelva una heredad de su iglesia en Tudela.
AGN, Cart. III, p. 264.
Cit. F. Idoate, Catálogo, núm. 443.
De donatione facta ab episcopo Gumbaldo Matheo canonico Tirasonensi Tutele
Hec est memoria de hereditate Sancti Ranimundi de Roda in Tutela quam dedit episco-
pus nomine Gumbaldus, que decessit iam, coram probis hominibus Matheo canonico
Tirasonensi, et ut ipse melioraret hanc hereditatem Sancti Ranimundi de Roda, fecit illud cano-
nicum et participem illius ecclesia, cum consensu tocius capituli. Postea iste canonicus nomi-
ne Matheus init cum regina dompna Belengaria ad Campaniam uidere suam sororem
dompnam Blancham, matrem istius regis, et iste predictus canonicus dimisit hereditatem
Sancti Raymundi de Roda imposse Calbeti de Regina, que erat suus baiulus a regine. Et con-
tingit quod iste canonicus permanendo cum regina Belengaria in Campania obiit, et cum fuit
scitum de morte eius, ipse canonicus habebat quandam amasiam, nomine Comparada, que
habebat ab illo .II.as filias. Et propterea dompna Comparada, ut posse recuperarse illam here-
ditatem Sancti Raimundi, fecit querimoniam domino regi Sancio, qui modo obiit, quod rex
daret sibi hanc hereditatem aliquo modo, ut habeant ambo rex et illa Comparada hereditatem
Sancti Raymundi, quam tenebat ille canonicus. Et dompnus rex, cum hoc audiuit accepit ad
opus sui predictam hereditatem, et quam audiuit hereditatem hoc episcopus Illardensis uenit
Tutelam bis, causam recuperandi hereditatem Sancti Raimundi, quam commendauant predic-
to canonico et in istis duabus incibus non potuit ullo modo dompnus episcopus loqui cum
rege, nec recuperare hereditatem. Unde episcopus Illardensis, cum conuentu Sancti Raimundi
implorant suplicanter ter in uirtutum misericordie hac amore Sancti Raimundi et aliorum suo-
rum quorum corpora ibi quiescunt dominum Thibaldum regem Nauarrensem et comitem
Campanie ut ipse precipiat canonicis Sancti Raimundi ingredi hereditatem prelibatam.
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